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P R O V I N C I A S 9.00 ptas. trimeTftiro 
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L a responsabilidad 
en la po l í t i ca 
D e c í a F o u i l l é e que el p e l i g r o de todas 
las democrac i a s , cuando caen en u n i n -
d i v i d u a l i s m o exagerado , es l a d e b i l i i a -
l ó n f i n a l de l Poder e jecu t ivo . Y b i e n ; 
esta d e b i l i t a c i ó n es la p a r á l i s i s de l a v i -
da p ú b l i c a v el d e s a m p a r o de l i n t e r é s 
genera l . C u a l q u i e r i n t e r é s p a r t i c u l a r , 
cua lqu ie r i n f l u e n c i a a l g ú n t an to podero-
sa se siente fue r l e f ren le a u n Gobier-
pp d é b i l que neces i ta de m ú l t i p l e s apo-
yos p a r a sostenerse , y c u y a p reocupa-
c ión cons tan te os la de no caer. 
; , E v i d e n t e m c n l e él Poder e j ecu t ivo n o 
l i a hecho uso de todas sus a t r i b u c i o n e s ; 
fía cedido demas i ado ante el P a r l a m e n t o . 
Pero s i las cosas de hecho h a n sucedi-
do a s í h a s t a a h o r a , ¿ c ó m o p o d r e m o s ase-
g u r a r que en adelante s u c e d e r á n , de o t ro 
modo, si no i n t r o d u c i m o s en l a o r g a n i z a -
,.:ó:-. de! Esf^do a l g ú n c a m b i o que pueda 
( i ' o tc rmi iu i r un r u m b o d i fe ren te? 
L a C o n s t i t u c i ó n dice que el R e y n o m -
bra y separa l i b r e m e n t e a los m i n i s t r o s , 
y , s i n e m b a r g o , los m i n i s t r o s d e p e n d í a n , 
h ó del Rey. s i no del P a r l a m e n t o . L a 
C o n s l i l u c i ó n no o b l i g a b a a los Gob ie rnos 
a d i m i l i r an te u n a v o t a c i ó n a d v e r s a de 
K j f ó C á m a r a . S i n embargo , en t a l caso 
se cons ide raba o b l i g a d a la d i m i s i ó n del 
Gob ie rno . 
Si se t r a t a se de m a l e s o abusos que 
hub iesen o c u r r i d o s ó l o en E s p a ñ a , y s ó l o 
en casos d e t e r m i n a d o s , c a b r í a a t r i b u i r -
los a de f i c ienc ias ocas ionales de con-" 
ducta po r pa r t e de tales o cuales p o l í t i -
cos; pero los m a l e s se h a n p resen tado 
con c a r á c t e r de g e n e r a l i d a d ; h a n s ido 
l a m e n t a d o s de l m i s m o m o d o e n o t ros 
p a í s e s , y h o m b r e s de m u y d i s t i n t a s t en -
dencias h a n v i s t o en ellos a lgo que a c o m -
p a ñ a n o r m a l m e n t e a l r é g i m e n p a r l a m e n -
t a r i o . 
Esos m a l e s n a c í a n i n d u d a b l e m e n t e de 
factores ex t r a l ega l e s que T e n í a n m á s 
fuerza que l a l ey . L a C o n s t i t u c i ó n no los 
engendraba , a l o m e n o s d i r e c t a y cons-
c ien temente , pe ro t a m p o c o l o s i m p e d í a ; 
s enc i l l amen te los i g n o r a b a . Y l a m i s i ó n 
de la l e y no es s i m p l e m e n t e n o p r o d u c i r 
el m a l , s ino p r e v e r l o e i m p e d i r l o , y s i 
no sabe o n o puede hace r eso,' l a l e y es 
i m p e r f e c t a . L a s leyes no pueden de ja r 
l a s o l u c i ó n de los p r o b l e m a s abandona-
da a u n a p r o b l e m á t i c a r e c t i f i c a c i ó n de 
conduc tas , de la que no t enemos n i n g u n a 
g a r a n t í a . 
Y a v i m o s que la i ndependenc ia del Po-
der e j ecu t ivo s i g n i f i c a i r r e s p o n s a b i l i d a d 
del Gobie rno an te las Cor tes . ¿ S e qu ie re 
con esto dec i r que el Gobie rno no respon-
d e r á an te nadie? 
L a idea de la i r r e s p o n s a b i l i d a d no pa-
rece a d m i s i b l e . S in e m b a r g o , es u n e r r o r 
'desechar v i o l e n t a m e n t e , a i r a d a m e n t e , l a s 
ideas i n a d m i s i b l e s . N o deberemos colo-
c a n ; is i-n-iJi i n i e i - p t m i O , " pero ^ 0 ^ ^ - - ^ 
Un discurso de Briand 
en la Cámara 
ves t e n d r e m o s que reconocer les una rea-
l i d a d que nos h a r á s en t i r c o n s t a n t e m e n t e 
su a c c i ó n de p resenc ia en concepto de l i -
m i t a c i o n e s o de e lementos e q u i l i b r a n t e s . 
Sucede en el o r d e n p o l í t i c o c o m o en 
el o r d e n f í s i co . Rechazamos la idea de 
-que una cosa se sostenga s i n una base 
en que apoyarse . Y esta base, ¿ e n q u é 
se s u s t e n t a r á ? E n o t r a base m á s h o n d a , 
y é s t a en o t r a , y a s í suces ivamente . P e r o 
como no podemos c o n t i n u a r a s í i n i n f i n i -
l a m , h a b r e m o s de a d m i t i r l a ex i s tenc ia 
de a lgo que no se apoye en n i n g u n a par -
te. Y , e fec t ivamente , el m u n d o es una es-
fera que no se apoya en nada y que obe-
dece a m i s t e r i o sos i m p o d e r a b l e s . 
A s í , en p o l í t i c a q u e r e m o s sentar el 
p r i n c i p i o de que toda a u t o r i d a d debe ser 
responsable . U n a a u t o r i d a d r e s p o n d e r á 
an te o t r a m á s a l ta , y é s t a ante o t r a ; pe ro 
necesa r iamente hab remos de l l ega r a una 
a u t o r i d a d o i n s t i t u c i ó n que n o r e sponda 
ante nadie . Es deci r , que no r e s p o n d e r á 
ante n i n g ú n p o d e r concre to , p e r o que es-
t a r á sujeta a c i e r t o s fac tores i m p o n d e r a -
bles que c o n s t i t u y e n l o que se l l a m a l a 
r e s p o n s a b i l i d a d social . 
Y a q u í vemos una de las razones que 
aconsejan n o hace r del P a r l a m e n t o u n 
poder o m n i p o t e n t e e i r r e sponsab l e . E l 
P a r l a m e n t o es, al cabo, una m u l t i t u d , y 
una m u l t i t u d no t iene v e r d a d e r a m e n t e res-
p o n s a b i l i d a d socia l , p o r q u e , d i l u i d a en t re 
cua t roc ien tas o seiscientas cabezas, esa 
r e sponsab i l i dad se a tomiza y se desvanece. 
Se ve que las cosas van m a l , y nad ie 
sabe c o n t r a q u i é n volverse . N i n g u n o de 
los c o m p o n e n t e s de ese p o d e r m u l t i t u d i -
nar io c o n c e n t r a en s í la g l o r i a de una 
p o l í t i c a acer tada n i a r r o s t r a el despres-
t ig io y las m a l d i c i o n e s popu la re s que pue-
de acar rea r una p o l í t i c a funesta . Y u n 
poder que n o t iene n i r e s p o n s a b i l i d a d po -
lítica n i r e s p o n s a b i l i d a d soc ia l parece una 
:osa l amen tab l emen te m o n s t r u o s a . 
Sa lvador M I N G U U O N 
-V— » • * 
Trabajan más de medio millón 
de mineros ingleses 
LONDRES, 30.—Pasan de m e d i o m i l l ó n 
los . obreros que hoy h a n t r aba jado en las 
m i n a s ; ello representa u n aumento de 
60.000 en r e l a c i ó n a los que ba j a ron ayer 
a las minas . 
Durante l a semana ú l t i m a e l n ú m e r o de 
obreros parados ha alcanzado a 1.514.700, 
o sea 36.835 menos que en l a semana an-
ter ior , pero 340.155 m á s que el a ñ o ú l t i m o , 
en i g u a l p e r í o d o . ; 
K E N W O R T H Y , R E E L E G I D O 
h l l l , 30.—Con m o t i v o de haber d i m i t i -
oo ei cargo el d iputado K e m v o r t h y , que 
Una sencilla-conversación como 
la de Thoiry no basta para trans-
formar la situación 
Los incidentes francoitaüanos están 
compleíaraente resueltos 
~ o — 
P A R I S , 30.—Rriand ha hablado esta tarde 
a l d iscut i rse e l presupuesto de Negocios 
Ex t ran je ros . E m p e z ó t r a t ando de l a c u e s t i ó n 
de S i r i a , d ic iendo que, pese a las a f i rma-
ciones de los comunis tas , l a C á m a r a de d i -
putados no p i d i ó j a m á s que F r a n c i a eva-
cua ra aque l la comarca, sino que, m u y por 
el con t r a r i o , a d o p t ó acuerdos d i ame t r a l -
mente opuestos a el lo, y sigue firme en su 
p r o p ó s i t o de d a r a S i r i a u n r é g i m e n l ibe-
r a l . 
A l a l u d i r c t e spués a l a s i t u a c i ó n en Chi-
na, d i j o : 
« N u e s t r a a c t i t u d a l l í es toda e l la de me-
sura y p o n d e r a c i ó n , dentro de l a solidáy.i1 
dad i n t e rnac iona l , y seguimos con g r a n 
a t e n c i ó n los acontecimientos de aquel 
p a í s . » 
R e f i r i ó s e a c o n t i n u a c i ó n a los recientes 
inc identes f r anco i t a l i anos , a ñ a d i e n d o : 
« Q u e r e m o s a I t a l i a . Ese p a í s t iene derecho 
a elegir l a f o r m a de gobierno que le guste. 
T a m b i é m t iene derecho a tener ratos de 
m a l h u m o r , pero s iempre l lega u n momen-
to en que debe uno detenerse. Nuestro em-
bajador en R o m a h a rec ib ido s a t i s f a c c i ó n 
y se han reanudado las buenas relaciones. 
I t a l i a ha- de reconocer que sus querel las 
f a m i l i a r e s h a n l legado y a lo bastante le-
jos y que deben cesar. F r a n c i a e I t a l i a 
e s t á n l l amadas a v i v i r en buena in te l igen-
cia, y a estas horas b a y que baccr lo todo 
p a r a sentar en Europa u n a paz firme y 
du rade ra . 
Semejante paz no s e r á posible s i n l a 
a p r o x i m a c i ó n f rancoa lemana . E l haber fir-
mado e s p o n t á n e a m e n t e A l e m a n i a en Locar-
no u n p a p e l en el que reconoce nuestras 
f ronteras y r enunc i a a l empleo de l a fuer-
za pa ra l o g r a r l a s o l u c i ó n de posibles con-
flictos, cabe reconocer que no const i tuye 
n i n g ú n hecho despreciable. F ranc i a , p o r 
su par te , ha dado el e jemplo a lentando a 
los d e m á s pueblos a m u l t i p l i c a r los T r a -
tados de a rb i t r a j e . U n a s imple conversa-
| c i ó n cua l l a de T h o i r y no basta para trans-
! f o r m a r l a s i t u a c i ó n entre F r a n c i a y Alc-
j m a n i a ; lo esencial es que h a y a buena vo-
l u n t a d po r ambas apartes. F r a n c i a quiere 
l a paz, pero u n a paz ga ran t i zada . Es pre-
ciso, pues, resolver el p r o b l e m a de l a se-
I g u r i d a d . A h o r a debiera l a Sociedad de 
j Naciones sus t i tu i r se a los organismos que 
ac tua lmente ejercen el con t ro l en l o que 
I concierne a l desarme, pues es é s t a una 
c u e s t i ó n que afecta a m á s potencias que 
a F r a n c i a y a A l e m a n i a . D e s p u é s de Lo-
¡ c a r n o , F r a n c i a ha dado muchas satisfac-
¡ ciones a las re iv ind icac iones del Reich, y 
! el lo cons t i tuye u n g r a n progreso, que, a su 
¡ v e z , p r o p o r c i o n a una g r a n s e g u r i d a d . » 
A l t e r m i n a r B r i a n d subraya que, supr i -
m i d a l a C o m i s i ó n i n t e r a l i a d a de con t ro l 
m i l i t a r y s u s t i t u i d a en su a c t u a c i ó n po r l a 
Sociedad de Naciones, l a segur idad de 
.Francia , en, vez de quedar , (Hsmimilda i , , re-
s u l t a r á , po r el con t r a r i o , acrecentaoa 
m á s fÍTihé. 
E l discurso B r i a n d fué acogido c 
ac lamaciones po r l a C á m a r a . 
* * * 
P A R I S , 30.—La C á m a r a h a aprobado el 
presupuesto del m i n i s t e r i o de Negocios Fx -
tr t jnjoros , d e s p u é s de u n a breve d i s c u s i ó n 
del a r t i cu l ado . 
C L A T T D E L A W A S H I N G T O N 
P A R I S , 30.—En el Consejo de m i n i s t r o s 
de esta m a ñ a n a B r i a n d h a sometido a l a 
a p r o b a c i ó n del Gobierno amer icano e l n o m -
bre de Claude l pa ra el cargo de embajador 
de F r a n c i a en W á s h i g t o n , en s u s t i t u c i ó n 
de H e n r i Berangcr . 
E l n o m b r a m i e n t o de Claudel s e r á of ic ia l -
mente p u b l i c a d o a r a í z del p r ó x i m o Con-
sejo de m i n i s t r o s , cuando se h a y a rec ib i -
do el «p láce t» del Gobierno amer icano. 
Claudel , que d e s e m p e ñ a ac tua lmente l a 
Emba jada de F r a n c i a en T o k i o , s e r á sus-
t i t u i d o en este puesto p o r B i l l y , m i n i s t r o 
de F r a n c i a en Bucarest . 
F A L S I F I C A D O R E S C O N D E N A D O S 
P A R I S , 30.—Hoy h a t e r m i n a d o ante el 
t r i b u n a l de ju rados de esta A u d i e n c i a l a 
v i s t a de l a causa seguida con t r a 13 i n d i -
v iduos , por e x p e n d i c i ó n d e ' b o n o s del Te-
soro y bonos de. l a Defensa nac iona l , f a l -
sos. Resul ta que los procesados no se co-
n o c í a n unos a otros, pero todos ellos t r a -
ba jaban por cuenta de l a m i s m a f á b r i c a 
de moneda y valores falsos, establecida, 
s e g ú n se cree en Cons tan t inopla , con va-
r i a s agencias en I t a l i a cen t ra l . Se ca lcu la 
en dos m i l l o n e s de francos el i m p o r t e to-
t a l de los bonos t r a í d o s a F ranc ia . 
E l T r i b u n a l de derecho ha condenado a 
dos de los acusados a c á d e n a perpetua, 
y a los d e m á s a penas que v a r í a n de ocho 
a diez a ñ o s , t a m b i é n de cadena. 
Arden 200 vagones de petróleo 
en un puerto rumano 
Doce m u e r t o s y 100 m i l l o n e s de p é r d i d a s 
—o— 
P A R I S , 3 0 . — T e l e g r a f í a n de B e r l í n a l Jour-
n a l que en u n puer to r u m a n o del m a r Negro 
se p r o d u j o ayer u n a fo rmidab le e x p l o s i ó n 
seguida de u n g ran incend io , que h a des-
t r u i d o m á s - de 200 vagones cargados de ben-
c i n a y p e t r ó l e o en espera de embarque. 
Parece que el s in ies t ro se h a debido a 
l a i m p r u d e n c i a de u n fumador . 
E l fuego, v i o l e n t í s i m o desde los p r i m e -
ros momentos , se p r o p a g ó a los edif icios 
inmed ia tos , va r ios de los cuales fueron des-
t ru idos p o r las l l amas . 
1.A consecuencia del fuego hubo 12 muer-
tos, e l e v á n d o s e las ¡ p é r d i d a s mater ia les a 
m á s de 100 mi l lones de «lei». 
á m e n l e el d ipu tado d i m i -
sionario. 
E n Hungría florecen los árbo le s 
eona lm2ST 'á r0 .~La ' ^ P ^ a t u r a excep-
ü I t moS ^ ^ l K a que .ha r e inado en l ¿ s 
i/os nL ' ! ?0S l,a ü n e ' » a d o que en a lgu-
m ^ n S ? ^ . : ^ 0 1 ^ á t a l e s h a y a n ?o-
observISbiPn ' " com; ,a t» ele Z a l á . Se 
de p r o v i S i n f en f ^ ^ ^ s local idades verdes. a u ñ S e l i enen ciruelas dunque en pequeño número. 
Misión aérea alemana 
a Méjico 
Un hidroplano con 12 pasajeros atra-
vesará el Atlántico 
—o— 
MEJICO, 30.—En el p r ó x i m o mes de ene-
ro v i s i t a r á el p a í s una M i s i ó n a é r e a ale-
mana , de c a r á c t e r c o m e r c i a l . 
Las etapas que r e a l i z a r á u n h i d r o p l a n o , 
conduciendo doce pasajeros, son las si-
gu ien tes : Londres , islas Azores, A n t i l l a s 
y M é j i c o . 
L A S L E Y E S SOBRE E L P E T R O L E O 
MEJICO, 30.-—El depar tamento de la I n -
dus t r i a ha comunicado en u n a nota a la 
Prensa que- l a é m p r e s a « M e x l c a n Eag le» ha 
aceptado e l nuevo reg lamento del Gobier-
no de Mé j i co referente a las concesiones 
p e t r o l í f e r a s en el t e r r i t o r i o de l a r e p ú b l i c a . 
Cuádruple conferencia 
en Ginebra 
Después de la reunión del Consejo de 
la S. de,N. se entrevistarán Chamber-
lain, Stresemann, Briand y Mussolini 
LONDRES, 30.—Esta m a ñ a n a se a n u n c i ó 
Se mane ra semiof ic ia l que y a e s t á def ini-
t ivamente concer tada u n a conferencia en-
tre los s e ñ o r e s M u s s o l i n i , . Chamber l a in y 
B r i a n d , i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de l a re-
u n i ó n del Consejo de l a Sociedad de las 
Naciones, en Ginebra. Se asegura que 
St resemann s e r á i n v i t a d o a t o m a r parte 
en esta c o n v e r s a c i ó n y que su respuesta 
d e p e n d e r á de l a d e c i s i ó n que se tome en 
( ü n e b r a acerca del desarme de A leman ia . 
L A . O P I N I O N D E L « T I M E S » 
LONDRES, ' 30.—El Times ' escribe : E l 
pun to d i f ío i l que se p lan tea a los al iados 
no es l a t r a n s f o r m a c i ó n del c o n t r o l m i l i -
tar, sino los poderes indispensables que 
h a b r á n de darse a l ó r g a n o de l a Socie-
dad de las N a d i e s una vez que í.1 • 
t i t u y a . 
E l pun to de v i s t a b r i t á n i c o es que l a 
c o n s t i t u c i ó n de u n a C o m i s i ó n permanente 
que t u v i e r a derecho a u n a v i g i l a n c i a per-
manente , especialmente en l a zona desmi-
l i t a r i zada , r e b a s a r í a las condiciones del 
Tra tado . Se es t ima que los poderes de con-
t r o l de l a Sociedad de Naciones s ó l o de-
b e r í a n ponerse en v i g o r en casos de te rmi -
nados provocados por queja concreta de 
cua lqu ie r potencia interesada. 
D E C L A R A C I O N E S D E B R I A N D 
B E R L I N , 30.—El Vorwaer ts pub l i ca u n 
te legrama de su corresponsal en P a r í s d i -
ciendo que ha ten ido una l a r g a entrevis ta 
con B r i a n d , qu i en ^e ha au tor izado a con-
densar como sigue su o p i n i ó n ; 
«No veo r a z ó n a lguna pa ra j uzga r des-
favorablemente l a s i t u a c i ó n . Las d i f i cu l t a -
E l Gobierno alemán 
derrotado 
E l Reichstag rechaza parte del 
proyecto de ley sobre represión 
de la pornografía 
—o— i , 
B E R L I N , 30.—En l a s e s i ó n de ayer en ei 
Reichstag los d e m ó c r a t a s , socialistas, co-
mun i s t a s y l a m a y o r í a de los popul is tas 
h a n rechazado, en segunda lec tura , dos p á -
r rafos del p royec to de l ey gube rnamen ta l , 
r e l a t ivo a l a p r o t e c c i ó n de l a j u v e n t u d con-
t r a el comercio de publ icac iones obscenas. 
A l conocerse el resultado de l a v o t a c i ó n , 
los comunis tas r ec l amaron l a d i m i s i ó n del 
m i n i s t r o de l I n t e r i o r . 
Él Gobierno, a l verse en m i n o r í a , se h á 
reun ido pa ra e x a m i n a r inmed ia t amen te l a 
s i t u a c i ó n , Es seguro que se n e g o c i a r á con 
los pa r t i dos del- centro, con e l fin d é l legar 
a u n a in t e l igenc ia antes de que el expresa-
do proyec to de ley sea puesto a v o t a c i ó n en 
tercera l ec tu ra . 
<1 O C K - O G T * E N T U R I N G I A 
N A I EN, 30—Los pat ronos de l a i n d u s t r i a 
t e x t i l de ' T u r i n g i a -no h a n aceptado el l audo 
del m i n i s t r o del T raba jo del i mp e r i o , y h a n 
decretado el lock-out . Con este m o t i v o pa-
r a n 25.000 obreros.—E. D. 
E L N U E V O « K A R L S R U H E » 
B E R L I N , 30.—A p e t i c i ó n de los supervi -
vientes del crucero a l e m á n K a r l s r u h e , hun-
dido en el o c é a n o A t l á n t i c o duran te l a gue-
r ra , el nuevo crucero a l e m á n cons t ru ido 
en los as t i l leros de W i l h b l m s h a f e n l l e v a r á 
el m i s m o nombre que dicho n a v i o de gue-
r r a . 
* * * 
N . de la B . — E l Ka r l s ruhe no t u v o l a fama 
que el Emclen, y , s i n embargo, su c a m p a ñ a 
en el A t l á n t i c o fué l a m á s f ructuosa de 
cuantas h i c i e r o n los corsarios alemanes. 
Mandaba el "crucero—un barco de 4.800 to-
neladas, con T2 c a ñ o n e s de 105 m i l í m e t r o s 
des que de vez en cuando surgen no me y 375 hombres de t r i p u l a c i ó n - e l c a p i t á n de 
sorprende, pues tan to Stresemann como 
yo , hemos reconocido en T h o i r y que l a 
p o l í t i c a de a p r o x i m a c i ó n f rancoa lemana no 
p o d í a real izarse en v e i n t i c u a t r o horas y 
s in tener que vencer o b s t á c u l o s n u m e r o s o s . » 
U N A R T I C U L O D E W I R T H 
ÑAUEN, 30.—El ex c a n c á l l e r W i r t h ha p u -
bl icado en el B e r l i n e r Tagebla t t u n ar-
t í c u l o que, dada l a s i g n i f i c a c i ó n p o l í t i c a 
de su autor , el p r i m o r defensor en Alema-
n i a de l a p o l í t i c a de c u m p l i m i e n t o de los 
Tra tados de paz, h a p r o d u c i d o i m p r e s i ó n . 
W i r t h dice que corresponde a F r a n c i a 
f raga ta Koelher . Apenas s a l i ó de l a Habana , 
el 30 de j u l i o , a r m ó a l K r o n p r i n z W ü h e l e n . 
E l d í a 6 e n c o n t r ó a l crucero i n g l é s Suffolh , 
de l a l m i r a n t e Craddock, y perseguido por 
él y por el B r i s l o l , pudo escaparse d e s p u é s 
de cuarenta y ocho horas de p e r s e c u c i ó n . 
Desde esa fecha—9 de agos - ío—has t a el d í a 4 
de nov iembre , en que una e x p l o s i ó n le h izo 
sal tar a l l a rgo de las Barbadas, el audaz 
corsar io b a t i ó el mar , t a n p r o n t o entre A m é -
r i c a del Sur y Europa como en las ru tas 
del Norte. L l e g ó a ser el barco a l m i r a n t e 
de una verdadera f lota de buques mercan-
tes alemanes o al iados que h a b í a captura-
dar el p r ó x i m o -paso p a r a l a p a c i f i c a c i ó n ' do, y que le s e r v í a n de exploradores y de 
P o r los c a t ó l i c o s 
m e j i c a n o s 
M e n s a j e d e l a A . C . d e l a M u j e r 
a l G o b i e r n o e s p a ñ o l 
Nuestro Gobierno «deplora las per-
secuciones de que son objeto 'losx;a-
tólicos de Méjico» 
« E l G o b i e r n o de su majestad hace fer-
v ien tes votos po r que los c a t ó l i c o s pue-
dan m u y p r o n t o reanudar la l i b r e 
p r á c t i c a de su r e l i g i ó n » 
—o— 
L a J u n t a C e n t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a de 
la M u j e r , que pres ide l a condesa de Ga-
via , ha d i r i g i d o a l Gob ie rno de su^ majes-
tad u n documen to en el que se d ice : 
« E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r : A c c i ó n C a t ó l i c a 
de l a Muje r , que h a ten ido en ocasiones 
l a s a t i s f a c c i ó n de verse escuchada y a tendi -
fta ñ o r el Gobierno de su majestad, que 
vuest ra excelencia preside d ignamente , es: 
pera que su voz no ha de ser d e s o í d a en 
l a presente, en que u n a p o r c i ó n considera-
ble e i l u s t r e de l a Cr i s t i andad pasa por 
l a h o n d a prueba de u n a c o n t r a d i c c i ó n t a n 
grave como l a que Mé j i co padece en esta 
hora . 
Creemos conocer las obl igaciones de p ru -
dencia que ipesan en el o rden in te rnac io-
na l , sobre u n Gobierno que . h a de respe-
tar l a independenc ia y l a s o b e r a n í a de u n 
Estado amigo , aun en el caso en que—como 
a nuestro j u i c i o ocur re en -la r e p ú b l i c a de 
M é j i c o — l a l ey y sus magis t rados sufren 
errores, s i n duda, insp i rados en ó p t i m a s 
intenciones p a t r i ó t i c a s , pero ello no lo es-
t i m a A c c i ó n C a t ó l i c a de l a M u j e r o b s t á c u -
lo pa ra p e d i r a l Gobierno de su p a t r i a , que 
recogiendo de las manos de las mujeres 
e s p a ñ o l a s u n a s ú p l i c a ferviente de m i t i g a -
c i ó n del r i g o r l ega l ap l icado a l a Re l i -
g i ó n C a t ó l i c a , sus m i n i s t r o s , su cu l to y 
sus h i j o s , en l a he rmosa y f loreciente Mé-
j i c o , que supo l lamarse , p a r a mos t r a r su 
amor a l a v i e j a m e t r ó p o l i , Nueva E s p a ñ a , 
que recogiendo, decimos, ese ruego, l o 
t r ansmi t a , con l a m á x i m a s e ñ a l de nues t ro 
Cuest iones 
de los e s p í r i t u s de las dos naciones, y cen-
sura duramente l a ac t i tud de l a Prensa 
francesa en esta o c a s i ó n . — E . D . 
L A S O R G A N I Z A C I O N E S D E P O R T I V A S 
B E R L I N , 30.—La d i r e c c i ó n de l a Sociedad 
depor t iva «El casco de a c e r o » h a renovado 
en su ó r g a n o o f i c i a l l a p r o h i b i c i ó n expre-
sa de efectuar en sus terrenos cua lqu i e r 
clase de ejercicios m i l i t a r e s o juegos de-
d e p ó s i i o s de provis iones y de p r i s i one ros : 
el Pa tagon ia , el SíarZí S leswig , el Crcfeld, 
el A s u n c i ó n , el R í o Negro y el S t r a l h r o y . 
p o r t i v o s que t engan u n c a r á c t e r m i l i t a r . 
E l presidente de l a Sociedad r e p r i m i r á 
toda i n f r a c c i ó n de l a p r o h i b i c i ó n mencio-
n a d a y h a r é , a los jefes de todos los gra-
dos responsables de l a m á s absoluta ob-
servancia de l a m i s m a . 
D e l a P r e n s a i n t e r n a c i o n a l c a t ó l i c a 
E n ^ su E n c í c l i c a m e m o r a b l e e l Papa 
P í o X I s e ñ a l a el hecho de que si los ca-
t ó l i c o s m e j i c a n o s oponen a sus pe r segu i -
dores una res i s tenc ia t an he ro ica , m u c h o 
c o n t r i b u y e , a ella l o que los c a t ó l i c o s de 
todo el m u n d o los a l i e n t a n con sus o ra -
c iones , y c o n su s i m p a t í a . Si una a c t i t u d 
genera l de los c a t ó l i c o s f r en te a las agre-
siones de l G o b i e r n o de M é j i c o ha p r o d u -
c ido t a n b e n é f i c o s r e su l t ados , la a c t u a c i ó n 
i n t e r n a c i o n a l de la P rensa c a t ó l i c a ha s ido 
la c o n d i c i ó n p r e l i m i n a r pa ra hacer p o s i -
b le esa a c t i t u d . L a Prensa ha d i f u n d i d o 
p o r todo el o r b e las n o t i c i a s re la t ivas a 
la p e r s e c u c i ó n y se ha opues to a las. i n i -
quidades de l G o b i e r n o y del p r e s iden t e 
de M é j i c o . C o m o he t e n i d o una excelente 
o c a s i ó n p o r m i l a b o r de p e r i o d i s t a i n t e r -
nac iona l de obse rva r lo que ha suced ido 
desde que l a p e r s e c u c i ó n e m p e z ó , q u i e r o 
s e ñ a l a r c o n toda s i n c e r i d a d a lgunos de-
tal le 
sacar de estas p remisas es que los c a t ó -
l icos t i e n e n el deber abso lu to de a y u d a r 
a sus g randes p e r i ó d i c o s , no s ó l o con uno. 
asistencia, p l a t ó n i c a , s ino d á n d o l e s con 
sus susc r ipc iones y con su apoyo m o r a l 
m á s eficaz la p o s i b i l i d a d de ex tender su 
a c t i v i d a d , de elevarse a u n n i v e l m u y a l to , 
de of recer a los lec tores aque l la abun-
dancia de i n f o r m a c i ó n que les p e r m i t a 
e n t r a r on compe tenc i a con los me jo res 
p e r i ó d i c o s del o t r o campo . S in d i s m i n u i r 
en lo m á s m í n i m o - la neces idad de que 
haya p e r i ó d i c o s c a t ó l i c o s de . p r o v i n c i a s , 
debemos l l a m a r la a t e n c i ó n en el t e r r eno 
i n t e r n a c i o n a l sobre l a i m p o r t a n c i a de los 
g randes d i a r i o s , que l legan a e je rcer u n 
i n í l u j o sobre la o p i n i ó n de o t ras naciones. 
Es un i n t e r é s supremo, es u n oficio no-
b le , es la defensa de nue s t r a exis tencia 
en los ins tantes m á s d i f í c i l e s , como lo 
¡ e n s e ñ a ahora con tanta e locuencia la s i -
que t e n d r á n la v i r t u d de e n s e ñ a r | t u a c ¡ ó n de los c a t ó l i c o s mej icanos . A l i a d o 
a los c a t ó l i c o s a lgunas lecciones respecto , ^ los m o n u m e n t o s m á s respetables de la 
c o n s i d e r a r en 
j ^os t i e m p o s m o d e r n o s aquel las i n s t i l u c i o -
E l G o b i e r n o de M é j i c o ha u t i l i z a d o l o - , nes i m p r e s c i n d i b l e s que nos deben se rv i r 
" de t r i n c h e r a s y defensas c o n t r a enemigos 
a sus deberes con la g r a n Prensa i n t e r n a - 1 h ¡ s t o r i a c r i s t i a r i a debem( 
c iona l c a t ó l i c a . 
encarn izados . Qu ien ha consagrado su 
v ida a la Prensa c a t ó l i c a b i en puede per-
m i t i r s e estas observaciones . 
D o c t o r F R O B E R G E R 
dos los med ios pai 'a c r ea r una o p i n i ó n 
un ive r sa l favorab le a sus des ign ios , sea 
c a l u m n i a n d o a los c a t ó l i c o s de la n a c i ó n 
mej icana , sea p resen tando con m u c h a ha-
b i l i d a d a los defensores de l a I g l e s i a del 
p a í s c o m o a i n t r i g a n t e s p o l í t i c o s que qu ie -
ren e n t r o m e t e r s e en cues t iones del Es ta-
do y d i r i g i r las decis iones de l Es tado i n -
depend ien le . Con esto han l o g r a d o fác i l -
mente que no s ó l o toda l a P rensa socia-
l i s ta y c o m u n i s t a de l o d o el m u n d o se 
p o n g a al lado de los pe r segu ido re s , s ino 
t a m b i é n que la m a y o r pa r t e de la l l a m a d a 
Prensa l i b e r a l de t odos los p a í s e s favorez-
ca la a c l i l u d del G o b i e r n o me j i cano . ' ' Pe ro 
lo que es a ú n m u c h o m á s p e l i g r o s o , han 
hecho el ensayo de i n t i m i d a r t a m b i é n a 
una p a r t e de la o p i n i ó n p ú b l i c a c a t ó l i c a , 
p i n t a n d o a las Redacciones c a t ó l i c a s con 
colores s o m b r í o s e l p e l i g r o de hacer u i i 
d a ñ o i n m e n s o a las buenas re lac iones con 
la n a c i ó n m e j i c a n a , al p o n e r en duda la 
f ide l idad de las no t i c i a s -propaladas acerca 
de la s i t u c i ó n e n M é j i c o . S i n los g randes 
p e r i ó d i c o s c a t ó l i c o s de l m u n d o , que, a 
pesar de todo esto, se h a n pues to resue l -
t amen te a l s e r v i c i o de la causa c a t ó l i c a , 
n o h u b i e r a s ido pos ib le e je rcer p r e s i ó n a l - j j] —«o»— 
g u n a sobre l a o p i n i ó n , o r i e n t a r a los c a l ó - provincias.—Asamblea en Tarazona para 
l ieos de t odos los p a í s e s c i n i c i a r u n a r e - ! el fe r rocarr i l Castejon-Calatayud. Cerca de 
s i s tenc ia i n t e r n a c i o n a l c o n t r a los p l a ñ e s ' 
de los perseguidores . 
respeto y c o r t e s í a i n t e m a c i o n a l , a su exce-
lencia e l presidente de l a r e p ú b l i c a m e j i - ! Despacito, s e ñ o r e s , despacito. Dije 
H o r a es ya de que comencemos a pen-
•sar con nuestro cerebro. B i en sé que e s £ , 
mucho más c ó m o d o copiar ideas hechas 
que hacerlas teurgir en nuestro meol lo , 
pero e l «fusilar» tiene sus inconvenientes. . . 
E j emplo a l canto. N a p o l e ó n deshizo a 1'ru-
s ia en Jena y Auersted a p r inc ip ios del 
pasado siglo. Entendieron los prus ianos 
que el ú n i c o medio de cobrarse del desas-
tre era estableciendo el servicio m i l i t a r 
ob l iga to r io , y lo establecieron. Pensaron 
los franceses, y con r a ^ ó n , que para evi-
tar ser aplastados d e b í a n responder a la 
i m p l a n t a c i ó n de ese servicio con otro 
i d é n t i c o en Francia , y copiaron a los ale-
manes. E s t á bien o, mejor dicho, estuvo 
b ien l o hecho... Ingla ter ra , p a í s insular, se 
e n c o g i ó de hombros y* s i g u i ó con su vq- . 
l u n t a r i a d o , que a b a n d o n ó .solamente du-
rante l a gue r ra m u n d i a l para l o i n a j a l 
m i s m o una vez t e rminada és ta . ¿Qué ra-
z ó n esencial hubo pa ra que nosotros es-
t a b l e c i é r a m o s ese servicio?. . . iQue lo i 
n í a l a republ icana F ranc i a y la impe-
r i a l i s t a A l e m a n i a ! . . . Y por idén t i ca ra>.. .. 
una vez hemos tocado l a cabeza dol Ejér-
c i to con l a teresiana francesa y otra cón 
l a g o r r a de p la to a l e m á n y con el caácoi 
que se dan de p u ñ a d a s con l a estatura 
de los mer id iona les . Pase lo de l a indu-
m e n t a r i a , que ha hecho r icos a m á s de 
c u a t r o ; pero cientos de mi les de e spaño -
les h a n soportado los inconvenientes del 
servic io m i l i t a r ob l iga to r io s in que nos-
otros tengamos u n Jena, u n Auersted, un 
L e i p z i g o ú n S e d á n -que nos obl iguen a i 
copiar modelos e x ó t i c o s . De pensar en des-
quites (y el pueblo e s p a ñ o l ha olvidado 
sus dolores pasados y no se siente impe-
r i a l i s t a ) , m á s en su p u n t o hubiera esta-
do que, m i r a n d o u n mapa de la P e n í n s u l a 
i b é r i c a , c o p i á r a m o s a I n g l a t e r r a aumen-
tando nues t ra escuadra, que no a F ranc i a 
y A l e m a n i a . 
¿ H a y a lgu i en que crea que hoy por hoy 
e s t á n dispuestos los franceses a i n v a d i r 
de nuevo nuestra P a t r i a como a p r i n c i -
pios del pasado siglo? De sobra t ienen 
con m i r a r hac i a el ' R h i n . ¿ S o s p e c h a na-
die que los portugueses v a y a n una bue-
n a m a ñ a n a a pensar en someternos? No 
v a n las aguas por ese camino , n i nos-
otros pensamos en meternos en l i b r o s de 
C a b a l l e r í a . E n y o . . . — ¿ s o b r a el E jé rc i to?—-
en el 
cana, donde no s e r á n asequibles l a paz 
de l a conciencia—con que e l gobernador se 
a l l ana y fac i l i t a—sin l a r e s t a u r a c i ó n de 
los va lores espir i tuales y rel igiosos, fun -
damento y aun r a z ó n de s e r — d i r í a m o s me-
jor—de nues t ra r aza g lor iosa . 
Esta s ú p l i c a l a suscr iben, e x c e l e n t í s i m o 
a n t e r i o r a r t í c u l o , y es d igno de repetirse 
el concepto, que hasta los bolcheviques, 
enemigos declarados ( ¡ y es n a t u r a l ! ) do 
l a fuerza a rmada , cuando el la les estor-
baba a l a d u e ñ a r s e del poder, h a n cam-
b iado de parecer y h o y t ienen u n E jé r -
c i to que aumenta s in cesar, que é s t e 
s e ñ o r , va r ias decenas de mi les de muje-1 f u n c i ó n dc l a p o l í t i c a que los Estados t ie-
res e s p a ñ o l a s , pertenecientes a todas las , nen Y los bolcheviques que, i lusos, crc-
clases sociales, y cuya m i s i ó n p r i n c i p a l , ¡ Yeron que l a r e v o l u c i ó n rusa r e p e r c u t i r í a 
amparadas en A c c i ó n C a t ó l i c a de l a M u - 1 en el m u n d o entero y que todos b a i l a r í a -
jer , es l o g r a r l a ¡paz de los e s p í r i t u s y l a | mos a l son I116 nos tocasen desde M o s c ú , 
i u s t í c i a en las conciencias, median te el j a l convencerse de que s o ñ a b a n , c rea ron 
t r i u n f o u n i v e r s a l del E v a n g e l i o . » u n E je rc i to con el que convencer, s i n duda 
L a s e ñ o r a condesa de G a v i a h a r e d - ! ^ d l f • a l Occidente de E u r o p a de l a bon-
dad de sus ideas. 
No bay como los golpes, po r lo v is to , 
p a r a hacer ent rar en r a z ó n ( ¡ q u é d o l o r ! ) 
a los que nos l l a m a m o s seros racionales . 
b ido l a s i gu i en t e r e spues ta a l d o c u m e n -
to p r e i n s e r t o : 
« P r e s i d e n c i a de l Consejo de m i n i s t r o s : 
De orden del s e ñ o r presidente tengo l a Luego s i los bolcheviques , que con t r a el 
honra , ' en c o n t e s t a c i ó n a l escri to d i r i g i d o a | E j é r c i t o a r remet ie ron , t ienen hoy uno . no 
su excelencia por ia A c c i ó n C a t ó l i c a de l a j es m u c h o que no presc indan del i n i smo 
Mujer , en s ú p l i c a de que el Gobierno de Su : los que en bo lchevique no piensan, h a b í -
Majestad interceda j u n t o a l Gobierno de l a da . cuen ta t a m b i é n que da la p i c a r a ca-
r e p ú b l i c a . de Mé j i co pa ra l a m i t i g a c i ó n del , s ua l i dad de que los hombres del s iglo X X 
r igo r l ega l apl icado a l a R e l i g i ó n c a t ó l i c a , 
sus min i s t ro s , su cul to y sus h i j o s , m a n i -
f e s t á n d o l e que, e l Gobierno de Su Majes-
tad dep lo ra las -persecuciones de que h a n 
sido objeto los c a t ó l i c o s de M é j i c o , teniendo 
dadas instrucciones a su representante d i -
p l o m á t i c o pa ra que haga l o h u m a n a m e n t e 
posible, a fin de d u l c i ñ c a r l a f o r m a en que 
se c u m p l e n las nuevas disposiciones cons-
t i tuc iona les de l a r e p ú b l i c a , i n t e r v i n i e n d o 
con e n e r g í a cuando sean a t ropel lados en 
nos parecemos mucho , p o r lo que respec-' 
t a a ciertos extremos, a los hombres p r i -
m i t i v o s y que nadie f í a en l a eficacia de 
l a Sociedad de las Naciones. O t r o s í . A u n 
estando dispuestos nosotros a ser buenos 
muchachos , a no meternos con nad ie y a 
no descubr i r pasadas her idas , los pueblos , 
como los i n d i v i d u o s , t i e n e n ins t in to de con-
s e r v a c i ó n y él nos dice que si d i é r a m o s 
en l a flor de t r o c a r las espadas en hoces, 
ello p u d i e r a ser causa de que nuestros ve-
sus v idas o intereses los subditos c a t ó l i c o s , c inos caye ran en la . t e n t a c i ó n de probar -
e s p a ñ o l e s , pero no puede i n v a d i r a t r i buc io - ; nos que h a b í a m o s procedido con u n a c a i i ' 
nes que competen a l poder e s p i r i t u a l de 
la Ig les ia , cuya r e p r e s e n t a c i ó n correspon-
de exc lus ivamente a l Nunc io de Su S a n t i -
dad. 
D e s g r a c i a d a m e n t é . el Gobierno mej ica-
no t iene rotas sus relaciones con l a San-
ta Sede y ha expulsado de su t e r r i t o r i o a l 
ú l t i m o delegado, p o r lo que resu l ta i m p o -
sible a l m i n i s t r o de su majes tad en aque-
l l a c ap i t a l l abora r oficiosamente con él 
pa ra evi tar dichas persecuciones, redu-
c i é n d o s e forzosamente su m i s i ó n a suav i -
zar l a dureza con que se ejecutan las 
prescripciones legales. 
E l G o b i e r n ó de su majes tad hace fer-
didez d i g n a de que p e r d i é r a m o s nues t r a 
independencia . Queramos, pues, o n o , que-
ramos , s i no tenemos carne de esclavo (y. 
en repet idas ocasiones hemos probado que 
no l a tenemos) no h a y s ino tener u n E j é r -
c i to . . . ¿ D e c lavo pasado el razonamiento? 
C o n f o r m e s ; pero.. . es bueno poner de re-
l i eve estas verdades, -pues aun s i é n d o l o y 
parec iendo ocioso el exponer las , h a y qu i en 
l a s desconoce o apa ren ta desconocerlas, 
po r l a cuenta que le t iene. 
E j é r c i t o , sí , pero e j é r c i t o a la e s p a ñ o -
l a ; pensando é n los f ines que E s p a ñ a per-
s iga : en los medios de que disponemos, 
en nues t ro modo de ser... Se t r a t a , pues, 
de hacernos u n t ra je a l a med ida y no 
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MADRID.—Ses ión del Ayuntamiento pleno 
(página 2).—Hoy h a b r á Consejo de min is -
tros.—Clausura del Congreso de arquitec-
tos (página 4). 
Esto h a s ido pos ib l e en t an to m a y o r 
g r a d o c u a n t o que ya ex i s t en re lac iones 
amistosas en t r e a lgunos de los m á s i m -
po r t an t e s p e r i ó d i c o s cal61 icos europeos . 
Pero debemos p r e p a r a r n o s a u l t e r i o r e s 
luchas . S i n d u d a el p o r v e n i r o f r e c e r á o t ras 
con t i endas de l a I g l e s i a c a t ó l i c a con las 
fuerzas enemigas en va r i a s nac iones , seo 
en el o r d e n e n l t p r a l o en ol o r d e n soc ia l . 
S i los g randes p e r i ó d i c o s c a t ó l i c ó s deben 
e jercer su m i s i ó n l a n necesar ia , i n í l u y e n d o 
sobre una o p i n i ó n i n t e r n a c i o n a l qno ins-
p i r e m i e d o y respeto a los adversar ios , 
deben t e n d e r cada voz m á s a c o n s e g u i r 
aquel la a u l o r i d a d y compe tenc ia , que les 
d é el l u g a r c o r r e s p o n d i e n t e a las ideas 
y las fuerzas mora les que r ep re sen tan . i 
L a consecuencia i n m e d i a t a que se debe " 
Tarragona unos pescadores obtienen de u 
vez 300 a r r o l as de pescado (página 4). ' 
—«o»— 
E X T B A N J E B O . - D i s c u r s o de Br iand sobre 
la s i tuac ión internacional.—En Ginebra se 
r e u n i r á n Stresesmann, Chamberlain, B r i and 
y Mussolini.—Derrota del Gobierno a l e m á n 
en el Keichstag.—Grave s i t u a c i ó n en l l a u 
k e u . - L l e g ó a Cherburgo la Peina do Ru-
mama. -Traba jan medio mi l l ón de obreros 
en las minas inglesas (páginas 1 y 3). 
E l . TIS^PO (Datos del Servicio Metooro-
Ingjco O í i c i a I ) . - T i e m p o probable para hoy 
toda iOspaña, tiempo de ' l luvias o ligeras 
novadas. La temperatura m á x i m a del tu 
nos fué de 16 grados en Málaga y la m í 
mma de ayer de cuatro grados bajo cero 
en León. En Madr id la m á x i m a del lunes 
fué de 5,8 y la m í n i m a do ayer do 0.2 
vientes v o t o s . p o r que los c a t ó l i c o s pue-
dan m u y pron to reanudar l a l i b r e p r á c t i - de busca r lo en u n hazar -de ropas hechas. 
ca de su r e l i g i ó n en aquel p a í s y por que i 
los sacerdotes e s p a ñ o l e s puedan e j e rce r ' el que le r T T n T ?S? , 
su sagrado m i n i s t e r i o que tantos ¿ r e s U - : 3U+fe ^ Preten(*0 hahfT descubierto el Me-
• k i „ ^ „ i , ¡ J Í C S H d ^ e r j ^ n e o n i tengo l a p r e t c n s i ó n loca de 
gios les conquis ta ron en el m u n d o p a r a " mic: . n a i a h r ^ vavan a r r i s t a l i / a r en 
provecho de l a R e l i g i ó n y de l a P a t r i a . 1 que m i s ' P ^ ^ ^ 5 v a y a n a c r i s t a l l za i cn 
donde n i po r casua l idad t rop ieza uno con 
que 
, es u n veneno, a sorbos m a t a y a gotas 
S e ñ o r a presidenta de l a Acc ión C a t ó l i c a t on i f i c a , os s e r v i r é estas cuestiones bé l i -
( rubr icado) . 
cas a goti tas . L a p r i m e r a y a e s t á ser-
v i d a . 
A r m a n d o G U E R R A 
do la Muje r . 
A d e m á s de la g e s t i ó n a n t e r i o r , A c c i ó n 
C a t ó l i c a de l a M u j e r h a encarec ido a sus 
o rgan izac iones de p r o v i n c i a s , que r e a l i -
cen u n a c a m p a ñ a d e o rac iones y ac tos d e ( s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de i p a í s . b a declara-
p iedad el p r ó x i m o d í a 8, i n v i t a n d o a los do que s ó l o p 0 c l r á n reanudarse las expor-
fieles todos a s u m a r s e a ella, p a r a l o 
que se h a r á n en los d ive r sos t e m p l o s las 
o p o r t u n a s ind icac iones . E n M a d r i d se re -
u n i r á n con t a l fin p iadoso, con las d a m a s 
mej icanas , en f a v o r de la V i r g e n de Gua-
dalupe en San J e r ó n i m o e l Real . 
A c c i ó n C a t ó l i c a de l a M u j e r h a i n t e r e -
sado de la F e d e r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l Fe-
m e n i n a C a t ó l i c a , que sus m i e m b r o s I n t e -
resen de los respec t ivos Gobiernos u n a 
a c t u a c i ó n a n á l o g a a la r ea l i zada a q u í po r 
la Jun ta C e n t r a l , a d e m á s de s u m a r sus 
preces a l c ie lo en p r o de l a l i b e r t a d de l a 
R e l i g i ó n v e r d a d e r a cn la c o n t u r b a d a re -
p ú b l i c a de M é j i c o . 
U n o de estos d í a s , e n e l d o m i c i l i o so-
c ia l de A c c i ó n C a t ó l i c a de la M u j e r , ex-
p o n d r á l a v e r d a d e r a s i t u a c i ó n de nues -
t ros h e r m a n o s en M é j i c o u n sacerdote des-
l e r r ado , tes t igo de m a y o r e x c e p c i ó n de 
aque l l a l a m e n t a b i l í s i m a p e r s e c u c i ó n . 
o 
Grave crisis económica 
en Méjico 
E l «boicot» de los católicos en 
plena eficiencia 
E l « T r a d e C o m i s s i o n c r » de los Estados 
Unidos , Leonard B r i m . que h a hecho u n 
viaje a ' M é j i c o p a r a conocer i a ve rdadera 
taciones amer icanas a M é j i c o s i cesa el 
boicot e c o n ó m i c o de los c a t ó l i c o s ; 
E l boicot se h a l l a en p lena eficiencia. Los 
grandes negocios de te j idos h a n reduc ido 
l a ven t a en u n 50 por 100 en l a m a y o r par-
te de l p a í s y en u n 80 p o r 100 en Guadala-
j a r a , y l a v e n t a de a u t o m ó v i l e s en l a c iu -
dad de Mé j i co ha d i s m i n u i d o en u n a c i f r a 
i n f e r i o r a l 50 por 100. 
E l ' 19 de octubre se declaraba en quie-
b r a l a firma bancar ia « F a m p i c o B a u k e n g » ; 
e l 20 del m i s m o mes hac i a lo p r o p i o el 
Banco «L B r i t o y H e r m a n o s » y se t e m í a 
l a c l ausu ra de los otros dos Bancos que 
quedan en l a i n d i c a d a c i u d a d de M é j i c o : 
e l C r é d i t o E s p a ñ o l y el. Banco Nac iona l . 
E n los m i s m o s d í a s se d e c l a r ó l a banca-
r r o t a de l a Banca M i l e n o de M o n t e r r y , s i n 
que muchas personas h u b i e r a n t en ido t i e m -
po de r e t i r a r sus d e p ó s i t o s . 
Los empleados del Gobierno y ' m u c h o s 
p a r t i c u l a r e s r e t i r a n su d ine ro de las Ban-
cas de Méj ico pa ra deposi tar lo en el ex-
t r a n j e r o . 
A d e m á s h a d i s m i n u i d o considerablemen-
te l a p r o d u c c i ó n de aceite m i n e r a l y el 
v a l o r de la p l a t a en bar ras es tan bajo, que 
las Empresas me tah i rg i ca s co r ren e l p e l i -
gro de tener que suspender los t rabajos . 
U R O D O N A L 
| defiende al reumático 
Miércoles 1 de d ic iembre de 1926 (2J 
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L o s enterramientos Una "pobre ch ica" 
en las iglesias 
'Sesión del Ayuntamiento pleno 
A las doce de la inaf iaua c o n l l u u ó ayer 
la sesión, ex t r au rd ina r i a del A y u n i a m i e n i o 
iplejio, bajo l a pres idencia del alcalde. 
En pr imer t é r m i n o , se puso a d i s c u s i ó n 
la reforma del a r t i cu lo 736 de las Orde-
nanzas Munic ipa les en el sentido de auvo-
' í lzar el en i ru inado de madera en las me-
dianerías de las fincas, i m p u g n a r o n el dic-
tamen los s e ñ o r e s A l d a m a y M é n d e z Bro-
cardo, d i c iendo que l a r e f o r m a era p e l i -
grosa p a r a e l vec indar io . Lo defiende e l 
señor A n t ó n , pero en v is ta de los a r g u -
mentos esgr imidos po r los enemigos del 
dictamen, lo r e t i r a . 
Entre los mismos contendientes se en-
labia luego u n debate acerca de u n dic-
tamen disponiendo l a aper tura de v a n o s 
travectos de las calles de Riego y Juan 
üe Vera y l a avenencia para la oxpropia-
t i ó n de ' los tor réa los sobre l a base de l a 
c e s i ó n g r a t u i t a de l a m i t a d . Por f i n , des-
p u é s da que e l s e ñ o r P e ñ a pone de relie-
ve l a g r a n cantidad0 de ple i tos que p ierde 
anua lmente el Ayonl-amiento p o r l i t i g a r 
s i n r a z ó n , se acuerda, a propuesta del se-
ñ o r G o n z á l e z Serrano, que pase el asun-
to a l p leno de los letrados consis tor iales . 
Se discuten a c o n t i n u a c i ó n las bases 
de p r o v i s i ó n de l a p laza de subgerente 
d e l Matadero. E l s e ñ o r Ar teaga o p i n a que, 
de no ser el concurso l i b r e , d e b e r í a ex ig i r -
se a los concursantes, a m á s de 1.a Me-
m o r i a escrita, u n ejercicio o r a l sobre dicho 
t rabajo . A l a enmienda se adhiere el se-
ñ o r Garachana. E l s e ñ o r R o d r í g u e z dice 
que l a p laza es I n ú t i l y que d e b e r í a su-
p r i m i r s e , l o que m o t i v a el asombro del 
s e ñ o r G o n z á l e z Sen-ano, que cree todo lo 
« o n t r a r i o . Insis te e l s e ñ o r R o d r í g u e z en 
su tesis, y p ide que, por lo menos;, se re-
baje e l sueldo asignado de 12.000 pesetas; 
pero e l s e ñ o r Garachana cree que no es 
r e m u n e r a c i ó n excesiva p a r a q u i e n t iene 
que mane ja r muchos mi l lones . P o r f i n . 
Caída mortal. Cabo lesionado. 
Una riña. Sustracción 
—o— 
Del d o m i c i l i o de don M a n u e l Borda l lo 
Conque, F l o r i d a , 14 dup l icado , p a r t i ó rauda 
y veloz la s i rv iente V i c t o r i a n a M a r t í n e z 
Euentes, con d i r e c c i ó n a la p laza . L levaba 
d inero pa ra a d q u i r i r p rov i s iones y una ces-
ta m u y grande. 
A las dos horas y med ia V i c t o r i a n a no 
h a b í a vue l to . A las tres horas t ampoco . . . ; 
a las- cuatro , ídfem..., y a s í süces lvanvBnte , 
hasta que las sombras de la noche anun-
c i a ron que aquel lo pasaba de c a s t a ñ o obs-
curo. 
E l s e ñ o r Borda l lo se l a n z ó a l a calle en 
busca de la s i rv iente , del d ine ro y de l a 
cesta. A u n cuando no iba p r o v i s t o de lupa , 
n i de p ipa , n i de aparatos dact i lares , des-
p l e g ó una sagacidad como p a r a dejar ta-
m a ñ i t o a l p rop io Sher lock Holmes . 
A las pocas horas de t r aba ja r d i ó con 
l a in f ie l , que se ha l l aba a ¡ j a z a p a d a en Fer-
nando el Ca tó l i co , 3. ¡ L á s t i m a que no co-
rr iesen i g u a l s.uerte el d ine ro y l a cesta! 
De las dos cosas dispuso V i c t o r i a n a con l a 
m i s m a t r a n q u i l i d a d del jus to . 
Puesta V i c t o r i a n a en poder de las a u t o r i -
dades, r e s u l t ó que su nombre es A l e j a n d r a 
Alvarez M á r q u e z , " de t r e in t a y c inco a ñ o s , 
n a t u r a l de D u e ñ a s (Palencia) . Eso de Vic-
t o r i a n a M a r t í n e z era pa ra despistar, por-
que la pobre ha v i v i d o u n r a t i t o en cier to 
edificio, poco cd i f ican le , de l a calle de Q u i -
ñ o n e s , y a l l í consta su verdadera filiación. 
Ahora , que a l sa l i r p e n s ó en cambia r su 
nombre nada mas, o l v i d á n d o s e de hacer lo 
m i s m o con l a persona. 
Otros sucesos 
V n obrero muerto.—'Desde u n andamio , 
colocado a l a a l t u r a de u n q u i n t o piso en 
l a obra do -la calle de las Del ic ias , 30, se 
c a y ó el a l b a ñ i l V i c t o r i a n o Rosa P é r e z , de 
t r e i n t a y tres a ñ o s , casado, d o m i c i l i a d o en 
e l paseo de las Del ic ias , 60. Tras ladado 
por sus c o m p a ñ e r o s a l a Casa de Socorro, 
f a l l ec ió a los pocos minu tos . . 
Her ido en una e x p l o s i ó n . — C u & n á o ha-
c í a n p r á c t i c a s de t i r o en el campo de Ca-
QUITE ESA VENDA 
Y VERÁ PUE MUESTRO 
RATEHTADO PROCEDI-
MIEMTO L E COriTENORA 
Y REDUCIRÁ 
COMPLETAMENTE 
D D I M O R T O P É D I C O S 
r n 1 / I PRECIADOS55.MADRID 
A CASA m S AMTIGUA t IMPORTAflTEDE ESPAfl 
O P O S I C I O N E S EN 
P A S T I L L A S del Dr. A N D R E U 
e l acalde acepta l a e n m i e n d a de Ar teaga . | r abanche l fucrzas del r e g i m i e n t o de Astu-
que se aprueba lo m i ¿ m o que el dicta- j ^ le e:xplotó u n a bomba cn i a m a n o a l 
in'en- . ! cabo Dan ie l D í a z N o v i l l o , c a u s á n d o l e gra-
T a m b i é n se discute con a m p l i t u d l a re- , vc<. bGri[las 
p o s i c i ó n , defendida p o r los le t rados, de | 'jncendin__En l a ronda de Toledo, 30. a l -
u n acuerdo del A y u n t a m i e n t o referente a j ¿ ¿ f c ^ dc niadcraS) Se d e c l a r ó u n incen-
las condic iones aprobadas como bases pa- , dj sofocaron r á p i d a m e n t e los bom-
r a los concursos de p r o v i s i ó n de vacantes bcro3 
de jefes de A d m i n i s t r a c i ó n de te rcera c í a - , M~er te repent ina .—Vicenie D í a z M a r t í n , 
se. Combate el d i c t amen e l s e ñ o r M a r t í n , de setenta añ0Si d o m i c i l i a d o en A m a n i e l , 
A lva rez , y l o defiende e l s e ñ o r Romero n ú m e : r o 5e s i l l t ió enfermo repent ina-
Grande, a c o r d á n d o s e , f i na lmen te , po r m i - , ment6 y f a l l e c i ó l a Casa de Socorro, 
c i a t i v a del s e ñ o r L a í o r r e , que pase el asun- , m ñ a * y dos h e r i d o s . - E n l a ca l le de L e ó n 
to a i n f o r m e del p leno de los le t rados, i r ¡ ñ e r o n j u s t o Br iones S á n c h e z , de t r e i n t a 
D e s p u é s de aprobarse v a n o s d i c t á m e n e s y nueve añoS) que h a b i t a en F e r n á n d e , z de 
de i n q u i l i n a t o , se pone a debate u n dic- los RioS) 3j y ManUei M a u r i L ó p e z , de 
t a m e n de los le t rados, en que se propone j veint is ie te , d o m i c i l i a d o en M e l é n d e z V a l -
la, i n t e r p o s i c i ó n de u n recurso contencio- , dgS) 3 
00 c o n t r a l a r e a l o r d e n del m i n i s t e r i o de j p " ^ ¡por ^ Santos cabeza G ó m e z , de 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n l a s 
P A S T I L L A S 
A N T 1 E P I L E P T 1 C A S 
D E O C H O A 
Tres oposiciones en 1927 a P e r i c i a l , A d -
m i n i s t r a t i v o y M e c a n ó g r a f o s . 
P r e p a r a c i ó n po r l l e r a , F á b r e g a s de l P i -
la r , M a r t í n e z S t r o n g , D ' O p o r t o , P o l . 
Contestaciones comple tas : P e r i c i a l , pol-
los s e ñ o r e s C o r d ó n , l l e r a , D ' O p o r t o , F á -
bregas de l P i l a r y M a r t í n e z S t r o n g , 80 pe-
setas. 
A d m i n i s t r a t i v o , por I t u r r i a g a , Bareche, 
B a r ó n y Colorado , 25 pesetas. 
M e c a n ó g r a f o s , por R i b e r a y Sbarb i , 8 
pesetas. 
E n t r e los numerosos aprobados consegui-
dos f i g u r a n el n ú m e r o tres en el A d m i n i s -
t r a t i v o de Aduanas , s e ñ o r V a l l s , de l a con-
v o c a t o r i a de 1926. 
C E N T R O « E D I T O R I A L R E U S » 
Casa fundada, 1852 
P r e c i a d o s , 1 
Correspondenc ia : A p a r t a d o 12.250, M a d r i d 
Exposición R A D I O 
A p a r a t o s amer icanos 
^ R E N A . L , 3 
l a G o b e r n a c i ó n que au to r i za e l t ras lado 
de los restos de don M a n u e l S á n c h e z Ca-
p u c h i n o desde el cementer io de San Jus-
to a l a p a r r o q u i a de los Angeles. L a se-
ñ o r a vizcondesa de L lan teno combate l a 
i n t e r p o s i c i ó n del recurso, dicieaido que 
ve in t iocho a ñ o s , que v i v e en Juan Panto-
ja , 17, y a c t u ó de amigab le componedor . 
E n l a l u c h a r e su l t a ron lesionados Justo 
y M a n u e l , e l p r i m e r o levemente y de pro-
n ó s t i c o reservado el segundo. 
Toc ino « f resco» .—Ruf ino V á z q u e z T o m á s , 
en honor de u n homBTe de t a n e x t r a o r d i - l ac sesenta y nueve a ñ o s , que v i v e en San 
na r i a s v i r tudes y merec imien tos debe ha- j Bernardo, 88, t o m ó u n a laza de caldo y 
ceree u n a e x c e p c i ó n en l a n o r m a seguida | momentos d e s p u é s se s i n t i ó indispuesto . L l 
po r e l A y u n t a m i e n t o de p r o h i b i r los ente- ^ anciano f u é l levado a l a Casa de Socorro, 
r r a m i e n t o s pa r t i cu la re s . A p o y a n su pet i - , donde se le a s i s t i ó de i n t o x i c a c i ó n de pro-
c i ó n los s e ñ o r e s Lagu ia , conde de Cedi l lo ¡ n ó s t i c o reservado. Por las aver iguanionos 
y M a r t í n Alvarez , i m p u g n á n d o l a los se- i prac t icadas , r e s u l t ó que el t oc ino u t i l i z a d o 
ñ o r e s Carnicer y Ar teaga . E l alcalde se p a r a el caldo estaba en malas condic iones 
opone a l a e x c e p c i ó n que se pretende, S u s í r a c c ¿ o n e s . — Cuando v i a j a b a en u n 
pues s e n t a r í a u n precedente funesto, m á - . t r a n v í a de l a p laza de Santa B á r b a r a le 
x i m e si se biene en cuenta el c r i t e r i o adop- sus t r a j é ro fa l a car te ra con va r i o s d é c i m o s 
tado por el A y u n t a m i e n t o en otros casos, de l o t e r í a a don Ju l io Izaga e I z a r r a . 
Puesto a v o t a c i ó n el asunto, se acuerda - — — 
no r e c u r r i r con t ra l a r e a l o rden por 17 vo- " N T S ~ \ T T A O 
tos con t ra 16. E l s e ñ o r La to r r e dice ^ I x l l I i V y l / A 
esta v o t a c i ó n no d e b e r í a tener v a l o r , por- *• ^ x x v — ^ * < ~ y 
que se h a n ausentado, p o r no verse en el — o 
compromiso de votar , muchos de los con- b o l e t í n meteoboiiOGICO.—Estado gene-
cejales asistentes a l a ¿ s e i ó n . ral .—La p e r t u r b a c i ó n meteoro lóg ica se esta-
E l alcalde, aun deplorando el resul tado j blece hoy sobre Francia, E s p a ñ a y el Medi-
de l a v o t a c i ó n , dice que é s t a es v á l i d a , t e r r á n e o occidental. No presenta caracteres de 
a pesar de que muchos ediles, dando u n a progres ión r á p i d a , por lo cual e l t iempo es 
nueva prueba de carencia de v a l o r c í v i c o , encalmado, de temperatura en descenso, l l u -
han rehu ido expresar su c r i t e r i o . 
C o n c l u y ó l a s e s i ó n a las dos y c inco. 
* >!' * 
I-Ioy c o n t i n u a r á n po r l a tarde las discu-
siones del p leno. Por l a m a ñ a n a celebra, 
r á é e s i ó n l a C o m i s i ó n permanente . 
su mano es tá el' 
remedio. 
.Para fortalecer su organis-* 




•de or ientac ión rápida y ' 
efectos maravillosos. 
JÓSFTNOVA 
Agente de Aduanas 
San J o s é , n ú m e r o 1. S A N T A N D E R 
Las aguas mine ra l e s V i c h y - E t a t son las 
a lca l inas m á s superiores y las que mejores 
resul tados p r o d u c e n tomadas a d o m i c i l i o . 
V i c h y - H o p i t a l ( e s t ó m a g o ) . V i c h y - C é l e s t i n s 
( r í ñ o n e s ) . V i c h y - G r a n d e - G r i l l e ( h í g a d o ) . 
S I S U F R Í S 
E S T Ó M A G O 
Si os quejáis de acidez, regurgi-
taciones, debilidad'•general, so-
meteos al régimen del delicioso 
P H O S C A O 
y en pocos días todas las 
incomodidades h a b r á n 
desaparecido por completo 
Unico alimento vegetal aconse-
jado por todos los mód icos a los 
a n é m i c o s , convalecientes, débi les , 
ancianos. 
En farmacias y droguerías 
Dep.: Fortuny, S. A. - Barcelona 
C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
El niño desconocido" 
en Eslava 
J U V E N T U D P E R P E T U A 
C u r a c i ó n r a d i c a l de l e s t r e ñ i m i e n t o 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
L a b o r a t o r i o A t l a n t i c . San ta E n g r a c i a , 
D E S O C I E D A D 
-o-
KO PURGflilTE IDEAL 
Santa El isa 
E l 2 s e r á n los d í a s de las s e ñ o r a s de 
Abel lan Calvet (don A m o n i o ) , v iudas de 
Amado y B^r raquer , B a r e ñ o (don Ale j an -
d ro ) , B e t e g ó n (don L u i s ) , Calongo (don 
Nazar io) , Celis, v i u d a de Her re ra , I g u a l , 
L a v i ñ a , L ina res Rivas, P e l á e z Ranero, 
R u i z de O b r e g ó n y Re tor t i l lo (don A n g e l ) , 
Sanz, Cal le ja y v iudas de To losa La tou r 
y ü z q u i a n o . 
S c ñ o r i i a s de Ar teaga y Fa lgue ra , Ba-
r r a q u e r y Cerero, Calonge y Page, Ccr-
ve ra . Colom, Mazariegos y Polo de Ber-
n a b é . 
Bodus 
E n el p r ó x i m o mes de enero se ver i f i -
c a r á el enlace de l a l i n d i s i m a s e í i o r i t a 
M a r í a del P i l a r Luca de Tena y G a r c í a 
Tor res con el d i s t i n g u i d o joven "don Pe-
dro de Fagaldc y Hercc. 
— T a m b i é n en enero se p r o s t e r n a r á n ante 
e l ara san ta l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a Glor ia 
de Or io la -Cor lada y Renosu, h e r m a n a d e l , , 
conde del Va l l e de M a r l é s , y e l c a p i t á n . 1 " 1 ordenado el ingreso cn establecimientos 
de A r t i l l e r í a don M a n u e l de A l b e r t Des- « ' - . 'endientes de la Junta de P r o t e c c i ó n a la 
vias poco intensas y algunas nevadas. 
P R E M I O S E N E L CONCURSO DE M U S I -
CA.—El Jurado del Concurso Nacional de 
Mús ica , consti tuido por los señores V i l l a r , 
F r a n c é s , Moreno Torroba y el secretario de 
los Concursos Nacionales, acordó , por unani-
midad, adjudicar el premio do 2.000 pesetas 
a don J u l i á n Baut is ta , el de 1.000 pesetas a 
don J e r ó n i m o Oliver A r b i o l y menc ión hono-
rífica a las obras presentadas con los lemas 
«Atenea» y « T a n t u s labor non si t casus». 
Las obras recibidas se rán depositadas cn 
la Biblioteca del Conservatorio, durante qu in-
ce d ías , para que el púb l i co que lo desee 
pueda leerlas y compararlas. 
—O— 
E S E L 
R A N C I O S - M O S C A T E L 
La Casa de Camilo Castilla desde su fundación 
en 1856 ha sido siempre la preferida por las Comu-
nidades Religiosas por sus exquisitos vinos para la 
Consagración en la Santa Misa. Así lo testifican 
más de trescientos Conventos que figuran en la 
lista de nuestra clientela. 
Y no sólo los Institutos Religiosos nos favorecen 
con su confianza dentro de España, sino que las 
más apartadas Misiones de Oriente (Malabar, China, 
Japón, Filipinas, Australia, etc.), así como las Resi-
dencias de América o las Iglesias Católicas de In-
glaterra e Irlanda, se surten con preferencia de 
nuestros vinos y los propagan hasta los confines 
del mundo. 
C O Ü E L L A ( N á i r a p p a ) 
( P E D I D C A T A L O G O ) 
e venía en Farmacia 
—o— 
R E C O G I D A D E M E N O R E S . — E l gobernador 
No acabamos de asombrarnos de lo pa-
r a d ó j i c o de que, siendo el juguete c ó m i c o 
el g é n e r o que m á s l iber tades consiente, 
donde las concesiones del p ú b l i c o l l egan 
a l sumo, donde ¡puede p resc ind i r se de g r a n 
n ú m e r o de las cosas que hacen d i f í c i l el 
arte tea t ra l , donde no h a y o t ro f i n que lo -
g r a r l a c o m i c i d a d con l a m a y o r a m p l i t u d 
de medios, se d é en él con m á s frecuen-
c ia que en n i n g ú n otro el empleo de asun-
tos conocidos, de s i tuaciones que h a n en-
vejecido en l a escena y de t ipos que cuen-
t a n largos a ñ o s de meritor/itos t rabajos jpor 
esos escenarios. 
Es incomprens ib le c ó m o los m i s m o á cu l -
t ivadores del g é n e r o se v a j i l i m i t a n d o e l 
campo hasta e l pun to de que l a m a y o r 
par te de l a p r o d u c c i ó n de unos a ñ o s a c á 
a r r a n c a de cua t ro o c inco juguetes base, 
cuyos asuntos se c o m p l i c a n , se mezclan , 
se combinan , se cambian , se ent recruzan 
y se desf iguran , pero no se desf iguran 
lo suficiente p a r a que e l p ú b l i c o no los co-
nozca ; todo l o que ve le v a despertando 
u n recuerdo, le evoca u n desenlace y a vis-
to, a d i v i n a lo que va a o c u r r i r y se p ie r -
de el i n t e r é s , que con l a g r a c i a es l a 
esencia, l a ú n i c a r a z ó n de estas obras. Se 
quiere s u s t i t u i r esto p o r el chiste, y el ch is , 
te, que no es - m á s que u n accesorio m u y 
secundario en el teatro, aunque los auto-
res se e m p e ñ e n en lo c o n t r a r i o , no puede 
dar v i d a a lo que no l a t iene. 
S i n p r o p o n é r n o s l o hemos hecho e l re t ra-
I to del juguete de los s e ñ o r e s A b a t i y L u -
cio, estrenado anoche; todo cuanto en él 
ocur re ha o c u r r i d o a lguna vez en el tea-
t ro y j a m á s en l a v i d a ; se j u s t i f i c a lo 
acc identa l , y no h a y m a n e r a de j u s t i f i c a r 
el absurdo cen t ra l . H a y l a d i fe renc ia de 
que ol inev i t ab le g o r r ó n s i n v e r g ü e n z a pa-
Ra de l a r a y a p a r a dar en u n celestinaje 
repuls ivo , que u n a esposa e n g a ñ a d a t am-
b i é n se i n d i g n a m á s de l a cuenta , puesto 
que l a i n d i g n a c i ó n l a hace h u i r con u n 
p r i m o i m b é c i l que l a g a l a n t e ó de so l t e ra ; 
esto y los incidentes con u n a ent re tenida 
hacen bastante escabrosa par te de l a obra. 
Dos t ipos a p u n t a n en el la , d ignos de sus 
au to res : el de este p r i m o , m u y b ien v is to 
y m u y gracioso, y el de l a a m i g a de l a 
entre tenida, de u n g r a n r ea l i smo y de ver-
dadera v i s c ó m i c a ; dos personajes, a lgu-
nos chistes e s p o n t á n e o s , l a g rac ia de va-
r i a s escenas son pooa cosa p a r a u n j u -
guete. 
M u y b ien Pepi ta M e l i á , J u l i a Lajos, Ra-
faela R o d r í g u e z , C i b r i á n , Castro y De l f ín 
P r i e to 
Salvo a lgunos momentos de pe l ig ro , en 
que se i n i c i a r o n protestas, l a obra p a s ó 
fe l izmente y los autores fueron l lamados 
a escena. 
Recital de poesía y música en 
Bellas Artes 
Fiesta g r a t í s ü ñ a en l a que C ip r i ano R i -
vas Cher i f se m o s t r ó a l p ú b l i c o , u n p ú b l i -
co e s c o g i d í s i m o , no: s ó l o como u n excelen-
t í s i m o rec i tador , sino como u n exquis i to 
s e l e c c í o n a d o r : d i j o marav i l l o samen te , dan-
do su i n t e n c i ó n , su jus to ma t i z , su tono 
exacto, p o e s í a s del cancionero, dc R u b é n 
D a r í o , m a r q u é s de San t i l l ana , G ó n g o r a , P i -
fer rer , Machado , R a m ó n J i m é n e z y Va l l e 
I n c l á n , a los que l a g r a n a r t i s t a P u r a La-
go p o n í a a l p i ano ü n comen ta r io mus i -
I ca l , ejecutaba u n a j o y a m u s i c a l , que po r 
j su c a r á c t e r , su e n t o n a c i ó n , hasta por su 
i é p o c a , acordaban con las p o e s í a s . 
De este modo, con todo el arte, con todo 
I p-l sentimipipir., . ^p toda ?ai .^ ' -"^ 'V" j " * * " — 
' p r c t a t i v a de que es capaz h izo o i r l a emi -
nente p i an i s t a composiciones de Ramean, 
; Sca r l a t t i , Schubert , Chop in , Debussy, Cha-
b r i e r y Fa l l a . 
T a n t o P u r a Lago como R ivas Cher i f oye-
r o n du ran te toda l a fiesta incesantes y jus-
tos aplausos. 
Jorge D E L A C U E V A 
Muerte de Beut 
A y e r f a l l e c i ó r e p e n t i n a m e n t e , a conse-
c u e n c i a de ~una ang ina dc pecho, e l can-
tan te E n r i q u e Beut , que ú l t i m a m e n t e ha 
figurado en l a c o m p a ñ í a que a c t ú a cn el 
t ea t ro de la Zarzue la . 
G A C E T I L L A S 0 T E A T R A L E S 
María euerrero v Fernando 
Díaz de Mendoza 
d i e r o n a conocer l a famosa o b r a de Oscar 
W i l d e « E l aban ico de l a d y W i n d e r m e r e » , 
ob ten iendo e l é x i t o merec ido . R O Y A L T Y 
ha conseguido l a e x c l u s i v a de « E l aban i -
co de l a d y W i n d e r m e r e » , p e l í c u l a que es-
t r e n a r á e l p r ó x i m o lunes. 
pf l i f lc ioUTni iüs ic f l 
D e las cual idades a r t í s t i c a s de cada uno 
de los n o v e n t a profesores que componen 
la- o rques t a de este Pa lac io , no hubo u n 
m o m e n t o de duda p a r a ca l i f i ca r les dc p r i -
m e r í s i m o o rden . L o i n c r e í b l e es que esta 
orques ta que acaba de nacer, por su cohe-
s ión , por su empaste y p o r su d i s c i p l i n a , 
dó la s e n s a c i ó n de a n t i g ü e d a d . 
E l p r ó x i m o conc i e r t o ( te rcero de abo-
n o ) , p a r a el que se despachan localidades, 
t e n d r á l u g a r el s á b a d o 4 de d i c i embre , a 
las seis de l a tarde . 
o 
" E l ahanico de lady uiindermere" 
A m b i e n t e de g r a n m u n d o , « t o i l e t t e s » 
e l e g a n t í s i m a , i n t e r é s en todo m o m e n J ? 
escenas de fina g r ac i a y t odo e l b S a T ^ 
l a a r i s t oc rac i a londinense . Todo esto ^ 
l a m a r a v i l l o s a ob ra de C K r ^ - i J ? ^ en i     Oscar ~:íx7:^ia 
« E l aban ico de l ady W i n d e r m e r e . , 6 
-e lusivamente el ¿ -¿J , ' 
c r a t i c o R O Y A L T Y . 
PSLflCIO DE LA IROSICI 
N u n c a se c o n o c i ó ó x i t o t a n resonante , 
d e f i n i t i v o como el ob t en ido por «Mn y 
L e s c a u t » , j o y a de l « f i lm» de l a f a m o ^ ^ 0 0 
ca U F A . «"osamar-
T o d o M a d r i d d e s f i l a r á p o r este suaxtun 
ed i f i c io p a r a a d m i r a r e l perfeccionamiecnf050 
que ha l legado el ar te mudo, compiemT9 
tado con las i l u s t r ac iones musicales In^f1" 
pre ladas por u n a g r a n orquesta. " 
A esto hay que ag rega r l e l a actuatí«r, 
de l a eminen t e d i v a M A T I L D E REVEk 
G A y l a de l c é l e b r e t e n o r M A R I O CocT 
T A D A , p r e m i a n d o el p ú b l i c o con clam 
rosas ovaciones el a r l e de estos-dos-art-0" 
tas c é l e b r e s . 1 - « n s -
¿^men no conoce... 
. . . l a m a r a v i l l o s a o b r a « E l abanico de lad 
W i n d e r m e r e » ? T o d o e l p ú b l i c o sabe 0^-
es l a m á s famosa o b r a de Oscar W^Lle 
Pero con lo que e l p ú b l i c o q u e d a r á r a v i l l a d o s e r á ante el s o r p r e n d e n t í ^ s ^ c " 
t á c u l o a r t í s t i c o de « E l abanico de l ad" 
W i n d e r m e r e » , p e l í c u l a que e l lunes-se é l 
t r e n a exc lu s ivamen te en R O Y A L T Y . 
Z A R Z U E L a 
Siendo esta l a ú l t i m a semana de l á tem.-
po rada de zarzuela, se d a r á « E l caserío» 
t a rde y noche, h a j i a el d o m i n g o p rox imi$ 
A n t e las n u m e r o s í s i m a s pe t ic iones de l0. 
cal idades pa ra estas ú l t i m a s representacio-
nes de « E l c a s e r í o » , en p l e n o t r i u n f o , des-
p á c h a s e en c o n t a d u r í a con tres días dc 
a n t i c i p a c i ó n . 
L a t e m p o r a d a d e ó p e r a 
E l é x i t o que e s t á a lcanzando, el abono a 
l a t emporada de ó p e r a , que se inauguran í 
el p r ó x i m o d í a 9 cn el t ea t ro de la Zar-
zuela, supera a toda p o n d e r a c i ó n . 
Las in sc r ipc iones de nuevos abonos pue-í 
den hacerse todos los d í a s , de tres dé la 
t a rde a ocho de l a noche, en la contaduría 
de l a Zarzue la . 
Cartelera de espectáculos 
—o— 
PARA HOY 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—6, Recital de can -
to por Elizabeth Day.—10,30 (popular, tres 
pesetas butaca), La fami l i a es un estorbo. 
P O N T A L B A Ola rgar i ta X i rgu ) .P i y Maríí 
gal l , G).—(i (miércoles a r i s t o c r á t i c o ) , Rosas ¡ja 
otoño.—10,15, Barro pecador. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—6 y 10,30, La 
p á j a r a . 
E S L A V A (pasadizo de San Ginés).—6,30, .To-
do un homnre.—10.15. El niíio desconocido^ 
I N F A N T A I S A B E L (Barqui l lo . 14).—6.1%; 
Cambio de suerte (estreno) y E l centenario'.^ 
10,30, E l espanto de Toledo. 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera do San, .JéM), 
nimo, 28).—6.15 y 10,15, Lo que ellas quieren. 
C E N T R O (Atocha. 12>.—6,15, Alfonso X í l , i.í. 
10,30, E l ú l t i m o mono; 
L A T I N A 1 plaza de la Cebada, 2),—6,30, Tn: 
tosa y Soler.—10,130. E l in t ruso. 
A L K A Z A R (Alcalá, 22) . -6 y 10,30, Doúa 
Tu í i tos . 
COMICO (Mariana -6,30 y 10,M. 
I u h a r l ó s t o n . 
p u j o l . 
—En enero p r ó x i m o se c e l e b r a r á en el 
t emplo de Nuestra S e ñ o r a dc l a Merced 
de Barcelona, el m a t r i m o n i o dc l a precio-
sa s e ñ o r i t a Lu i sa Semnenat GücII, h i j a 
de los marqueses de C a s t e d o s r í u s y O r í s , 
con su p r i m o don Euscbio Güel l y Jover, 
p r i m o g é n i t o del vizconde de Güel l 
Alumbramientos 
L a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a d o ñ a Dolores La -
m a m ié de Clairac, esposa de nuestro que-
r ido amigo don Jaime Chichar ro , ha dado 
a luz fe l izmente a un n i ñ o . 
— L a consorte dc don Juan G u a r d i o l a ha 
dado a luz con fe l ic idad un n i ñ o . 
C o n d e c o r a c i ó n 
Infancia de los monores siguientes s P i l a r 
Alonso Vil lanueva, Angel Lebrero Málaga , 
M a r í a M i l á n Tenorio, Podro M a r t í n e z Pácz , 
José Rodr íguez Sánchez, Jaime Palomar, Lu i s 
Qaro ía López, Angeles y J u l i á n Lozano Bar-
ba, Rafael Garc ía P a r í s , Ramiro y Alfonso 
Cid Ramos, Antonio y Juan Val le S e b a s t i á n . 
Angel y Victor iano OIbera Castil lo. Antonio 
Llobrcgat P é r e z , Javier Arcediano Carpinte-
ro, Carlos F e r n á n d e z Carral , Prancisco Pas-
tor Collado, T o m á s M a r t í n e z Pé rez , Antonio 
Vázquez , José de Dios, Daniel Cort i jo , Leon-
cio Rodero, Esteban Colmenar y Miguel ( lar-
cía Ortega, quo se encontraban abandonados. 
También han sido asilados los n iños Rosa, 
M a r í a y José Sánchez Vega, cuyo padre fa-
lleció hace d ías v í c t i m a de una r i ñ a y la 
H a sido concedida l a cruz de Carlos I I I madre es tá en cama por reciente alumbra-
!í ü^l?"?* d L E » i ^ d S f - * . ? ^ Í ^ ^ f . 1 ^ ! 0 ' hab í an r e d a d o cn ei m á s completo 
abandono y en la mayor miseria, habiendo 
.'••ocorrido. a d e m á s , a la madre con una cunti-
daci en me tá l i co . 
Igualmente han sido impuestas a los pa-
dres de varios menores, que eran objeto de 
explotación en la v í a púb l i ca y los que tam-
bién han sido debidamente recogidos y asi-
lados, la nui l la de 25 pesetas, o, on su defec-
to, el arresto supletorio correspondiente. 
e l m i n i s t e r i o dc Estado, don L u i s Soler. 
Via je ros 
Ss encuentran en B a d é n B a d é n los se-
ñ o r e s de Cubas y U r q u i j o (don Franc isco) . 
Fal lec imientos 
Ha subido al cielo el n i ñ o Francisco de 
B o r j a Z ú l e l a y Carvaja l , h i j o de los d u -
ques de Abranles , nieto do l a condesa do 
Casares y biznieto de los marqueises de 
P e ñ a f u o n t e , a todos los cuales enviamos 
sentido p é s a m e . 
—Ha fal lecido , | conoci i^) pub l i c i s t a don 
Aniimiu B o d r í g u p z del Husin. .\ Rn v i u d a ' 
d o ñ a .rerónfm'a líscufí*. 
su IcLiíi i i iKi doloi ' i 
Pompas F ú n e b r e s . A R E N A L , 4. T.» M . 44. 
^onipañaini if 
, , . A n i v e r s a r i o s 
M a ñ a n a l iara anos del f a l l e c imien to del 
m a r q u é s de Belzunee y de la S e ñ o r a d o ñ a 
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CURSO EK IÍA CRUZ ROJA.—I hi ra l i 1 e el 
inos de diciOjiiibro queda abierto, de cinco a 
ifté de la l a r d e , en las oficinas de la ASam-
Roiteramos la e x p r e s i ó n dc nuestro sen- blea Suprema (SurasH im 1. ™ f - 1 
taicnto a • o . deudos de los flnados. í I ^ ' Z \ . ^ t Z ^ T n Z , : . 
E l A b a t e F A R I A t a l de San J o s é y SanU Adela. 
P a r a l a v a r s e l a c a b e z a 
E m p l e e usted u n j a b ó n que tenga to-
das l a s cua l idades del mejor C H A M -
P O O I N G , junto con e l va lor 
t e r a p é u t i c o de u n a l o c i ó n h i -
g i é n i c a . £1 ú n i c o j a b ó n de to-
cador y a l mismo t iempo de 
virtudes m e d i c i n a l e s e s e l 
B4 ^ J s f t 
HEU 
FUENCABRAL ( f i iencarral . U5).̂ ,15, Lbs '^ 
chicos de Lacalle.—10,15, E l nudo gordiano, y 
p r e s e n t a c i ó n de Gui l le rmo Cases con E-afael 
Vara de Rueda (tenor). 
ZARZUELA (Jovcllanos, S).—5,30 y 10, El 
caser ía . 
APOLO (Alca lá , 49).—Tarde, no hay , fun-
ción para dar lugar a los ensayos de E l hués-
ped del sevillano, que se e s t r ena rá el vier- , 
nes 3, a las 10,15. con decorado y véstuario 
nuevo o importante reparto.--Noche, a las j 
10,30, Las mujeres son as í (gran éxito,dei. ; 
r i sa) . 
NOVEDADES (Toledo, 85).—C, La be ja rana.- i 
10,30, L a pastorela. 
CIRCO DE PRICE.—A las 10.15, variada f u n ^ 
ción por la gran c o m p a ñ í a de circo. Exito 
extraordinar io de todo el grandioso programa, 1 
en el que í iguran los elefantes, los ca,ba|| 
Hitos, las vacas y las llamas, y el sensacio-
nal n ú m e r o de «La bola do acero». Emocio-
nante «looping» en motocicleta. 
REAL CINEMA Y PRINCIPE ALFONSO. 
5,30 tarde y 10,15 noche. Actualidades Gau^ 
mon t ; A doscientos por hora; I.a enemi|&ó 
de los hombres. Estreno: E l pecado blanco. 3 
C I N E M A OOVA.—Tarde, 5,30; noche, 10,15;-
El vaquero y la condesa (Charles Jones); 
Not ic iar io Fox ; La mujer de las cartas; Sü'' 
hora (Jonh G i l b e r t ) / 
CINE IDEAL,—5,30 y 10, U n marido malo-
grado; ; Hay que v i g i l a r ! ; E l señor feadal. 
(según el drama de don J o a q u í n Dicentap. 
producción española , editada por la Maim-
factura de Nobleza ba tur ra ) ; Noches frivo-
las (deliciosa comedia por la bella Dorothy 
Revier) , 
ROYALTY.—5,30 tarde y 10,15 noche. Ci-
clones arma Tin ciclón ( c ó m i c a ) ; Novedades 
internacionales; Como un hermano (por Tom 
Moore) ; Noches fr ivolas (por Dorothy Re-; 
y i e r ) . E l lunes. E l abanico de lady Winder-
mers í oxc lus iva ) . 
ARGÜELLES.—5,30 y 10, Pies resbalosos;-: 
La cruz del gran duque; exitazo: E l señor' 
feudal (de J o a q u í n Dicenta) . Jueves, Cuando 
el amor nace... (estreno r iguroso) . 
ADAMUZ-gonzalez , — C o m p a ñ í a cómico-
d r a m á t i c a , Logroño. 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su a p r o b a c i ó n n i recomendación . ) I 
Conferencias-visitas en 
el Prado 
L a Gaceta de ayer p u b l i c a u n a real or-. 
den de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ap roba to r i a áé] 
l a p ropues ta de l a D i r e c c i ó n do Bella? Ar-
tes r e l a t i va a las conferencias-visi ta? que-
h a n de realizarse en el Museo del Prado., 
du ran te el presente a ñ o . 
Se des t inan en t o t a l 2.500 pesetas a esa. 
a t e n c i ó n , las cuales se d i s t r i b u i r á n en la 
f o r m a s igu ien te : 000 pesetas a don Ellaf* 
T o r m o por 12 conferencias ; 300 por tres-
conferencias a don A n d r é s Ovejero, a doñá', 
M a r g a r i t a Nelken, a don Eugenio d'Ors y 
d o n E n r i q u e Diez C a ñ e d o , y 200 pesetas, 
p o r dos conferencias a don Angel Veguer 
y a don Jaime Cabezas, estas ú l t i m a s p a r a | 
obreros. 
Clasificación de mozos en el 
extranjero 
Se dispone con c a r á c t e r general respeC-> 
to a los mozos pendientes de c las i f i cac ión . • 
residentes en el ex t ran je ro , po r no ba-
bersc rocibido los certif leados de t a l l a y 
reconoc imien to , que e l p lazo m á x i m o que 
las Juntas de c l a s i f i c a c i ó n y r e v i s i ó n P"6' 
den conceder pa ra la p r e s e n t a c i ó n de M 
•olios cert if icados 110.podrá exceder en n in-
g ú n caso de los seis meses que fija el 
a r t i c u l o 226 del r eg lamento de rec lu tanüen- . . 
to , pasado el c u a l s e r á n deciaj^dos P*1̂ ] 
- N ú m . 5.422 
M i é r c o l e s 1 de d i c i e m b r e do 1926 
tos s o c i ó l o g o s h a n es tud iado m u c h o el 
i l a r i o de *las f a m i l i a s n u m é r o s a s . H o y 
adié pone e n d u d a e s t a deuda de j u s t i -
Ha social que aye r , n o m á s , p a r e c í a c o m -
nletamente a b s u r d a ; s i n embargo , t a l vez 
| Lyan de pasa r m u c h o s a ñ o s antes de 
me se pague como es debido- L o m á s 
lamentable del caso es que los «soc ió lo -
I fros» (?) h a n v e n i d o a esa c o n c l u s i ó n t e ó -
' r ica, p rec i samen te c u a n d o « l a h u e l g a de 
ias m a d r e s » c o m e n z a b a a despob la r los 
1 hogares. A h o r a sabe Dios a d ó n d e i r e m o s 
a pa ra r . L a I g l e s i a p ro te s t a en n o m b r e 
de la m o r a l y de la h u m a n i d a d ; los Go-
• t i e rnos b u s c a n p a l i a t i v o s , que n o l l egan 
fe a pal iar , n a t u r a l m e n t e , n i l a c o n d u c t a de 
los m i s m o s gobernan tes , n i la g r a v e d a d 
i del m a l ; los h o m b r e s de buena v o l u n t a d se 
aprestan a defender-, n o y a l a s a n t i d a d , si-
no la ex i s t enc i a m i s m a de l a f a m i l i a c r i s -
tiana, a m e n a z a d a p o r l a r e v o l u c i ó n m á s 
grande que h a p re senc i ado l a h i s t o r i a . 
Ivjo acaba uno de c o m p r e n d e r esta i n -
cruenta m a t a n z a de inocentes , e jecutada 
por los m i s m o s p rogen i to re s , c u m p l i é n -
dose a l a l e t r a aque l l a s pa l ab ra s que San 
Bernardo a p l i c a a los p r i m e r o s padres 
culpables: « E t q u o d in f e l i c i u s est, p r i u s 
peremtores q u a m p a r e n t e s . » ((Y l o que 
es m á s t r á g i c o , an tes p a r r i c i d a s que pa-
dres.» 
>'o es n u e s t r o á n i m o e x p o n e r las con-
secuencias de t a l c o n d u c t a p a r a l a v i d a 
de la h u m a n i d a d f u t u r a . L o s obcecados 
pregonan que c o n e l l a se a c a b a r á n l a s 
guerras, los pobres , los degenerados, los 
enfermizos, l a m o r t a n d a d i n f a n t i l ; en ñ n , 
que l a especie h u m a n a se s e l e c c i o n a r á de 
una m a n e r a n u n c a s o ñ a d a y s e r á fe l iz , 
hermosa ~-y r i c a c o m o n u n c a . Pa rece que 
se rep i te aque l l a f a l ac i a de l E d é n : ((Se-
réis c o m o (Jlv-^s». Con todo, e s t amos 
viendo, y n o a c a b a m o s de creer lo , que es-
la f a l ac ia h a t r a s t o r n a d o las cabezas a l -
tas y ba jas ; y en los P a r l a m e n t o s y 
asambleas se d i s c u t e n y a veces se 
aprueban leyes que encauzan, j u r í d i c a -
mente c l a r o e s t á , l a d e m e n c i a c o m ú n . N o 
son y a las E v a s fasc inadas p o r e l e s p í -
r i tu de l m a l ; son los v a r o n e s sesudos ^ue 
han pe rd ido l a n o c i ó n de l a p a t e r n i d a d . 
El r e m e d i o p a r a es ta ceguera n o es t a n 
fácil como a lgunos p iensan . L a s i r j u s t i -
cias sociales d e n u n c i a d a s y o r ios P o n t í -
fices y p o r sabios ajenos a t o d a i d - a re-
ligiosa, h a n v e n i d o a p r o d u c i r l a desespe-
r a c i ó n y cegue ra m á s g r a n d e que se ü'q 
visto en e l m u n d o : m a t a r los h o m b r e s 
antes de que n a z c a n . Y t r á g i c o todo lo 
que se qu ie ra , d i f í c i l m e n t e -je I m r a r . 4 y a 
la h u m a n i d a d de esa t e n t a c i ó n y de ese 
pecado; lo c u a l n o q u i e r e decir. f£uedo i m -
pune. 
F r a n c i a , que parece h a b e r dado es!a 
vez como en o t r a s e l m a l e jemplo , fué 
t a m b i é n l a p r i m e r a en s e n t i r r e m o r d i -
mientos y hace r pen i t enc i a . A s í nos lo 
dice u n l i b r o i n t e r e s a n t í s i m o ce] P a d r e 
F a l l ó n , j e s u í t a be lga , t i t u l a d o « L a s sub-
venciones f a m i l i a r e s e n . B é l g i c a . y F r - m -
cia». L a causa de r m a l l a a t r i b u y e el sa-
bio e c o n o m i s t a a l a « e n o r m e des igua l -
d a d » que supone en las c a r c a s de ia 
f a m i l i a , l a d e s i g u a l d a d del n ú m e r o de 
h i jos . L o s so l te ros y casados con dos h i - 1 
jos, u n o o n i n g u n o , d i s f r u t a n las como- | 
didades de los a l t o s s a l a r i o s ; los o t ros 
sudan , t r a h a j a n , se p r i v a n -elk-w-.pa— 
r a d a r h o m b r e s a l a sociedad. P o r o t r a 
pa r t e , a q u é l l o s c o n t r i b u y e n , c o m p r a n d o 
m á s , a encarecer el p r ec io de las cosas, 
para los que c o m p r a n menos . ; 
¿• E n B é l g i c a , donde l a e n m r m c d a d l a m -
vbién hace es t ragos , p a r a poner le r eme-
dio se h a n gas t ado en 1925 a l r ededor de 
110 m i l l o n e s de f r a n c o s ; c i f r a que crece 
hoy i cons ide rab lemen te . Es ta s u m a ha-
sido pagada p o r e l Estado, po r asociacio-
nes « a d h o c » y empresas i n d u s t r i a l e s . L a 
L i g a de a g r i c u l t o r e s f l amencos a u m e n t a 
i nde f in idamen te estos sobresue ldos f a m i -
liares. P o r el p r i m e r h i j o paga 20 f r a n -
cos al m e s ; p o r el segundo, .'Í0; r o r el 
tercero, ,40; y a s í en adelante . A d e m á s , el 
padre rec ibe 400 f rancos po r él c u a r t o 
hijo y p o r cada u n o de los o t ros que 
vengan, y 200 f r ancos m á s cuando el h i -
jo nace. 
E l E s t a d o d a a sus empleados 20 f r a n -
cos p o r el p r i m e r h i j o ; 30 po r el segun-
do, y a s í en ade l an t e h a s t a 21 a ñ o s . L o s 
magis t rados n o c o b r a n n a d a p o r los dos 
primeros h i j o s ; pe ro p e r c i b e n 70 f r a n -
cos al m e s p o r e l te rcero ; 90 por e l cuar -
"to y c ien po r el . q u i n t o y po r cada u n o 
de los o t ros . L a p r o v i n c i a de B r a b a n t e 
Paga 2 f r ancos d i a r i o s po r cada h i j o de 
sus empleados, h a s t a que l l eguen a 18 
años. 
S e g ú n e l p a d r e F a l l ó n , se m u l t i p l i c a n 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e las i n s t i t u c i o n e s y 
empresas que p r o m u e v e n é s t o s sobre-
sueldos en consonanc ia con el n ú m e r o de 
•los hijos. Dios q u i e r a que l o g r e n detener 
el m a l . E n t r e noso t ros , g r a c i a s a Dios , 
todavía n o nos i n q u i e t a ; s i n e m b a r g o , es 
mayor do lo que c reemos . S i podemos 
evitarlo, es p r e f e r i b l e p r e v e n i r a cu ra r , 
g a ñ o pasado se d i s c u t i ó en el P a r l a -
mento i n g l é s u n ((Bill» que a u t o r i z a b a l a 
Propaganda n e o m a l t u r i a n a ; f u é d e r r o t a -
o iquién lo c reyera? po r u n a i n s i g n i f i -
ante m a y o r í a de vo tos . Eso qu ie re de-
• r !<iue, e ñ vez de s u p r i m i r l o , el c r i m e n 
Ah812'3, 0 m á s b i e n se ^ g a l i z a . 
io 11 los O^os ios c a t ó l i c o s ' ( s o c i a l e s » y 
os que cons ide ran e l a b i r t h c o n t r o l » c o m o 
" unesto s u i c id io r a c i a l . E n F r a h c i a 
exrn h ían r e s u l t a d 0 los tan tos med ios 
pn Tn w p a r a e v i t a r l a d e s p o b l a c i ó n ; 
f P r ¿ r . , r a eI co n t ag io cunde h a s t a i n -
c ia r Ja mente de los l eg i s l adores . ¿A 
a ?SPeram0S? U n a mu3er ^ P ^ a 
o a r h í I ^ Ve que se m u e r e n l a m a y o r 
a n ¿ . hiiOS de las m a d r e s pobres , (•que v a l o r fnnrir^ K 
La reforma de la Academia 
Se indican ya algunas candidaturas 
—o— 
E l presidente de l Consejo ha rec ib ido ex-
presivos te legramas de signif icados o r g a n i i -
mos catalanes donde se le f e l i c i t a p o r l a 
reciente d i s p o s i c i ó n de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
que d a r á acceso a l a Academia a todas las 
lenguas e s p a ñ o l a s . A d e m á s de l a D i p u t a c i ó n 
de l a Rea l Academia de Buenas Letras, de 
l a C iudad Condal , h a telegrafiado en aquel 
sent ido l a Sociedad Lo Rat Penat , de Va-
lenc ia . 
E l m a r q u é s de Este l la ha correspondido 
con el s iguiente despacho a l p a r a b i é n del 
presidente de l a Academia de Buenas Le-
tras : 
« A g r a d e c e e l Gobierno f e l i c i t a c i ó n que le 
d i r i g e esa Academia po r haber da'do entra-
da en l a de las Lenguas e s p a ñ o l a s a re-
presentantes de l a catalana, de t a n ranc ia 
estirpe y t an be l l a f o r m a c i ó n , quer iendo 
el Gobierno con esta m e d i d a demost ra r 
su c o r d i a l s i m p a t í a p a r a Quanto const i tu-
ye tesoro y t r a d i c i ó n de los pueblos que 
i n t e g r a n l a g l o r i o s a e indes t ruc t ib le na-
c i o n a l i d a d e s p a ñ o l a . Es de esperar que a l 
desaparecer recelos y desconfianzas en esta 
ma te r i a , a l m i s m o t i empo que se fija, l i m -
p i a y da esplendor a l hab l a de las regiones 
i d i o m á t i c a s , en é s t a s se cuide po r todos de 
d i f u n d i r cada d í a m á s el castellano, ins-
t r u m e n t o m e n t a l y lazo de u n i ó n entre to-
dos los e s p a ñ o l e s y amer icanos de nuestro 
or igen . Y que l a l abo r en este sentido, que 
s in e x c e p c i ó n n i desfa l lec imiento debe rea-
l izarse en l a - escuela p r i m a r i a , tenga su 
constante p r á c t i c a en el p ú l p i t o , en l a cá-
tedra, en los actos p ú b l i c o s y en cuan ta 
o c a s i ó n favorezca e l p r o p ó s i t o de que to-
dos los e s p a ñ o l e s t engan p ron to u n id io -
m a c o m ú n , s i n o l v i d o n i d e s d é n p a r a los 
regionales , po r c u y a pureza v e l a r á n los 
cultos y cuya perenne v i d a ga ran t i za el 
hogar , s i n que e l que lo c u i d e n l i t e r a r i a -
mente a q u é l l o s o lo amen f a m i l i a r m e n t e en 
é s t o s pueda p r o d u c i r enojo n i d a ñ o a l res-
to de los e s p a ñ o l e s , bastante amp l io s de 
e s p í r i t u y comprens ivos p a r a d i s t i n g u i r 
c u á n d o a c t ú a el a m o r y c u á n d o l a p a s i ó n 
p o l í t i c a , que todo l o envenena y l o c o r r o m -
pe. Reciban c o r d i a l s a l u d o . » 
E n las p r i n c i p a l e s ciudades de las regio-
nes afectadas p o r e l rea l decreto se conje-
t u r a n y a q u é personal idades p o d r á n ingre-
sar en l a Real Academia E s p a ñ o l a a títjulo 
de representantes de los i d i o m a s respecti-
vos. Salvo en las Vascongadas, cuya Prensa 
a ú n no ha t r a s luc ido n i n g u n a cand ida tu ra , 
en C a t a l u ñ a , Ga l i c ia , Va lenc i a y Baleares 
suenan a lgunos nombres . As í , en P a l m a de 
M a l l o r c a se h a b l a del filólogo M o s é n Alco-
b e r ; en Barce lona , de Eugenio D'Ors, P i y 
Soler y Narciso O l l e r ; en Orense, de l sacer-
dote, h o y c a t e d r á t i c o , s e ñ o r M a c í a s , y en 
Sant iago, de l s e ñ o r Cotarelo. E n Va lenc ia , 
p o r ú l t i m o , se i n d i c a a l s e ñ o r Mora les de 
San M a r t í n . 
Barco holandés en peligro 
E l «Maasdan» pide socor^p en el 
Atlántico 
LONDRES, 30.—El agente del L i o y d en 
Gib ra i t a r dice que l a noche ú l t i m a fue ron 
in tercepiadas s e ñ a l e s de p e l i g r o lanzadas 
por el paquebote Maasdan , de l a l í n e a 
O y a u - A m é r i c a , que ac tua lmente r ea l i za e l 
v ia je desde Nueva O r l e á n s a Ro t t e rdam. 
Dichas s e ñ a l e s precisaban que el barco 
se encont raba a los 42,4 grados de l a t i t u d 
Norte y 14,36 de l o n g i t u d Oeste. 
FESTIVAL EN FAVOR DE CUBA t Aniversario de Vicente ideal y l a idea 
- -
A r r e g u i 
L a Plaza de Toros de M t s r d a , ador nada a r t í s t i c a m e n t e , figurando en e l 
c e n t r o de l r u e d o u n a colosal p a n d e r e t a , e n u n m o m e n t o de l a c o r r i d a be-
n é f i c a celebrada a benef ic io de los damnif icados de Cuba 
(Foí . Mateo.) 
L A P R U E B A B E L A G U A 
M i 
dado 
t e n i i d ^ L S r J P*ra a r r o s t r a r c a -
sado mL • E1 l o v e n o r e c i é n ca-
gados Ve ^ 103 que v a n delante car-
'ocVedad'X0'0, y . r e m u n e ^ o s p o r l a 
solteros o ? . m,Smo s a l a r i o ^ los 
ber f amiHar ' tad0S a <íeS€r ta r de l de-
<3e l o s ^ J ? í a e n g r o s ^ las filas 
fe T r o ^ a S Si a eso a ñ a d e 
gía a n u S . ^ t í f i c a de u n a sociolo-
mod^e , ' n a ' ,a d ^ e r c i ó ^ de s u y o c ó -
Sh? L , Punc ' es E v i t a b l e . 
^ ^ f c „ e S ! a m o s a t i e m p ev i t a r a v ^ \ . ' l nernPo p a r a 
Gobiernos v ¿nf-, SemeJante desven tu ra . 
hstas pSeden í Og0S- Pa,ronos mo^-Pueden prevemr el m a l , api l icando 
Temedios mip i> 
Pos ib le Fs r L gan m o r ^ m e n t o \ m . 
1^ las n S ^ ^ ^ ^ ^ l o s padres 
a l t í s i m o y ¿ ¡ L l l ^ P ^ i e n t o de su 
HiasvamenarnT dehGr- Con ana^-
^tanuel G R A S A 
B R U S E L A S , 30.—A p a r t i r de m a ñ a n a 1 de 
d ic iembre , el prec io de los d ia r ios belgas 
s e r á elevado de 25 a 30 c é n t i m o s . 
"La Stampa" se publica con 
un director fascista 
R O M A , 30.—La Stampa, de T u r í n , que de-
j ó de publ icarse po r orden super ior a r a í z 
del atentado de que fué objeto en d icha 
c i u d a d e l presidente M u s s o l i n i , h a reanu-
dado h o y su p u b l i c a c i ó n , figurando como 
di rec tor u n d i p u t a d o gube rnamen ta l . 
Nuevo cónsul inglés en Vigo 
LONDRES, 30!—El p e r i ó d i c o o f ic ia l i n g l é s , 
L o n d o n Gazelle, p u b l i c a e l n o m b r a m i e n t o 
de l s e ñ o r A. J. H i l l p a r a c ó n s u l de l a Gran 
B r e t a ñ a en las p r o v i n c i a s de C o r u ñ a , Oren-
se, L u g o , Pontevedra , L e ó n , Zamora , Sala-
m a n c a y Oviedo, con res idencia en Vigo . 
Nueva l o t e r í a rusa 
Los premios consisten en costear 
un viaje al extranjero 
—o— 
MOSCU, 30.—En R u s i a se h a creado u n a 
nueva l o t e r í a . Los premios , numerosos , 
consis ten en pasaportes y dotaciones espe-
ciales. Los favorecidos po r l a suerte reci-
b i r á n todo l o necesario p a r a veranear con 
c o n f o r t ; b i l le tes de p r i m e r a clase en los 
fe r rocar r i l e s , cabinas en los paquebotes, 
vestidos de v ia je y una renta d i a r i a de 
una l i b r a y u n c h e l í n s i v i s i t a n p a í s e s 
de l cont inente , y de dos l i b r a s diez che-
l ines s i d e s e á n i r a los Estados Unidos . 
Esta l o t e r í a , o rgan i zada po r l a Socied i d 
oficiosa p a r a e l desar ro l lo de l a A v i a c i ó n 
y de las i n d u s t r i a s q u í m i c a s , t e n d r á se-
guramente u n g r a n é x i t o , pues h a y m u -
cha gente en Rus i a que desea sa l i r de l p a í s 
y no puede conseguir los pasaportes para 
e l ex t ran je ro , que las autor idades escati-
m a n ex t r ao rd ina r i amen te . 
a m i g a T o ñ i t a M é n d e z h a b í a here- , bre las cunetas. P o l í n y T o ñ i t a se m i r a -
de su abue la unos m a g n í f i c o s so l í -1 h a n ind ignados ante aquel la n o v e d a d : 
t a r io s de b r i l l a n t e s , pero como eran de-1 —Nada, que no podemos sa l i r en el auto. 
mas iado grandes p a r a u n a m u c h a c h a sol-1 No h a y derecho. 
tera, no se los p o d í a poner. U n d í a P o l í n j —Esto es u n a estupidez. Vamos a tener 
S u á r e z , en u n bai le , d e s p u é s de tomarse que quedarnos en casa... 
unas copas, le d i j o a T o ñ i t a a l o í d o una D e s p u é s de a l m o r z a r me p u s i e r o n u n a 
i n f l a m a d a d e c l a r a c i ó n . T o ñ i t a le d i j o in-j t a r je ta p a r a que fuera a pasar l a tarde con 
media tamente que s í , porque estaba desean-i ellos. Yo a c u d í encantado, pues s iempre dis-
do poderse poner los so l i t a r io s -de b r i l l a n - i f ru t aba con l a c o m p a ñ í a de aque l m a t r i -
tes de su abuela. m o n i o t a n s i m p á t i c o y fe l iz . Me rec ib ie ron 
A d e m á s de esta i l u s i ó n , T o ñ i t a l leva- j en e l descansi l lo de l a escalera, d i c i é n d o m e 
ba a l m a t r i m o n i o otras i lus iones no me- ; con i n d i g n a c i ó n : 
nos bellas. S o ñ a b a , por ejemplo," con po- — ¿ H a s visto? 
seer una sa l i t a puesta en estilo chinesco r -"- c r e í que o c u r r í a a l g o ; p r e g u n t é , a l a rma-
s i l las de- laca, u n a mesa con i n c r u s t a d o - do, y me re spond ie ron : 
nes de carey y , en las paredes, u n papel — ¿ N o ves, hombre? Que no p a r a de 11o-
l leno de c h i n i t o s .tomando t é y c h i n i t a s ¡ ver. ¿ Q u é se hace uno u n d í a a s í ? No h a y 
conducidas en pa lanquines . O t r a dulce y | derecho. 
Pasamos a l a sa l i ta chinesca. T o ñ i t a l a 
Ha-
l a l u z 
ve lada por sedas de colores. Nos sentamos 
en las s i l las de laca, unos frente a otros. 
L a l l u v i a golpeaba los cristales. Se quiso 
ensayar una t e r t u l i a amena. P o l í n d i jo que 
Juan i ta V a l c á r c e l se h a b í a a r reg lado con 
W i l l y A l c á z a r . T o ñ i t a a g r e g ó que Juan i t a 
era tontona, que se v e s t í a m a l , y que a l 
r e í r s e e n s e ñ a b a las e n c í a s . Y t e r m i n ó ad-
v i r t i e n d o : 
— S i n que esto sea c r i t i ca r . . . 
P o l í n i n d i c ó t a m b i é n que W i l l y era ale-
g r i t o , j u g a d o r y embustero. 
Pero por l o d e m á s — t e r m i n ó — , t iene m u y 
tener una Los diarios belfas a 30 cts-|tierna iliisión ^ T o n i t a era t 
K ' r ! i • - i - . . . . . ^ m e s i ^ c o n ruedas parg, serv i r el té . M i L t e n í a , en una semiobscur idad discreta . 
•mfado en su ima- b'ía, v a r i a s - l á m p a r a s de mesa, con lv e c é s ^ f r á b í a e l l a " rep r e s é 
g i n a c i ó n l a bel la escena- f u t u r a . L l a m a r í a 1 
indolen temente a l t i m b r e . E n seguida apa-
r e c e r í a u n c r i ado de l ib rea , y e l la -d i r íá 
con. d i s p l i c e n c i a : « L o r e n z o (no se sabe por 
q u é h a b í a dec id ido que a s í h a b í a de l l a -
marse el c r i ado ) , Lorenzo, el t é p a r a el 
s e ñ o r i t o . . . » Poco d e s p u é s se o i r í a el ch i -
r r i a r de l a mes i t a de ruedas, y a p a r e c e r í a 
Lorenzo c o n d u c i é n d o l a , si \ayemente -sopre 
l a a l f o m b r a . ¡ O h , de l ic ioso! . . . Y T o n i t a , 
con los ojos entornados , contaba con d u l -
ce i m p a c i e n c i a los d í a s que f a l t aban p a r a 
su m a t r i m o n i o . 
A l fin l l egó el d í a fe l i z . U n Obispo ami -1 buen fondo. 
Hace un a ñ o que fa l l ec ió el i lus t re com-
pos i tor y c r í t i c o Vicente A r r e g u i . E l t i empo 
t r anscu r r ido no ha podido bor ra r de nues-
t r a m e m o r i a el f r a t e rna l c o m p a ñ e r o que 
C o m p a r t i ó a nuestro lado l a fatigosa lucha 
p o r e l arte en su c o n c e p c i ó n m á s elevada. 
A r r e g u i fué el a p ó s t o l de l a s incer idad . En 
sus c r í t i c a s no h a b í a j a m á s mixt i f icac iones 
de n i n g ú n g é n e r o : e x p o n í a sus opiniones 
con u n c r i t e r i o t a n sincero, que p a r e c í a n 
sal idas del c o r a z ó n , y en algunas ocasio-
nes l a sospecha de haber l a s t imado en su 
amor p r o p i o a u n c o m p a ñ e r o le h a c í a su-
f r i r ho r r i b l emen te . 
Como composi tor , A r r e g u i estuvo s iempre 
a f i l i ado a l a escuela de St rauss ; su ó p e r a 
Yolanda y su S i n f o n í a vasca l o p rueban . 
E n estas obras, de g r a n a l ien to , hay trozos 
m u y bellos, como el a r i a de tenor de Yo-
landa , que t a n mag i s t r a lmen te c a n t ó Lá -
zaro. S i n embargo, su mejor obra (de las 
que yo conozco) es el poema s i n f ó n i c o His -
t o r i a de u n a madre , insp i rado en el cuento 
g e n i a l de Ahdersen . E n las no ta s .de este 
poema v i b r a n l a e m o c i ó n y l a d e s o l a c i ó n 
de aquel la madre que corre s in cesar tras 
su h i j o , a r rebatado p o r l a muer te . Y , aun-
que parezca m e n t i r a , en todo este a ñ o ú n i -
camente el maestro Ricardo V i l l a h a i n -
terpre tado en l a Banda M u n i c i p a l l a His to-
r i a de u n a madre , en m e m o r i a de A r r e g u i ; 
por eso yo, desde estas columnas , me atrevo 
a rogar a las agrupaciones m a d r i l e ñ a s . Or-
questas S i n f ó n i c a y F i l a r m ó n i c a y Socie-
dades F i l a r m ó n i c a y C u l t u r a l , que no o l -
v i d e n i n c l u i r en sus p rog ramas el nombre 
del composi tor y c r í t i c o , que tantos elogios 
t u v o pa ra ellas. No es y a u n o l v i d o imper-
donable , es t a m b i é n una i n g r a t i t u d . 
. A d e m á s , Vicente A r r e g u i r e a l i z ó a nuestro 
lado una l abo r a n ó n i m a , pero eminente-
mente a l t ru i s t a , en el C o m i t é s i n f ó n i c o de 
l a Sociedad de Autores, p rocurando elevar 
en lo posible los derechos, t a n mezquinos 
a veces, de las obras s i n f ó n i c a s , y f a c i l i -
t ando a los compositores l a copia de ma-
ter ia les de orquesta, s iempre costosos p a r a 
los que se dedican a las m á s nobles m a n i -
festaciones del arte m u s i c a l . 
• L a R e d a c c i ó n en pleno de E l Debate, que 
tan to afecto y s i m p a t í a profesaba al maes-
t r o A r r e g u i , no o l v i d a r á n u n c a a su com-
p a ñ e r o , mani fes tando su dolor a l a f a m i l i a 
del compos i to r en este su p r i m e r aniver-
sar io . 
J o a q u í n T U R I N A 
El padre Rey ha muerto 
Era uno de los religiosos expulsados 
de Méjico 
—o— 
Anteanoche fa l l ec ió en M a d r i d , a con-
secuencia de u n a p u l m o n í a , el reverendo 
padre A n t o n i o Rey, Redentor is ta , uno de 
los que se h a n vis to obl igados a sa l i r de 
M é j i c o a causa de l a p e r s e c u c i ó n r e l ig iosa . 
E l padre Rey n a c i ó en Pontevedra el 
a ñ o 1885; contaba, pues, cuarenta y u n 
a ñ o s . Sus p r ime ros estudios los c u r s ó en 
j el I n s t i t u to de Sant iago de Compostela, i n -
i gresando d e s p u é s en e l S e m i n a r i o de d i -
! cha c iudad , donde fué d i s c í p u l o del ac-
t u a l Obispo de M a d r i d , don Leopoldo E i j o 
y Garay. E l a ñ o 1913 se o r d e n ó sacerdote 
e i n g r e s ó en l a orden Redentor is ta en 1916, 
profesando u n a ñ o d e s p u é s . 
E n su p r i m e r a ñ o p r e d i c ó mis iones en 
l a p r o v i n c i a de Badajoz, pasando d e s p u é s 
a los Obispados de P a m p l o n a y Jaca. 
En 1920 m a r c h ó a M é j i c o , de donde re-
g r e s ó el mes de agosto ú l t i m o , d e s p u é s de 
s u f r i r a lgunas persecuciones. 
En estos ú l t i m o s meses tuvo grandes su-
f r imien tos mora les , pensando en l a suerte 
de sus hermanos de M é j i c o . . 
¡ D e s c a n s e en paz! 
go de l a casa bend i jo a P o l í n y a T o ñ i t a , y , -
, grac ias a aque l l a b e n d i c i ó n . T o n i t a tuvo ' 
derecho a ponerse los so l i ta r ios de s ú 
D e s p u é s de estas no t ic ias interesantes, l a 
c o n v e r s a c i ó n l a n g u i d e c i ó . I n t e n t é i n i c i a r a l -
g ú n t ema m a s fecundo, pero P o l í n y To-
abuela y a poseer l a s a l i t a c h i n a y , l a n i ta , no m e s e g u í a n . Hubo u n a l a r g a pausa 
d é s i lencio. S e g u í a o y é n d o s e e l repiqueteo 
del agua. T o n i t a b o s t e z ó . P o l í n d i j o gen ia l -
mente : 
— ¿ H a s visto? Sigue l l ov i endo . . . ¿ Q u é 
hacemos? 
Y T o n i t a : 
— ¿ Q u i e r e s que s i r v a n y a el t é ? 
P o l í n c o n t e s t ó de m a l h u m o r : 
—No. seas id io t a , T o n i t a . Si apenas son 
las cuat ro . Acabamos de a lmorza r . 
Nunca h a b í a v is to a P o l í n y T o n i t a t a l 
m a l h u m o r a d o s . I n t e n t a r o n tocar l a p i a n o -
la , pero se a b u r r i e r o n . C o n v i n i e r o n en que 
era u n chisme e s t ú p i d o . H u b o luego o t r a 
mes i ta con ruedas. 
Desde aquel d í a : T o ñ i t a - y P o l í n fueron 
dichosos. Se t r a s l a d a r o n a u n ho t e l i t o de 
las afueras de M a d r i d , en el que ambos 
r ea l i za ron . todas sus bellas i lus iones . E l 
ho te l i to era u n a m a r a v i l l a de elegancia. 
i T e n í a u n poco de t o d o : muebles chinos, 
| ingleses, moros . T a m b i é n los t e n í a , . fa l-
samente an t iguos con a d m i r a b l e i m i t a -
c i ó n del po lvo de los siglos, los estragos 
d é l a p o l i l l a y otras bellezas. A d e m á s l a 
casa estaba l l e n a de m i l detal les t í p i c o s . 
H a b í a , por e jemplo , g r a n p r o f u s i ó n de ca-
char ros plebeyos q u e - h a b í a n t rocado sus 
Coolidge no encuentra casa 
W A S H I N G T O N , 30.—El presidente Cool id-
ge h a declarado a los per iodis tas que en 
estos momentos é l era t a m b i é n u n a víct i -
m a de l a cr is is de l a h a b i t a c i ó n . 
E n efecto, el mes de marzo p r ó x i m o debe 
abandonar p rov i s i ona lmen te su residencia 
o f i c i a l de Casa Blanca , en donde v a n a ha-
cerse reparaciones , y basta ahora no ha 
conseguido encont rar u n a casa p a r a é l y 
p a r a su f a m i l i a . 
usos v i les po r .otros. m á s nob les : a s í en ; pausa, l a rga , l a rga . P o l í n b o s t e z ó . T o n i t a 
el h a l l t e n í a n u n a o l l a con ú n h e l é c h o ; j v o l v i ó a p r e g u n t a r : 
en l a escalera, p a r a r e c i b i r l a s tar jetas , i —Anda, ¿ p o r q u é no serv imos y a el t é ? . . . 
u n l e b r i l l o , y po r los d e m á s r incones con 
flores o p lan tas , cacerolas, t ina jas , bac i -
nes y tarros de bot ica que conservaban 
a ú n , cuidadosamente , los le t reros azules 
de sus viejos con ten idos : j a l apa , r a í z de 
altea, aceite de r i c i n o . . . 
L a v i d a de T o n i t a y P o l í n no p o d í a ser 
T o n i t a no c o n c e b í a que en u n a tarde de 
l l u v i a p u d i e r a hacerse o t ra cosa m á s que 
se rv i r el t é . L a p r o p o s i c i ó n f u é rechazada, 
porque no eran m á s que las cua t ro y cinco. 
E l m a t r i m o n i o a s e g u r ó ' q u é n u n c a h a b í a 
andado el r e lo j t a n despacio. Y o i n s i n u é 
entonces l a idea de leer a lgo. M i s amigos 
m á s ac t iva y alegre. S a l í a n a cabal lo o | h a b í a n puesto a l casarse u n a preciosa b i -
b i e n en arito de dos asientos, que e l l a ¡ bl ioteca. E r a ¡una e s t a n t e r í a ing lesa de cao-
g u i a b a ; i b a n al tennis o a l g o l f , h a c í a n I b a que l legaba hasta e l techo. T o n i t a op i -
excrfrsiones, t o m a b a n eL té fuera de casa... 
Yo, que e ra a m i g o del m a t r i m o n i o y so-
l í a verlos en teatros, t é s , bai les y reun io -
nes, l a j u z g a b a l a pare ja m á s fel iz , s im-
p á t i c a y a t r a c t i v a que n u n c a h a b í a co-
noc ido . 
L l e v a b a n a s í unos meses de m a t r i m o n i o , 
cuando, de p r o n t o , u n d í a o c u r r i ó u n a "cosa 
t e r r i b l e . ¿ S a b é i s lo que o c u r r i ó ? 'Amane-
ció l l ov iendo . Esto d e b í a n de haber lo pre-
v is to P o l í n y T o n i t a , pues era l ó g i c o que 
a l g ú n d í a amanec ie ra l l o v i e n d o . S in em-
bargo, les c o g i ó completamente de sor-
presa. Con las caras agrias y m a l h u m o r a -
dos P o l í n y T o n i t a m i r a b a n , a l t r a v é s de 
los cristales, el c ielo color de p l o m o , c r u -
zado po r las rayas obl icuas de l a l l u v i a . 
L a carretera que pasaba por delante del ho-
te l i to estaba hecha u n f a n g a l . Los á l a -
mos e s c u r r í a n m o n ó t o n a m e n t e el agua so-
M A L . O L . O R 
de l a b o c a desaparece y a d e s p u é s de u n s ó l o e m p l e o de 
d e n t a l c i e n t í f i c a « C H L O R O D O N T » 
T u b o grande , 2 ptas.; t u b o p e q u e ñ o , 1,20 ptas. 
L A B O R A T O R I O L E O , Apar tado 712, Barcelona. 
naba que no" h a y nada m á s o r n a m e n t a l que 
los l omos de los l i b r o s ; s e g ú n ella, hacen 
m e j o r en u n a pa red que el damasco o la 
cretona. . . 
Pregunte s i t e n í a n los versos de Z o r r i l l a . 
T o n i t a r e p a s ó en l a memor i a : 
— ¿ Z o r r i l l a , Z o r r i l l a ? . . . ¡ A h , s í ! ¡ E l de 
E l a lcalde de Za lamea! Sí , lo t enemos ; pero 
e s t á a l l í en la ú l t i m a t a b l a ; no se puede 
coger... 
—Pero, muje r , ¿ a q u i é n se l e ocur re po-
ner a l l í a Z o r r i l l a ? 
—Hombre, como t e n í a el l o m o verde.. . 
Al l í e s t á n todos los de lomo verde . 
Se h a b l ó de coger lo , ' s u b i é n d o s e a una 
s i l l a . Pero T o n i t a lo p r o h i b i ó , porque la 
s i l l a p o d í a romperse. E l ú n i c o que p o d í a 
cogerlo era Juan, el cr iado, t rayendo la 
escaler i l la de l i m p i a r las j au las de los ca-
na r io s i Pero Juan no estaba en casa. Hubo 
que desistir. 
Entonces cogí a B é c q u e r , que, po r no 
tener el lomo verde, estaba m á s a lá ma-
no, y les l e í unos cuantos versos. Com-
p r e n d í que se a b u r r í a n . A l t e r m i n a r , Po-
l í n comento m a q u i n a l m e n t c : 
— M u y bon i to . E n aquel t i e m p o h a b í a 
m á s • r o m a n t i c i s m o . . 
T o n i t a , convino : 
- - S í , mucho m á s . ¿ S e r á y a h o r a de to-
m a í el té? 
No era h o r a t o d a v í a ; nadie t e n í a ape-
t i t o . Pero hubo que r e c u r r i r a ello. E n t r ó 
l a mes i t a de ruedas. Tor i i t a i s i r v i ó el té 
con mucha finura. Cuando t e rminamos , el 
p r o b l e m a t r á g i c o de aquel la tarde tr is te 
se h a b í a agravado. E r a n las cinco. H a b í a -
mos tomado y a el té . Todos los recursos 
estaban, pues, agotados. ¿ Q u é í b a m o s a 
hacer hasta l a ho ra do l a . comida?, 
L a t e r r ib le i n t e r r o g a c i ó n se reflejaba, con 
n n rasgo de angust ia , en l o s rostros de 
P o l í n y T o n i t a . Se paseaban de u n lado 
p a r a otro, como atontados, y , a-cada mo-
mento, t o rnaban a pegar la&_narlces a los 
A l g u n a vez, en nuestras f ivcueiUes pla-
t icas de buenos y viejos amigos , ei Jlo. 
rado M i g u e l S. Ol iver , r c í i n é n d o s e a u n 
i d e ó l o g o r e v o l u c i o n u r i o , g r a n a m i g o suyo 
y t a m b i é n m í o , me h a b í a d i c h o : «Si g j , 
g ú n d í a la r e v o l u c i ó n t r i u n f a n t e rae o b l i -
gase a o c u l t a r m e para escapar a la per . 
s e c u c i ó n , y tuv ie ra que escoger ea i re 
p e d i r a m p a r o a: X . ( a q u í el n o m b r e del 
amigo) o a L e r r o u x (el l . c r r o u x de los%. 
j ó v e n e s b á r b a r o s ) , s in t i t ubea r l o p e d i r í a 
a L e r r o u x , en la segur idad de que no m© 
e n t r e g a r í a . X . me e n v e g a r í a s in vac i la r . i , 
T e n í a r a z ó n Oliver . Es c o n d i c i ó n de los 
i d e ó l o g o s t rascendentales no ser h u m a n o s . 
Para ellos, sobre todas las cosas, sobre tu-
das las ¡ d e a s , creencias, senUimcnlos , amo, 
res, deberes e intereses, e s t á su ideal y 
su idea. T o d o s amamos a nuestra 1 a t n a ; 
el i dea l es uno en todos : ver la r i c a , . p r ó s -
pe ra , pu jan te , respetada, i l u s t r e y g lo-
r i o sa sobre todas las d e m á s naciones ; 
p e r o no todos la amamos de i g u a l ma-
n e r a ; d i f e r i m o s en e l modo de p r o c u r a r 
e l l o g r o de ese idea l , es deci r , tenemos 
u n a idea d i s t i n t a respecto del modo de 
a lcanzar t odo eso. Los que no somos i n -
tegra , t r a scenden ta lmen tc pa t r io tas , es 
dec i r , los que no nos consideramos en-
v iados p o r D i o s para e n s e ñ a r y hacer 
t r i u n f a r el ve rdadero p a t r i o t i s m o , respe-
tamos Ia* idea de los d e m á s y nos con-
ten tamos con hacer p o r la P a t r i a lo que 
e s t á en nues t r a mano . 
Pero el p a t r i o t a i d e ó l o g o y trascenden-
t a l no se c o n t e n t a con a l i m e n t a r ese ideal 
y esa idea , s ino que se cons ide ra" o b l i -
gado a i m p o n e r a los d e m á s su idea y 
su idea l . E l idea l ha de rea l izarse en la 
f o r m a q u e é l ha i m a g i n a d o y no en o t r a , 
y el m a y o r e n e m i g o suyo n o es e l - a d -
v e r s a r i o d i a m e t r a l m e n t e opues to a su 
i d e a l , s ino el opues to a su idea . A l ex-
t r a n j e r o e n e m i g o l o c o m b a t i r á l ea lmenle 
y le t e n d r á p o r adve r sa r io d i g n o de l o d o 
r e s p e t o ; p e r o al c o m p a t r i o t a , y m á s al 
a f í n , que no se p o n g a a su lado le t e n d r á 
p o r t r a i d o r a la P a t r i a . A q u é l no t i ene 
o b l i g a c i ó n de enca jar en su m o l d e ideo-
l ó g i c o , p e r o é s t e s í . Q u i non est m e c a m 
c o n t r a me est. Y sobre esto, e l i d e ó l o g o 
t r a s c e n d e n t a l , u n a vez pues to en a c c i ó n , 
es capaz de las m a y o r e s a t r o c i d a d e s : a m i -
gos, f a m i l i a , bienes, t o d o lo a r r o l l a r á . Pa-
r a el t r i u n f o de su idea no t i t u b e a r á en 
expone r su v i d a y la de los suyos n i 
r e p a r a r á en a r r a sa r y deso la r a l p r o p i o 
ob j e to de su idea l . S o b r e su ideal e s t á 
su idea. 
A h o r a m i s m o tenemos u n caso en d o n 
F r a n c i s c o M a c i á . 
Es te n ú m e r o h a sido v i sado p o r l a censura 
U N A I N J U R I A N E C I A 
U n d i a r i o de Gi jón , que fué ser io ,—El Co-
mercio—ha. rep l icado en f o r m a descom-
puesta a l documentado a r t í c u l o que en 
E l Debate p u b l i c ó nuestro colaborador don 
Juan A. B r a v o acerca del f e r r o c a r r i l Fe-
r r o l - G i j ó n . 
M a l debe andar de argumentos e l d i a r i o 
g i j o n é s cuando t a n pres to r ecur re a las 
acusaciones g ra tu i t as y a los insu l tos . 
Casi hue lga l a protesta. E l s e ñ o r B r a v o 
t iene dadas pruebas i n e q u í v o c a s y rei te-
radas de l a independenc ia y d e s i n t e r é s de 
su p l u m a . E l fué—lo recordamos—uno de 
los m á s decididos defensores de l proyecto 
de O r d e n a c i ó n f e r r o v i a r i a , v i s to con des-
agrado p o r las m á s impor t an te s C o m p a ñ í a s 
f e r r o v i a r i a s de E s p a ñ a ; y el ser, a. l a sa-
z ó n , f u n c i o n a r i o en u n a de ellas, no 
e m b a r a z ó a l s e ñ o r Bravo p a r a exponer s in -
ceramente su o p i n i ó n . A qu ien a s í procede 
no h a de hacer le m e l l a que u n p e r i ó d i c o , 
que no o c u l t a l a p a s i ó n que l o i n s p i r a , y 
has ta parece hacer a larde de e l la , ^ lo su-
p o n g a a l se rv ic io de u n i n t e r é s p a r t i c u l a r . 
Pero como es e jemplar y saludable poner 
freno a quienes de l a Prensa abusan y 
de e l la se p reva l en p a r a i n j u r i a r , e l s e ñ o r 
B r a v o — y hace m u y bien—se propone l le-
v a r a ios Tr ibuna le s a E l Comercio, de 
Gi jón , y querel larse con t ra é l p o r el de l i -
to de i n j u r i a s . 
Estudiantes catól icos 
H o y confe renc ia de l r ec to r d e l Coleg io Es-
p a ñ o l de B o l o n i a en l a Casa de l E s t u d i a n t e 
Esta tarde, a las siete en p u n t o , ce lebra-
r á r e u n i ó n el C í r c u l o de Es tud ios de la 
F e d e r a c i ó n de Es tud ian tes C a t ó l i c o s de M a -
d r i d , c o n f o r m e a l s igu ien te o rden del d í a : 
A c t u a l i d a d e s nacionales y ext ran jeras ; D i -
s e r t a c i ó n , de don M a n u e l Carrasco, r e c t o r 
del Colegio E s p a ñ o l de Bo lon i a , sobre « L a 
casa de C e r v a n t e s » y « E l Rea l Coleg io M a -
yor de B o l o n i a » ; E s t u d i o de l f o l l e t o « I d e a s 
c l a r a s » , p u b l i c a c i ó n de los Es tud ian tes Ca-
tó l i co s . Se a d v i e r t e a los socios de l C í r c u l o 
que po r d i f i cu l t ades de ú l t i m a h o r a no se 
les ha pod ido env ia r c i t a c i ó n personal , p o r 
lo que han de darse po r adver t idos c o n l a 
presente no t a . 
cristales, y se comun icaban l a m o n ó t o n a 
n o t i c i a : Sigue llovieaido.'.. 
Se v e í a que aque l la novedad de l a l l u v i a 
era algo que v e n í a a t roncha r t oda su 
v i d a fe l i z . Se m i r a b a n e x t r a ñ a d o s . No se 
r e c o n o c í a n . Se d e c í a n breves frases m a l -
humoradas y nerviosas. . . 
Y o , que empezaba a sen t i r c ier to males-
tar, b u s q u é u n pre tex to , y m e d e s p e d í . 
P o l í n y T o n i t a se h o r r o r i z a r o n : me su-
p l i c a r o n con angus t i a que m e quedara. Y o , 
d e s h a c i é n d o m e de sus manos, que q u e r í a n 
sujetarme a l a fuerza, h u í a . Y a en l a es-
calera, me p r e g u n t a r o n con h o r r o r : 
—Pero ¿ q u é vamos a hacernos toda l a 
tarde, solos y l lov iendo? . . . 
Los m i r é con tr is teza y les propuse i n -
genuamente : 
—Si acaso, v u e l v a n ustedes a t o m a r e l t é . 
A l s a l i r de casa de P o l í n y T o ñ i t a ha-
b í a ap rend ido algo, m u y pruden te , p a r a 
la v i d a . H a b í a ap rend ido a someter a las 
personas a l a p rueba de l agua . Desde en-
t ó n c e s m i d o a los hombres, s e g ú n que pue-
dan r e s i s t i r o no, en l a i n t i m i d a d , u n d í a 
do l l u v i a . 
J o s é María TEMAN 
T i e n e m u c h o m á s g r a n d e a m o r a s u 
idea, de t a l m o d o , que no h a b í a d u d a d o 
en e n t r e g a r su P a t r i a a los h o r r o r e s de 
l a g u e r r a c i v i l s ó l o po r u n a v a g a e spe - ' 
r a n z a de v e r t r i ü n í a n t e s u i d e a l . P a r a é l 
n a d a r e p r e s e n t a el do lo r de. l a s m a d r e s 
n i la sangre de los h i j o s , l a a m a r g u r a do 
los padres , n i l a r u i n a do las fami f tas , 
n i la de la m i s m a P a t r i a . P a r a é l no h a y 
m á s que su idea. Se l anzaba a u n a aven-
t u r a t e r r i b l e y sangr i en ta , y a r r a s t r a b a 
cons igo a o t ros t a n insensa tos c o m o é l , 
s in h a b e r t an teado n i p u l s a d o los ver-
daderos s e n t i m i e n t o s de sus c o m p a t r i o -
tas, que , a u n q u e q u i s i e r a n el t r i u n f o d e l 
m i s m o idea l de M a c i á , j a m á s lo q u e r r á n -
a costa de las l á g r i m a s , la s ang re y las r u i -
nas que s u p o n d r í a una g u e r r a c o n e l resto, 
de E s p a ñ a y con catalanes m i s m o s . 
Es p r e f e r i b l e u n h o m b r e m a l o que no-
h a g a m a l a n a d i e , a u n h o m b r e bueno que 
no dude en d e r r a m a r l a s a n g r e ele quienes 
n o le h a n hecho m a l a l g u n o n i a é l n i 
a su p a t r i a , y n o t i t ubee e n a r r a s t r a r a 
l a g u e r r a a i lu sos j ó v e n e s , seduc idos p o r 
él . U n o y o t r o t e n d r á n q u e r e n d i r c u e n t a 
a D ios , e l u n o p o r su m a l d a d pa s iva , d i -
g á m o s l o a s í ; el o t ro po r su m a l d a d d e 
o c a s i ó n ; p e r o l a c u e n t a s e l í a b r á de pe-
d i r m á s seve ra a l que c o m e t i ó el m a l , 
s iendo de í n d o l e buena , que a l que s i e n -
do de c o n d i c i ó n pe rve r sa , n o h i z o el m a l . 
Este t e n d r á el m é r i t o de h a b e r v e n c i d o 
sus m a l o s i n s t i n t o s ; a q u é l - l a e n o r m e c u l -
p a de h a b e r c o m e t i d o e l m a l , a p e s a r 
do su i n s t i n t o h a c i a e l b i e n . 
M a s todo esto se debe a l o r g u l l o . N o 
es el a m o r a l i d e a l l o q u e c iega a esos 
i d e ó l o g o s t r a scenden ta l e s : es el a m o r a 
s í m i s m o s , a s u p r o p i o pa rece r , a l con-
cepto que se h a n f o r m a d o de l a s cosas 
que les r o d e a n . E l los son los ú n i c o s que 
a m a n , que p i e n s a n , que v e n c l a r o ; todos 
los d e m á s , que ttb p i e n s a n como el los, 
n i o b r a n c o m o el los, n i e spe ran c o m o 
ellos, o son in f ie les , y a u n t r a i d o r e s a l 
idea l , o s o n despreciables , entes i n d i g n o s 
de ese i d e a l de s a l v a c i ó n . 
Es p r e c i s o dec i r las cosas t a l como, 
s o n : el i d e ó l o g o t r a s c e n d e n t e n o es m i 
h o m b r e c o m o los h o m b r e s n o r m a l e s y¡ 
f r ecuen t emen te es i n h u m a n o . , S e r á s ab io , 
s e r á generoso, s e r á v a l e r o s o , s e r á abne -
gado, s e r á , s i se qu ie re , m á r t i r de s u 
idea l ; pe ro n o puede ser l l a m a d o b o n d a -
doso s i p a r a a l c a n z a r s u i d e a l apela a 
l a v i o l e n c i a , a la l u c h a y a l a g u e r r a -
De n i n g u n o de los g randes p o l í t i c o s q u e 
h a n p r o m o v i d o g u e r r a s y h e c a t o m b e s pue -
de decirse que sean bondadosos , y es ' 
dudoso que p u e d a n ser l l a m a d o s buenos . 
Y o n o c reo que a n a d i e se le o c u r r i e r a 
l l a m a r b o n d a d o s o a u n h o m b r e c u y a s 
m a n o s e s t u v i e r a n m a n c h a d a s de s ang re 
h u m a n a , y para; el c u a l l l e v a r a l a m u e r t e 
l a f l o r de l a j u v e n t u d de s u p a t r i a cons-
t i t u y e u n ac to m e r i t o r i o . Puede ser lo 
cuando se t r a t e de s a l v a r b ienes que v a l -
g a n m á s que l a v i d a ; p e r o los b i enes 
que v a l g a n ' m á s que l a v i d a son t a n es-
casos, que r a r a , vez se le presen ta a l 
h o m b r e c i v i l i z a d o l a o c a s i ó n de defender-
lo s a cos t a de su s a n g r e , y p a r a las so-
ciedades que l l a m a m o s n a c i o n e s y p a r a 
los pueblos , r a r a s s e r á n l a s c o s a s - q u © val-
g a n m á s que l a paz. 
A n g e l R U I Z Y P A B L O 
Aviadores españoles visitan 
las fábricas danesas 
M A L M O E , 30.—La C o m i s i ó n t é c n i c a es-
p a ñ o l a , p r e s id ida p o r el i n f a n t e don Al- , 
fonso, h a v i s i t ado l a f á b r i c a de aviones: 
de R o h r b a c h , cerca de Copenhague. 
H o y se espera l a l legada a Malmoe de l a 
m e n c i o n a d a C o m i s i ó n , que v i s i t a r á l a su-
cur sa l de las f á b r i c a s F l y g Indus t ry , es-
pec ia l i zada en l a c o n s t r u c c i ó n de aviones 
tipo j u n k e r s . 
Los d i a r i o s h a b l a n de pedidos eventua-
les del Gobierno e s p a ñ o l a las fábricas, 
mencionadas. 
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Clausura del Congreso 
de Urbanismo 
— o— • 
Comisión ejecutiva que propondrá al 
Gobierno una labor urbanista 
E l p r ó x i m o Congreso de a rqu i t ec tos 
s e r á en San t iago en 1928 
—o— 
Las conclusiones 
En s e s i ó n colobrada a las diez de l a ma-
ñ a n a , pmpuso l a mesa y ^ P ^ J * ^ " n 
blea las conclusiones del Congreso, que en 
extracto son las s igu ien tes : 
P r i m e r a . Aunque l a comple ] idad d« os 
problemas de urbanismo q u e e n nuestro 
^ a í s se ha l l an en el ^ e ^ d e s 
a r r o l l o , no han penn.iado al ^ n g r e s ^ es 
tablecer normas defin l i vas y concretas, el 
s ó l o b i c h o de la b r i l l an t e c e l e b r a r o n de 
X Asamblea const i tuye un indudable 
^ S e g u n d a . Éjj Congreso declara q ü e cemo 
manda to del aéclmb de Arqui tectos , ce eb ; -
lo en Santander, so ha convocado el pro-
«ente de Urbanismo, ins is t iendo en que 
Vsta ma te r i a excede con mucho a l campo 
de' la exclus iva competencia de los a rqu i -
tectos, si bien e s t á a é s t o s reservada una 
i n t e r v e n c i ó n do. . i m p o r t a n c i a p r i m o r d i a l . 
" Tercera . Siendo u r g e n t í s i m o establecer 
las bases de una nueva l ega l idad , deben 
celebrarse con frecuencia reuniones para 
p r o s p " u i r la labor del Congreso, s in espe-
r a r a l a c e l e b r a c i ó n de ot ro Congreso, ge-
nera l de Arquitec' .os. Para esto se const i -
t u i r á po r una C o m i s i ó n e jecut iva , o t r a i n -
tegrada por arqui tectos y u n a represenla-
: ión de todos los elementos que in f luyen 
directamente en e l u r b a n i s m o . 
Cuarta. Esta en t idad m i x t a p r o p o n d r á 
al Gobierno l a c r e a c i ó n y n o m b r a m i e n t o 
de organismos a u t ó n o m o s , cen t r a l y regio-
n a l , que han de p r e s i d i r toda labor urbanis-
t a hasta la p lena capacidad t é c n i c a de los 
Ayun tamien to s . 
Qül f i t a , La. C o m i s i ó n e jecu t iva a que se 
ré f le re l a c o n c l u s i ó n an te r io r e s t a r á pre-
s id ida por el s e ñ o r L ó p e z Otero e in tegra-
da po r los s e ñ o r e s Bast ida, L l o p a r t , Cás-
cales. F e r n á n d e z R a l b u é n a , Zuazo y S á n 
choz Arcas. 
Sexta.—El p r ó x i m o Congreso de A r q u i -
tectos se c e l e b r a r á en Santiago en el ve 
rano en 1928. Le o r g a n i z a r á l a A s o c i a c i ó n 
de Arqui tec tos de Gal ic ia . 
* * * 
A las tres de l a tarde se h a celebrado 
l a s e s i ó n de c lausura dei Congreso Nacio-
n a l de Urban ismo. 
E l presidente, s e ñ o r B e l l i d o , d e s p u é s de 
hacer constar el agradec imien to del Con-
greso a su majestad e l Rey, a los m i n i s -
tros de l a G o b e r n a c i ó n , I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca y Traba jo y a los representantes de las 
Dipuiac iones , A y u n i a m i e n t o s y Asociacio-
nes do Arqui tec tos de p rov inc i a s , d e d i c ó 
un recuerdo al s e ñ o r F e r n á n d e z Balbuena, 
aue tan act ivo papel ha d e s e m p e ñ a d o en 
el Congreso, y que por ha l l a r se enfermo 
no puede asis t i r a l a , s e s i ó n de c lausura , 
y oloffió a don Secundino Zuazo. arqui tecto 
riel Palacio de l a M ú s i c a , donde se celebran 
las sciones. T e r m i n ó deseando sea f ruc t í -
fera l a labor del Congreso de Urban i smo . 
Los s e ñ o r e s Smi t . Goer l ich . Bast ida, Guar-
d i a v i a l . Basegoda. Crespo, jefe de l a secc iún 
de Casas baratas del min i s t e r ip . del Trabn-
.io. y Navarro h i c i e ron votos por el cx i io 
riel Congreso y dieron las gracias por las 
.Tieneiones que con todos ha tenido l a Co-
m i s i ó n organizadora . 
El s e ñ o r López Otero, é n nombre de la 
C o m i s i ó n elegida para o rgan iza r la Junta 
de urbanismo—objeto de una de las con-
clusiones del Congreso—, p i d i ó a todos sigan 
colaborando con ellos, ya que el é x i t o de 
esa C o m i s i ó n e s t á v incu lado al é x i t o de l 
Congreso, que es un t i m b r e de g l o r i a dé 
los arquitectos e s p a ñ o l e s . 
El c a t e d r á t i c o s e ñ o r G a s c ó n y M a r í n puso 
rio relieve la l a u d a t o r i a conducta de los ar-
rmitectos, que a l reunise el Congreso de 
Urban i smo han sabido ped i r l a c o o p e r a c i ó n 
de todos aquellos elementos m á s aptos para 
colnborar en su obra. E n c o m i a l a necesi-
dad de que. exista l a c o h e s i ó n necesaria en-
tre todos los que laboran en favor de l a 
c iudad , para que a s í el esfuerzo de todos 
r i n d a el mejor resul tado. A f i r m a que es 
un deber de los arqui tec tos conservar lo 
antifruo y t í p i c o como u n p a t r i m o n i o de 
g l o r i a , y que al edificar l a c iudad moderna 
deben tener m u y en cuenta el aspecto eco-
n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v o del u rban i smo , as-
pecto tan impor t an te que, s in es tudiar lo , se 
hace imposible la r e a l i z a c i ó n de n i n g ú n 
proyecto. 
Con an t e r io r idad la Asamblea e s c u c h ó 
complac ida a l s e ñ o r B e r t r á n de Quin ta -
na, arqui tecto e s p a ñ o l , . que l e y ó un car i -
ñ o s o saludo de los arqui tec tos de M é j i c o , 
cuya r e p r e s e n t a c i ó n ostenta. E s t u d i ó a gran-
des rasgos la a r q u i t e c t u r a de aque l p a í s 
duran te nuestra d o m i n a c i ó n , l a cual cons-
l i t ú y c el -estilo e s p a ñ o l » , c u l t i v a d o t o d a v í a 
por uuichos arquitectos mej icanos . Expuso 
la l abor que debe realizarse p a r a que el 
h i spanoamer ican i smo sea u n a rea l idad es-
p l é n d i d a , y so l i c i t ó que en los fu turos Con-
gresos de arquitectos se d é cabida a los 
do Méj ico y que nuestras Sociedades nom-
bren socios de honor a los presidentes de 
\r\< Sociedades de arqui tectos mej icanos . 
E l discurso del s e ñ o r B e r t r á n fué m u y 
ap laud ido , siendo contestado por el presi-
dente, s e ñ o r Be l l ido , que p r o m e t i ó acoger 
con el c a r i ñ o quo se merecen las i n i c i a t i -
vas del s e ñ o r B e r t r á n de Q u i n t a n a . 
Antes de levan ta r el presidente la s e s i ó n 
se d i ó lec tu ra a una ca r t a de l C o m i t é de 
l a E x p o s i c i ó n de l a Ciudad y de l a V i v i e n -
da Modernas, que da las grac ias a l Con-
greso por l a c o o p e r a c i ó n que le ha pres-
tado haciendo de l a E x p o s i c i ó n una depen-
dencia de l m i s m o , y da cuenta de los pro-
yectos a rea l i za r en breve. 
* * * 
Los congresistas presenc iaron d e s p u é s l a 
p r o y e c c i ó n de l a p e l í c u l a Estampas de E ¿ . 
p a ñ a , impres ionada p o r el fo tóg ra fo avia-
dor s e ñ o r Alonso. 
U n banquete 
Anoche se reun ie ron los congresistas en 
banquete, pres id idos po r e l s e ñ o r Be l l i do 
que h a b l ó a l final, como t a m b i é n los se-
ñ o r e s A n t ó n . L ó p e z Otero, Crespo v Gas-
cón y M a r í n , ^ y dS 
Oposiciones y concursos 
AntUoatara—Han sido aprobados los siguien-
te* opositores: N ú m e r o 38, don Alejandro Ro-
yo F(?rnílndez Cavada. 20,60 puntos; 40, don 
Kranrisco Aparicio Gallego, 19,10; 47, don Cas-
to Jul io Mar ín Tistante. 21,50; don Amal io 
Bni-po? Cruzado. 21,20; 54. don Emi l io Galle-
go Mondéjar , 16,05; 59, don E m i l i o A r í n Bor-
eoñóSj 17-80; 62. don Juan Menéndez P ida l y 
' i " Montos. 18.00; 63. don Paulino Lorenzo Es-
lovo/. 17.80; 67. don Carlos M u ñ i z Suárez , 18,20. 
Min i s t e r io fiscal.—lOn la F i s c a l í a del Sup'ro-
mo se reunió para consti tuirse el Tr ibuna l de 
oposicinnos al minis ter io Fiscal . 
El plazo para la admis ión de instancia lor-
ininn on todas las F i sca l í a s de E s p a ñ a el d ía 
.1 do diciembre, y los opositores debe rán acom-
p a ñ a r a aqué l las toda la d o c u m e n t a c i ó n -exi-
[íida en l a convocalorin. 
Secretarios de Ayun tamien tos .—Relac ión de 
los opositores aprobados el .kmes: N í m e r o 90, 
don Jo sus Pariñív. 26,15 puntos; 92, don Iaiís 
Rf»ña. 3 1 ^ 94^ don Pascual Luis Esteller, 28.30. 
El residente francés 
en Madrid 
Por la noche: siguió a Francia 
—o— 
En el r á p i d o de Algec i ras l l e g ó ayer 
a M a d r i r i , el i v s idcn iu f r a n c é s en Marrue-
cos, n ionsieur Sleeg. 
Acud ie ron a rec ib i r l e el embajador de 
Franc ia , conde de Peret t i de l a Roca con 
el a l to personal de la Emba jada y el gene-" 
r a l conde de .lorclana. 
Mons ienr Steeg se d i r i g i ó a l a Embaja-
da de Franc ia , donde d e s c a n s ó unos mo-
mentos, y d e s p u é s fué a c u m p l i m e n t a r a l 
Gobierno, dejando ta r je ta on los min is te -
r ios de Estado y Guerra y t r a s l a d á n d o s e 
d e s p u é s con el m i s m o objeto a Palac io . 
Con asistencia del presidente del Conse-
j o , los min i s t ro s de Estado y Guerra y el 
d i rec tor genera l de Marruecos se c e l e b r ó 
el a lmuerzo ofrecido en l a Embajada f ran-
cesa a mons ienr Steeg. 
De sobremesa no hubo sino u n l igero 
cambio de impresiones , pues el examen 
del ac tual momen io m a r r o q u í y las der i -
vaciones que ofrece p a r a l a c o l a b o r a c i ó n 
hispanofrancesa, y a fué abordado por los 
s e ó o r e s San jur jo y Steeg en l a entrevis ta 
que t u v i e r o n en T e t u á n . Al l í , ambas auto-
ridades, e x a m i n a r o n l a s i t u a c i ó n de f in i t i -
va en que conviene queden los caides re-
beldes procedentes de l a zona e s p a ñ o l a y 
refugiados desde l a r e n d i c i ó n en l a f ran-
cesa y el r é g i m e n de las cabilas. a cabal lo . 
A las nueve de l a noche m a r c h ó a Pa-
r í s el residente f r a n c é s . Le desp id ie ron en 
l a e s t a c i ó n del None , a d e m á s de los con-
des de Peret t i d o l í a Roca y el a l to per-
sonal de l a Embajada , el d i rec tor genera l 
de Marruecos , conde de J o r d a n a ; el sub-
di rec tor , s e ñ o r A g u i r r e de C á r c e r , y los se-l 
ñ o r e s L ó p e z O l i v á n y Orgaz, al tos funcio-
nar ios de este depar tamento . 
Mons ien r Steeg, que v a a F r a n c i a pa ra 
as is t i r a l a e l e c c i ó n de senadores, regre-
s a r á a Marruecos a mediados de enero. 
* * * 
PARTI ' . OFJCIAL.—A consecuencia de re-
cientes avances y g e s t i ó n p o l í t i c a se «7ia?i 
presentado en ha of i c ina , de I n t e r v e n c i ó n 
de Rokba Gozal, Si E m f e d a l V i d Sted, en 
r e p r e s e n t a c i ó n de su hennano S id Abde-
selam de Taousar t , E l H a c h Ba raka de 
T a r d a n y V i d Aisa del Yebel. con 30 no-
tables y chorfas de Ben i Aros, haciendo 
acto oficial , de s u m i s i ó n a l M a j z é n . Se ha 
concedido el a m á n a l a cabi la , procedien-
do a su o r g a n i z a c i ó n . S i n m á s novedad en 
la zona del protec torado. 
S I T U A C I O N F A V O R A B L E E N B E N I A R O S 
T E T U A N , 30.—La o r d e n genera l de l E j é r -
c i to pub l i ca un resumen del expediente 
p a r a conceder l a cruz de San Fe rnando al 
soldado del r eg imien to de I n f a n t e r í a de 
Hoy c o n s e j o j e m i n i s t r o s j A s a m b l e a a g r a r i a e n V a l l a d o M 
intprnnr.innal i S B — — El aspecto económico e internacional 
d e la Exposición de Sevilla 
—o— 
A las seis y m e d i a se c e l e b r a r á esta ta rde 
en l a Pres idencia Consejo de m i n i s t r o s . 
E l pres idente en la Zarzue la 
Anoche estuvo en l a f u n c i ó n de l a Zar-
zuela el jefe del Gobierno, a c o m p a ñ a d o de 
los condes de Peret t i de l la Roca. 
V i s i t a a M a r t í n e z A n i d o 
L ^ C o m i s i ó n ú n i c a de l a A s o c i a c i ó n de 
Maestros Munic ipa le s y de Diputac iones 
do E s p a ñ a v i s i t a r o n a l s e ñ o r M a r t í n e z 
A n i d o p a r a ofrecerle l a pres idencia hono-
r a r i a permanente de l a d i r e c t i v a n a c i o n a l 
de l a A s o c i a c i ó n , y p a r a hab la r l e de l a 
p r ó x i m a Asamblea que h a de celebrarse. 
E l aspecto e c o n ó m i c o e i n t e r n a c i o n a l de l a 
E x p o s i c i ó n de S e v i l l a 
E l comisa r io de l a E x p o s i c i ó n Iberoame-
r i c a n a de Sevi l la , s e ñ o r Cruz Conde, e s t á 
gest ionando el c u m p l i m i e n t o de l acuerdo 
de l Gobierno de conceder e l a v a l a los 18 
mi l lones de pesetas que e l C o m i t é (íe l a Ex-
p o s i c i ó n no'cesi.ia p a r a u l t i m a r los trabajos. 
Como no se t r a t a de u n a e m i s i ó n de lá -
minas con el ava l , s ino de u n p r é s t a m o 
de cuenta corr iente , avalado por el Estado, 
el t r á m i t e presenta modal idades diversas, 
que t iene que es tudiar el Gobierno. 
Con esto m o t i v o , el comisa r io ha soste-
n i d o una detenida conferencia con el m i -
n i s t ro de Hacienda , a qu i en e n t r e g ó u n a 
f ó r m u l a que, a su j u i c i o , resuelve l a d i f i cu l -
t ad . E l s e ñ o r Calvo Sotelo p r o m e t i ó es-
t u d i a r l a . 
E n l a m i s m a ent revis ta el comisa r io re-
g i o s o l i c i t ó el abono de l c r é d i t o de 900.000 
pesetas pendiente p a r a l a E x p o s i c i ó n , y 
v o l v i ó a i n v i t a r a l m i n i s t r o a que dé con-
ferencias en Sev i l l a y C ó r d o b a acerca de 
su r e f o r m a t r i b u t a r i a . 
E l s e ñ o r Cruz Conde, s igu iendo sus ges-
t iones, se e n t r e v i s t ó ayer con el m i n i s t r o 
de Estado, con. qu i en t r a t ó de las ú l t i m a s 
impres iones que este ú l t i m o t e n í a acerca 
de l a p a r t i c i p a c i ó n de las naciones ibero-
amer icanas en el g r a n cer tamen sevi l lano. 
Los in formes que el s e ñ o r Cruz Conde 
a d q u i r i ó no pueden ser m á s gratos. Recien-
temente los representantes- de aquellos Go-
bie rnos c o i n c i d i e r o n en aprepiar 
Reparto de montes en Orduña (Vizcaya). Se constituye en Huelva la Ju-
ventud Católica. Una reunión en Tarazona para el F . C . Castejón-Calatayud 
E B 
( I IM F* O F51N/I A O I O IM D E F» R O V I IM C I A S ) 
Un campo de «tennis» para una Normal 
A L B A C E T E , 30.—Se h a celebrado l a ben-
d i c i ó n e i n a u g u r a c i ó n de u n m a g n í f i c o cam-
po de tennis , p r o p i e d a d de l a Escuela Nor-
m a l de Maestras. E l campo h a sido cons-
t r u i d o en unos terrenos que a l i nd i cado fin 
c e d i ó a l a N o r m a l e l A y u n t a m i e n t o . 
A l acto, que r e s u l t ó b r i l l a n t e y s i m p á -
t ico en extremo, as is t ieron ' e l gobernador 
c i v i l , el alcalde y va r i o s concejales, y l a 
d i rec tora , c laus t ro de profesoras y a l u m -
nas de l a N o r m a l . 
Reparto de montes en Orduña 
B I L B A O , 30.—El A y u n t a m i e n t o de O r d u -
ñ a se ha d i r i g i d o a l a D i p u t a c i ó n p r o v i n -
c i a l , so l i c i t ando a u t o r i z a c i ó n p a r a proce-
der a l repar to de los montes comunales . 
L a D i p u t a c i ó n h a accedido, teniendo el 
s i m p á t i c o rasgo de conceder doble . par te 
de l a que les c o r r é s p o n d í a a aquellos ve-
cinos que m á s se d i s t i n g u i e r o n en l a ex-
t i n c i ó n del fuego, que no hace m u c h o se 
d e c l a r ó en aquellos montes. 
—Se ha reun ido el Pa t rona to de l a Fun -
d a c i ó n I razazabal , establecido p a r a con-
ceder dotes a las j ó v e n e s solteras h i j as de 
padres v i z c a í n o s . Se o t o r g a r o n cuat ro do-
tes m á s uno de a m p l i a c i ó n po r p e r m i -
( i r l o el estado e c o n ó m i c o de La F u n d a c i ó n . 
Las dotes son do 1.500 pesetas y las agra-
ciadas pueden p e r c i b i r l a s si s iguen - solte-
' ras hasta c u m p l i r los t r e i n t a y cuat ro 
a ñ o ? . 
—Una C o m i s i ó n de oficiales del - bata-
l l ón exped ic ionar io de Carel iano, que re-
g r e s ó ayer a B i l b a o repa t r i ado de A f r i c a , 
ha v i s i t ado a las autor idades p a r a agra-
decerles las atenciones de que fue ron ob-
jeto los soldados. 
l a nc-
bre l a e r e a c i ó n de l C o m i t é r egu lador de 
l a i n d u s t r i a nac iona l . 
Se a p r o b ó el d i c t amen de l a C o m i s i ó n de 
l e g i s l a c i ó n sobre el p royec to de r e f o r m a 
del l i b r o segundo del C ó d i g o de Comercio. 
Se a p o y ó e l escr i to de l a A l c a l d í a de M u -
cela, en que so l i c i t a se restablezca l a nota-
r í a en E p i l a . Por ú l t i m o , a c o r d ó t a m b i é n 
apoyar l a c o m u n i c a c i ó n de l a C á m a r a de 
Comercio de Pontevedra , en que p ide quede 
s in efecto l a d i s p o s i c i ó n de que no se dé cur-
so a los te legramas cuando no e s t é n cla-
ras las s e ñ a s de los cons ignatar ios . 
Nuevas estaciones telefónicas 
A y e r se I n a u g u r a r o n las centrales tele-
f ó n i c a s de Corella , F i t e ro y C i n t r u é m g o , 
cuyos alcaldes d i r i g i e r o n expresivos tele-
gramas de s a l u t a c i ó n a las autor idades y 
a l a Prensa. 
Asamblea de la Federaicón 
C. Agraria de Segovia 
o 
Diez millones de movimiento de fondos 
Los saltos de l D u e r o 
—o — 
S E G O V I A , 30.—La F e d e r a c i ó n de S i n d i -
catos A g r í c o l a s ha ce lebrado hoy su A s a m -
b lea anua l . A pesar de l t e m p o r a l y de que 
l a n ieve cub re los caminos , h a n s ido m u -
chos los labr iegos que, hac iendo leguas a 
cabal lo , se han congregado hoy en la ca-
p i t a l , c o n s t i t u y e n d o l a n o t a de l d í a . 
A las once y med ia , l l e n o el a m p l i o pa-
t i o de l t ea t ro Juan Bravo , da comienzo elj] 
acto, bajo, l a p res idenc ia del Obispo, con 
asis tencia del gobe rnador c i v i l y de l p re -
s idente de la D i p u t a c i ó n . 
E l de l a F e d e r a c i ó n , don A n t o n i o Sanz, 
l e y ó u n a b i e n d e t a l l a d a M e m o r i a , que fué 
La Juven tud C a t ó l i c a en H u e l v a 
H U E L V A , 30,—Ha quedado cons t i tu ida l a 
Juven tud C a t ó l i c a Onubense, f o r m a d a po r -
numerosos j ó v e n e s . Se c e l e b r ó Una r e u n i ó n p r e m i a d a con grandes aplausos. S e g ú n el la , 
res idad dTaueTa l E x p o s i c i ó n ' teng#éfect i - ' ' ^s id ida . po r el p r e s b í t e r o don José P i - ! componen l a F e d e r a c i ó n 70 S ind ica tos , y 
vamen te : e l c a r á c t e r i n t e r c o n t i n e n t a l , y m á s j n i l l a . que p r o n u n c i ó un olocuento cRscur- ^ t en ido un m o v x m i e n t o gene ra l de f o n -
p??pSente S ^ e r i e á n o . que concibie-Uojiaciendo 
ron sus in ic iadores 
agrava la situadJT l Se 
en Han-Keu 
Han desembarcado marinos ino-il 
y franceses y se han enviado S 
barcos de guerra ^ 
—o— 
E l Gabinete, Gn h L O N D R E S , 
u n i ó n que ha celebrado CbiaTardoVa,íri 
m m a d o l a a c t u a l s i t u a c i ó n Ching 
ecibidas 
;uacion de C h ^ ^ 0t7V 
s e g ú n las ú l t i m a s not ic ias r e c S ^ ^ W 
esta cap i t a l , es m u y seria. ^ ^ a s ^ * J 
E l m i n i s t r o ,1,. X c - o c o s Fvtr-,'-'-- " - POI 
C h a m b e r l a i n , l i a r á m a ñ a n a una d e í ? ^ 0.° 
respecto a este asuntn on u , . , araci(v - - • 
los Comunes . 
* * * 3 ' 
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m u y grave, y p i d i e n d o con n ¡ s 7 ^ M í l r é r ü 
sean reforzadas las tuerzas navalPr ^ í ' ^ / r o 
E l « D a i l y M a í l » p u b l i c a un desL^ I "< 
iano-ai, a n u n c i a n d o el desembarco H?f de n o V , • 
s de I n f a n t e r í a b r i t á n i c a en 5° * zas 
BON' a cuyo p u e r t o han zarpados dos 0 ros americanos que se hallaban mn 
c i ó n f r e n t e a Shanga i . 60 ?staV ayü 
97 .50 ) , E l corresponsal del «Morni 'n^ ;p0c,t 
: h i n a da cuenta, de haber df^^k. 
t a m b i é n 
nrza'r laj^""": 
v a n o s dcslacameiuos dc fn ,̂ 0 
franceses para refo .TrQs
VAL( 
zas de p r o t e c c i ó n de las concesión^ 
t ranjeras en H a n - K e u . Bs ex-
r:¿íp?vrIwKIANrI Í>IDEN. AUXILIO ^ 
S H A N G A I . 30^-1-. 1 C oncejo ^ ^ r ^ . m 
la C á m a r a de ^ ' un.avio , , ngi^a d PJ1 ^ cRE 
;>KianS- se han d i r i g i d o al cónsul bHK- ' CEO 
p i d i é n d o l e haga todo lo pos ib le . 
r i t á ^ ' ' r-  ra todo lo nn^iKi^ /ilaniCo, , ^ 
dero i n g l é s que y a e s t á fondeado^ílT0^^ 
es t iman que su presencia es indiSpen^f nonô . 
para ampara r â  los subditos es-triaos :0 
W con t r a posibles desmanes por parte^6'05 chinos . 
LOS C A N T O N E S E S A V A N Z A K 
L O N D R E S , 30 .—Comunican desde Sha 
gai a la Agenc i a Rcu te r que las.tropas ^ 
E l m i n i s t r o de Estado despacha con 
e l p res iden te 
Con el m a r q u é s de Estel la d e s p a c h ó ex-
tensamente a p r i m e r a ho ra de anoche el 
m i n i s t r o de Estado. 
C o n d e c o r a c i ó n i t a l i a n a al conde de 
G u a d a l h o r c e 
E l Gobierno de I t a l i a ha otorgado a l m i -
constar que no se t r a t a de,, 
u n a o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a , sino que es u n a i ̂ ones de abonos y v e n d i ó t r i g o de sus so-
a g r u p a c i ó n de j ó v e n e s de todas las clases-Ici,os Por v a l o r dc ^ - o o o pesetas, dxrecta-
sociales un idos en el ca to l ic i smo. Q u e d ó ¡ m e n t e a Barce lona . E l c a p i t a l impues to en 
n o m b r a d a l a Jun ta d i r ec t iva . Ac tua lmente CaJa f ? de 640-000 pesetas. Todos estos 
se r ea l i zan gestiones pa ra l a i n s t a l a c i ó n datos " ^ c a n _un g r a n a u m e n t o sobre sus 
: de l d o m i c i l i o social en u n loca l adecuado. ianalo^os, de a"os ^ t ^ r e s - . , , . 
En t re los j ó v e n e s r e ina g r a n entusiasmo, ^ g m d a i n ^ t ^ s ó ^ ^ j p ^ ^ m V : 
siendo y a muchos los inscr i tos en l a nue^ i m e r o de l a . D l v ^ 0 " H l d r ° l o f ^ ^ f : 
v a en t idad , que nace bajo los mejores aus - ' f ^ s e n o r / e r e % d 
l a i m p o r t a n c i a de l a C o n f e d e r a c i ó n H i d r o -
Ceuta F é l i x G a r c í a G i l , que p e r t e n e c í a a n i s t ro de Fomento, conde de Guadalhorce, 
l a g u a r n i c i ó n del blocao Serrama, del sec- l a g r a n cruz, do l a Corona. 
to r de B u h a r r a x cuando l a d e f e c c i ó n de 
Yebala y fué cercado po r numeroso ene-
m i g o . E l c i tado soldado se p r e s t ó vo lun t a -
r i o pa ra l l e v a r u n par te , m i s i ó n que rea-
l i z ó bu r l ando l a v i g i l a n c i a enemiga a me-
d i a nneho. A d e m á s este soldado -se com-
p o r t ó b izar ramente duran te l a defensa del 
puesto. 
De Dar Ri f f i en , y p a r a el campo, l l e g ó 
l a sexta bandera del' Te rc io , que m a n d a el 
comandante Or t i z de Z á r a t e . 
T a m b i é n l l egó una 
dores del r eg imion to d 
batcTiap de Art-i l len'a. que se s i t ua ron en 
B u h a r r a x y zoco Arbaa de Ben i Hassan. 
En B e n i ' í d e r y "Boni Aros l a s i t u a c i ó n 
sigue siendo favorable . Recientemente las 
fuerzas j a l i f i anas , p a r t i e n d o de Tanacob, 
cayeron por sorpresa sobre el poblado de 
T a i m a t . donde las confidencias s e ñ a l a b a n 
l a presencia de a lgunos h u i d o s de Ben i 
Yafen y Beni Sicar. quedando en nuestro 
poder un muer to , siete p r i s ioneros y 700 
cabezas dc ganado. 
Los tabacos de Canar ias 
' A los pue r tos -de Barcelona, Va lenc i a y 
C á d i z h a n l legado las p r i m e r a s expedicio-
nes del tabaco de Canarias , a d q u i r i d o con 
ar reg lo a los nuevos contratos , ' que au-
t o r i z ó el m i n i s t r o de Hacienda.. 
Y a se o x p é n d e on aquel las plazas, y p r ó -
x i m a m e n t e en M a d r i d . 
Las i ndemnizac iones a los e s p a ñ o l e s 
de M é ü c o 
En breve m a r c h a r á a Mé j i co el s e ñ o r 
p ic ios . 
Importante Asamblea en Valíadolid 
V A L L A D O L l D ; tá-^En da Casa Socia l Ca-
t ó l i c a , se e s t á celebrando , una d m p o n a n t e 
Asamblea de i a U n i ó n de Federaciones ca-
t ó l i c o agrar ias de Cast i l la y L e ó n , en l a 
que e s t á n representadas las de Sa laman-
ica, Zamora . Paleucia , León . Burgos , Va-
l í a d o l i d y Asi o i ga • • • • . -
i E n l a p r i m e r a r e u n i ó n s» - t r a t a r o n i m -
g r á f i c a de d icho r í o , que se t r a t a de cons-
t i t u i r . D e c l a r ó c o m p a t i b l e s los saltos de l 
D u e r o y el r e g a d í o ' de Cas t i l l a . A q u é l l o s 
a b s o r b e r á n 7.000 m i l l o n e s de me t ros c ú -
bicos, y a ú n q u e d a r á n 4.000 m i l l o n e s p a r a 
r e g a d í o , edmios cuales se p o d r í a n regar u n 
m i l l ó n de h e c t á r e a . Pero sólo pueden re-
garse, po r l o acc identado de l suelo, unas 
250.000, a s í es que s o b r a r á agua. F u é m'uy 
ap l aud ido . 
l i n t re grandes aplausos, el s e ñ o r Azara , 
v icepres iden te de l a C o n f e d e r a c i ó n C a t ó -por tantes asuntos p a r a l a p rospe r idad db 
os Sindicatos a g r í c o l a s c a t ó l i c o s y p a r á • l i c o - A g r a r i a , t r a t a de los fines sociales de 
i-^s intereses de l a r e g i ó n castel lano-leo-j los S indica tos ; glosa y e log ia l a ú l t i m a pas-
^ : • . . j t o r a l de l P r imado , fijándose espec ia lmente 
L $ L m o n de Federaciones viene r e a l i z a n - ! en la g r a n ve rdad dc que. .para la a c c i ó n 
bre los d a ñ o s sufr idos p o r los e s p a ñ o l e s no^ cu la Casa Socia l provechosas c a m - : c a t ó l i c a se r equ ie re p r e p a r a c i ó n ^ « D a d m e 
residente en esta r e p ú b l i c a . [panas en favor de los labradores con sus ¡ h u m i l d e s pensadores, y noJ iuecos dec lama-
L a C o m i s i ó n a r b i t r a l se c o m p o n d r á , a iProPagandas y :con sus compras en c o m ú n 
c o m p a ñ í a de Zapa- ; Bei.ni3-b-éúi roprosentante de E s p a ñ a "en el" 
lo Ingenieros y dos j u i c i 0 a r b i t r a l eu i rc E s p a ñ a y -Méjico so-
m á s deF s e ñ o r B e r n a b é u , de l representante 
Je Mé j i co y del s u p e r á r b i t r o s e ñ o r Cru-
c h á g a . roprosentante d i p l o m á t i c o do Chile 
en W a s h i n g t o n y '.puez del T r i b u n a l d c 
J u s t i b í a i n t e r n a c i o n a l de L a H a y a . 
Esta C o m i s i ó n se r e u n i r á en el p r ó x i m o 
mes de enero. E n - e l l a - f i g ^ a r á como ase-
sor d é l a r e p r e s e n t a c i ó n e s p a ñ o l a é l c ó n -
Las casas que s i r v i e r o n de re fugio a los su i genera l de E s p a ñ a on Guatemala, se-
huidos fueron incendiadas. ¡ flor Tavernas . 
Como consecuencia de este e jemplar cas-
t igo se han presentado numerosos i n d í g e -
nas de aquellos poblados . 
E n las posiciones ocupadas 
en el macizo de Ben i Gorfet aumenta l a i 
corr iente dc a p r o x i m a c i ó n a l M a j z é n , y 
cuando las t ropas rea l i zan marchas a tra-
vés de aquellos poblados son a c o m p a ñ a -
das po r los i n d í g e n a s , dando a s í una 
mues t ra de su deseo de permanecer fie-
les. 
A G U A R D I E N T E Y L E Ñ A A LOS 
S O L D A D O S 
M E L I L L A , 1.—En vis ta del g ran f r ío que 
se deja sent i r en A i x d i r , donde frecuente-
mente nieva, el al to comisa r io ha dispues-
to que so fac i l i t en d i a r i amen te una r a c i ó n 
do aguardiente a los soldados quo des-
e m p e ñ e n servic ios dc gua rd i a , p r o v e y é n -
doseles t a m b i é n le l e ñ a para que puedan 
hacer hogueras. 
Inauguración de cursos en la 
A. de Jurisprudencia 
Asisten los ministros de Instrucción 
y Gracia y Justicia 
—o— 
L a real Academia de Ju r i sp rudenc i a cele-
b r ó ayer con g r a n b r i l l a n t e z l a i naugura -
c i ó n del curso de 1926-27. P res id i e ron el 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , que t e n í a 
a su derecha al de Grac ia y Jus t ic ia y al 
s e ñ o r M a r í n de l a B á r c e n a , y a su izquier -
da al presidente de l a Academia , don Fe-
l i p e Clemente de Diego—que l u c i a p o r pri-
m e r a vez las in s ign ia s de l a g r a n cruz de 
Carlos I I I , costeadas p o r s u s c r i p c i ó n or-
gan izada por l a Academia—, y al genera l 
don Va l e r i ano W e y l e r . Recordamos entre 
los asistentes a los s e ñ o r e s gobernador c i -
vil, Cierva , M a r v á , Rothwos , T o r m o , d i -
rector genera l de E n s e ñ a n z a super ior , Ma-
r í n de l a B á r c e n a , P r ade ra , D í a z Beni to , 
G i l (don Fernando) , M a r i s c a l , Tabe rn i l l a s , 
R u i z C a r r i l l o , M a r t í n Vefia, V i l l a p a d i e r n a , 
de Diego (don F a b i á n ) , M a r a ñ ó n , (don Je-
s ú s ) , Crehuet, P. Valdepares , Alonso Cas-
t i l l o , L l a n o s y T o r r i g l i a y R a v e n t ó s . 
E l secretar io de l a Academia , conde de 
Santa M a r í a de Paredes, l e y ó u n , r e sumen 
c r í t i c o del curso de 1925-26, d i ó cuenta de 
los diversos actos celebrados en l a Acader 
m i a y de que se c o n t i n u a r á n las gestiones 
p a r a l a f u n d a c i ó n de Academias correspon-
dientes en Cuba y en Chi le y que se i n i -
c ia ron otras gestiones con i g u a l fin en l a 
' R e p ú b l i c a A r g e n t i n a y con e l de, l a recons-
Nítución de l a Academia , y a existente en 
Méj ico . En el m o v i m i e n t o hab ido en l a b i -
' b l io teca . 'Consigna, entre otros, el d o n a t i v o 
1 de 75 obras de Derecho c i v i l , -hecho por 
1 el s e ñ o r Gue r r a del A r r o y o , dona t ivo que 
1 fué amp l i ado por el pa r i en te de a q u é l , do-
1 nando 452 v o l ú m e n e s de l a m i s m a b íb l i o -
1 teca. 
¡ Don Fel ipe Clemente de Diego l e y ó des-
; p n é s u n extenso discurso acerca de la «na-
tu ra l eza j u r í d i c a de las disposic iones o c l á u -
| snlas Ics tamoutar ias «de r e s i d u o s » . E l pre-
• sidetite de la A n u i o m i a fué m u y ap laud ido 
y f e l i c i t ado p6r sn b o l l a n t e t rabajo . 
• F ina lmen lo , el m m i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
j e n t r e g ó dos d ip lomas do h o n o r a l a s e ñ o r i -
. ta C l a r a Campoamor y a don E n r i q u e Ma-
• ret, que se*dis t ingu ie ron duran te e l curso 
I en su labor a c a d é n d e a . y d e c l a r ó abierto 
I el curso . 
i ELDEBAm Coí̂ iataTr 
Los C o m i t é s p a r i t a r i o s 
Los p r ime ros C o ñ m é á p a r i t a r i o s que s é 
f u n d a r á n con ar reg lo a l decreto de ó r g a -
nas a t r á s 1 n i Z a c i ó n co rpo ra t i va nac iona l s e r á n el Co-
m i t p a r i t a r i o de Gas y E l e c t r i c i d a d do. 
Barce lona , el de S i d e r u r g i a y M e t a l u r g i a 
de , B i lbao y l a C o m i s i ó n M i x t a de l Co-
merc io de Valencia-
Vis i t a s en los m i n i s t e r i o s 
E l v i cea lmi r an t e Cornejo r e c i b i ó l á s v i -
sitas del ingeniero de Caminos s e ñ o r Men-
d i z á b a l . don Eliseo N a r d i r . m a r q u é s de No-
val iches y s e ñ o r M a ü l l a . secretar io del m i -
n i s t r o de Estado, con los s e ñ o r e s M a r í n , 
Guer ra y Otero. 
de abonos y m a q u i n a r i a , po r var ios m i l l o , 
nos de pesetas. 
4t 4fr 4t 
V A i . L A D o i . m . L'i).~E.sfa noche s a l i ó l le-
vando la bandera de l a Unive r s idad , l a 
s e c c i ó n musical^ del Centro Escolar v a l l i -
soletano, c o m p ü e s t a po r el o r f e ó n y l a 
r o n d a l l a , con objeto de recaudar fondos 
p a r a el p a t r i m o n i o u n i v e r s i t a r i o . D e s p u é s 
dc sa ludar a las autor idades y a l a ma-
d o r e s » , en frase de l Ca rdena l R a t t i , hoy 
P í o X I . F u é ovac ionado . 
E l ?enor O b i s p o nfrecHó su m á s dec i -
d i d a c o o p e r a c i ó n . I n t e r r u m p i d o con a p l a u -
sos, m a n i f e s t ó su deseo de in t ens i f i c a r la 
a c c i ó n c a t ó l i c a en su d i ó c e s i s , especia lmen-
te en S ind ica tos a g r í c o l a s y Juven tudes ca-
t ó l i c a s . V i v a s entusiastas c o r o n a r o n e l d is-
curso del Prelado, que t e r m i n ó el acto. 
E l banque te 
E n el h o t e l Fornos se r e u n i e r o n los asam-
Fu -Kien so r ep l i egan r á p i d a m e n t e - a n k i -
za de las tropas rojas de-Cantón' 
que avanzan en su p e r s e c u c i ó n en da-
c i ó n a Fu -Cheu . 
Las au tor idades consulares de esta filt 
m a c i u d a d han celebrado una entrevistn 
con el i í o b e r n a d o r c i v i l , v\ CuaT las [,! 
. p rome t ido p r o h i b i r a los soldados de Fu 
K i e n . en el caso de que l leguen étt su-re" 
• t i rada hasta F u - C h e u , que penetren en'lñ 
c iudad , con objeto de ev i ta r desórdenes v 
escenas de p i l l a j e . 
LOS Y A N Q U I S 
W A S H I N G T O N , 30. 
Estado, K e l l o g , e s t á estudiando un infor~ 
me de l a C o m i s i ó n de ext ra tern tor ia l ídád 
en Ch ina , con ob je to de ver lo .que c6n-
venga hacer p a r a l l eva r a l a práctica las 
recomendaciones que en dicho documento, 
se hacen. 
Como q u i e r a que esas rccomendacione; 
no a fectan ni comprome ten a ningún país, 
el G o b i e r n o de los Estados Unidos no con-
opjonon unuioD sp j-ejqo osiD9.id •ejapís 
con las d e m á s potencias.interesadas. 
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u u n a ue l a . co lec t iv idad , s e ñ o r i t a lUnrío , i . , 1 , a 1 . / • T n i d i £,i&me «ia * f t ,v^<*« ^ " u J U d , l u a n a b l e í s t a s en u n banque te . A los postres b n n -L u i s a Burgos , aio serenata a algunos nar- j _i : J „ „ i . i j„ .1 j . 
D E M A N Z A N A S . P U R G A N T E I D E A L 
P A S A N I Ñ O S Y ADULTOS 
Pr imer jarabe do manzanas elaborado 
en E e p a ñ a , San S e b a s t i á n . Prasco, 3 pts. 
Cuando la vida se agota 
t r ans fo rma al j o v e n en h o m b r e 
envejecido; s e ñ a l e s son estas de 
una completa d e s n u t r i c i ó n , debi -
l i d a d genera] y deca imien to f í s i co 
Cuando la vida renace 
ese m i s m o h o m b r e r ecobra su as-
pecto j u v e n i l , merced a la n u t r i -
c i ó n y v i g o r que le presta el 
act ivo recons t i tuyente 
H I P O F O S H T O S 
S A L U D 
Cada cucharad i t a es una inyec-
ción de e n e r g í a para el enfe rmo 
depaupe rado 
Más de 35 a ñ o s de éx i to crecienfe. 
Aprobado por la Real Academia de 
Medicina. 
Aviso: Rechace todo frasco que no lleve 
en la etiqueta exterior HIPOFOSFITOS 
Salud, en rolo 
l s p r 
t i cu la res - E n l a cal le de las Angus t ias u n 
g rupo de revoltosos p r e t e n d i ó arrebatar-
les l a bandera , repe l iendo los escolares l a 
a g r e s i ó n , valerosamente . 
I n t e r v i n i e r o n las fuerzas del Cuerpo de 
Segur idad , que dispersaron a l g rupo de 
revoltosos y restablecieren el orden. 
El ferrocarril Castejón-Calatayud 
Z A R A G O Z A , 30.—Comunican de Tarazo-
na que se c e l e b r ó u n a r e u n i ó n , convocada 
por el alcalde, de p r o p i e t a r i o s de f incas 
a quienes afecta l a c o n s t r u c c i ó n del ferro-
c a r r i l de C a s t e j ó n a Ca la tayud . 
E l a lcalde p ropuso que los p rop ie t a r io s 
cedieran g ra t i s o a precios m ó d i c o s l a fa-
j a de terreno necesario p a r a l a l í n e a fé-
r r e a . ' L n o s p rop ie t a r ios accedieron a ceder 
e l ter reno gra t i s y otros, a precios m ó d i -
cos. 
Se- c e l e b r a r á en breve o t r a r e u n i ó n de 
los pueblos afectados p o r el c i tado fe r ro-
c a r r i l . 
—Se r e u n i ó Ta C á m a r a de Comercio. 
A c o r d ó , entre otras cosas, adherirse a l a 
c o m u n i c a c i ó n de: la C á m a r a de Comercio 
de M a d r i d , en l a q u é ge hacen reparos so. 
El invierno: 
Calvario de los reumáticos 
Es h a r t o sabido que las humedades y 
f r í o s de i n v i e r n o despier tan l a sens ib i l i -
dad i n u s f u l a r cuando en - sus te j idos se 
an ida el á c i d o ú r i c o en a b u r í d a n c i a . De 
-ahí los frecuentes ataques de Gota, Reuma, 
A r t r i t i s , A r e n i l l a s , e t c é t e r a , que hacen l a 
v i d a insoportable ' . Mas, son tales los re-
sultados obtenidos cu d i f é r e n t e s enfermos 
quo cu ra ron f á c i l m e n t e con el U r o m i l 
m i e n t r a s todos los d e m á s t r a t amien tos ha-
b í a n fracasado, que hemos de aconsejar 
a los que van sujetos a estas dolencias 
no desoigan el consejo d e l . m é d i c o , to-
mando todos los p r ime ros d í a s de cada 
mes un poco do U r o m i l ; « u n a cuchara-
d i t a» on un .vaso, dc agua, a l ins tan te 
quedar;! t r a n s f o r m a d a en m i n e r a l , l a m á s 
d i u r é t i c a y agradable . 
, Con este m é t o d o s e n c i l l í s i m o se p u r i f i -
c a r á la ^ansrc del venenoso á c i d o ú r i c o , 
a r r a s t r á n d o l o hac ia l a o r i n a , ú n i c a ma-
nera do ev i ta r con segur idad l a r e p e t i c i ó n 
de nuevos y dolorosos ataques. 
L a o p i n i ó n del i l u s t r e doctor Fiocca, de 
l a U n i v e r s i d a d de R o m a , es u n a prueba 
m á s del v a l o r c u r a t i v o del U r o m i l : 
«El U r o m i l os una c o m b i n a c i ó n de subs-
tancias 11110 mas n i i l m e n t e combaten las 
manifes tac iones dc l a D i á t e s i s U r i c a . M u y 
eficaz .ge h a mos t rado en la Gota, m á s 
a ú n en dos casos de R e u m a t i s m o y en las 
afecciones de l a m i s m a na tu ra l eza que ha-
b i a n sido rebeldes a todos los t r a t a m i e n -
tos .» 
Dr . Rufino Fiocca 
Profesor de la Univers idad de Roma 
da ron el pres idente de l a F e d e r a c i ó n , el de 
l a D i p u t a c i ó n , s e ñ o r G i l a , qu ien , con g r a n 
e locuencia , a f i r m ó que, si los S ind ica tos no 
f u e r a n c a t ó l i c o s , no serian completos , y 
p r o m e t i ó el apoyo de la p r o v i n c i a po r é l 
representada. F i n a l m e n t e , el s e ñ o r M a r t í n -
S á n c h e z a c o n s e j ó a los s indicados que i n -
tens i f iquen su a c c i ó n p ro fe s iona l pa ra te-
Ha salido de París un médico para 
operar al Rey 
—o— • 
P A R I S , 30—El paquebote,Beren^ana en-
t r a r á en Cherburgo esta noche, si el tiempo 
se l o pe rmi te . 
L a Re ina do R u m a n i a será recihida por 
el genera l Angolesco. quien le entregará uñj ,pes 
te legrama c o m u n i c á n d o l e noticias satisfac- ,rarK 
tor ias de l estado de su egregio esposo. 
M E D I C O F R A N C E S A RUMANIA.;M 25,34. 
P A R I S . 30.—El doctor Ha r tman ha salido 
esta tarde para Hncarcst, donde habrá de pcs 
operar al Rey do Rumania . | j franc 
S I G U E L A C O N F U S I O N ^ " : 1 1 5 , 3 7 
P A R I S , 30—Siguen siendo contiradictflnas danc; 
l a s" in fo rmac iones que se reciben acerca 
del estado de sa lud del- Rey de Rumania, j pes 
y , n a t u r a l m o m o . d e b e n » a c o g e r s e con la , u m i 
m á s es t r ic ta reserva. liras, 
S e g ú n algunas i n t o m a c i o n e s , Fernando | nesaí 
e s t á mue r to desde el s á b a d o . Otros rumo 
r el contrar io , que no 
tinos 
, j. . . . res anunc i an , p o . — 
ner l a fuerza que c o m o ú n i c a orgam^aexon | t é m u e r i o iper0 que empeora a cada mo-
fue r t e de campesinos les corresponde. 1 o F] Gobk ,mo ,.niriano, por su parte. 
la A s a m b l e a celebro sesión p n - ! ^ dado una n o l a d ¡ c i e n d o que el Rey esta 
cada vez mejor . 
Lucero 
vada. 
j v ^ í - . -
FUMAD HABANOS 
ROMEO Y JULIETA 
Entierro del presidente 
del Supremo 
Ayer , a las once, se ver i f icó l a conduc-
c i ó n del c a d á v e r de don A n d r é s Tornos , 
pres idente del T r i b u n a l Supremo, a l ce-
men te r i o de San I s i d r o . 
A b r í a paso un p iquete de Ja Guard ia m u -
n i c i p a l a cabal lo . A c o n t i n u a c i ó n e l clero 
dc l a p a r r o i i u i a de l a ig les ia de l a Con-
c e p c i ó n , con cruz alzada. S e g u í a el coche 
f ú n e b r e , al que rodeaban porteros, vesti-
dos de ga la , de l T r i b u n a l Supremo, A u -
dienc ia , Colegio de Abogados y del m i n i s -
ter io de Gracia y Jus t i c ia con hachones 
encendidos. Inmed ia t amen te d e s p u é s , el 
por t e ro m a y o r de l Pa lac io de Just ic ia , que 
c o n d u c í a , descansando en u n a l m o h a d ó n 
negro con g a l ó n do rado y crespones ne-
gros, el g r a n c o l l a r de l a Just ic ia . 
- En l a p r i m e r a pres idencia i b a n e l N u n -
c io , m o n s e ñ o r Tedesch in i , con e l jefe de l 
Gobierno, genera l P r i m o de R i v e r a ; el 
m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n y los d e m á s 
consejeros de l a Corona, a e x c e p c i ó n del 
h i i n i s t r o de Fomento , que no a s i s t i ó a l 
sepe l io ; el g e n e r a l A l c í b a , en represen-
t a c i ó n del pres idente de l Consejo Suipreono 
de Guer ra y M a r i n a , y el general . V i ñ é , en 
r e p r e s e n t a c i ó n de los consejeros de este 
T r i b u n a ! . 
En l a segunda p res idenc ia figuraban los 
hi jos del finado, don C i r i l o y don Francis-
co .Tavief. 
A s i s t i ó al f ú n e b r e acto u n a n u m e r o s í s i -
m a concurrenc ia , entre l a que figuraban las 
autor idades y g r a n n ú m e r o de persona l i -
dades. 
Rei teramos nuestro p é s a m e a los f a m i -










Las plantillas de Artillería 
E l D i a r i o O f i c i a l do ( iue r ra Publicó ayer — 
u n a rea l o rden c i r c u l a r cons t i t uye lo ios y ^ -
Cuerpos armados y los parques y r » " -
regionales de A r t i l l e r í a , reorganizado-, 
real decreto del 17 de noviembre conion™ 
a las siguientes p l a n t i l l a s : | - . 
Los reg imien tos l igeros n ú m e r o s ¿, 
8, 10, 11, 14 y 15. t e n d r á n una p l a n u " 
de 51 jefes y oficiales, y 779 clases e in-
d iv iduos de t m p a y los 1, 7, 9, 13, ^ 
y 16, 47 y 452, respectivamente. g 
E n los do a ipio, los n ú m e r o s 1, 3, o _ 
t e n d r á n 31 y 343 y los ;> y 4 con de*iau* 
m e n t ó pa ra las baionas fijas de ^ S 6 ^ 
y Barcelona, 31 y 454. y 40 y 454, refPeg1 
vamentc. Los 5 y 6, 36 y 497 y 40 y ^ . 
E l de a cabal lo . 35 y 533: los de moma 
ñ a , 36 y 548; los de costa, el numfj? t 
(Cád iz ) . Í7 v el d -Vr ro l ' , 32 y 
el 3 í C . a n a g c n a ' ' . 41 y <¡fii. r c s p e c t i v a m < « | 
Los m i x t o s dc M a i l n i x a y Menorca, » 
y ' 731 y 50 y 702. rospeciivamente, y 1 
mix to s dc Canarias. 3fi y 3*1 e l de Tene-
r i fe , y 44 v 501, e l do Gran Canana. ..Jj 
L a de cada uno ,1,- 1'̂  " d i o .parques| 
reservas regionales , 13 jefes y o ñ o i a I | | M 
40 clases e i n d i v i d u o s do tropa. a.'.AÁ 
Las ocho secciones do obreros fliiao" 
d i s p o n d r á n de un to t a l de 850 clases a; ^ 
d iv iduos de t ropa . 
E L V U E L O A GUINEA 
N o t a o f i c i o s a . - - « C o n a r r c - l o a 
iones del d i r e c t o r genera l del I n s t i ^ 
El servicio de Bomberos 
— B U R L E T E S -
O E T O O A b C L A S E S 
? m o m o ¿ f J A f ü S t o p m M f í o x 
\ C ¿ A V £ ¿ . / 0 ATOCHA. S7/-5S\ 
T E t e F o N O .M.2372 
De los servicios m u n i c i p a l e s de M a d r i d 
uno de los que gozan de m á s fama entre 
el vec inda r io y entre las personas compe-
tentes es el de Eomberos. Por su o r g a n i -
z a c i ó n y buen e s p í r i t u y por lo excelente 
del m a t e r i a l de que dispone merece on 
just ic ia , e] buen c r é d i t o de ((no d is f ru ta y 
l a s i m p a t í a de que vo rodeado. 
Nosotros hemos t en ido o c a s i ó n , con mo-
t i v o del fuego que anteayer se p rodu jo en 
la casa n ú m e r o 5 de l a calle de la Cole-
giata , cont igua a la. casa de EL Debate, cIp 
apreciar ol hnei i n i n r i n n a r n i P i i i o doL men-
c ionado servic io . Los bomberos se presen-
j ta ron en nuestra casa a Ids pocos ins tan-
I tes de nuestro aviso t e l e f ó n i c o , y con l a 
m i s m a rapidez y con g r a n p e r i c i a proce-
j d i e ron a e x t i n g u i r el incend io . 
C l o n e » u u i u n «-«.k-i k»."---'"' - — . vj. 
Geográfico, el Servicio M e t e o r o l ó g i c o j a 
cional va fn tonsi (irim.lo V.x v r e p ^ . J 
meteorológica del doblo vuelo, por^.ti I 
y por mar, a nuestras posesiones dc GUJ 
'Comprendiendo la importancia. dS 
arriesgada empresa i i : - - i c o n i , •..•n los a ; 
dores ^ español es. .-! > :•• ' ; tc sefv..J| 
señor Mcsc- uor. está desde hace v<]na'| | 
manas en continua relación con ia> • ^ 
caracterizadas personalidades m o t c o : ^ 
cas francesas c ingle-1 v muy P-sói0 
uuodará . T a m i z a d a La ; . r r m v n ó n . . n 0 J | j 
en la cosía occidcni.d !•• A f r i c a . ^ 
o! inlcrior dc ó-ia. p.ar • me- l"> i'ltrcp. fés 
r.avcorantes puedan aprmmrhar las ,rl :¡£¿j| 
condiciones mcleorMldLncas que asegj 

















































Una sentencia del Suprem0 
temer.-, dei T r i b i m . d S u p r e O ^ 
una sentencia , en l a yue O dec 
elebrado q " J 
clan ^exentos d td pa j íó del ii'npue 
quo los bienes aportados por un coi ^ 
al m a t r i m o n i o d e s p u é s de • <'1, b raT , ¿eref 
sto<1( ¿as -tre P( 
ches reales, s iempre ;1;;c .m dcniue» ^ ¿M 
cua lqu i e r a de lo.; m e d r e admisible1' ^ ^ a i 
rocho quo siguen porU necióndo-.e ^ e?; 
bienes, aunque la a p o r t a c i ó n no co 
documen to p ú b l i c o . 
^ R r o . - A ñ o J C V l — N ú m . 5.422 

















nnR ICO INTERIOR.—Serie F (69). 68.85; 
a ^ 80 D (69), 68.75; C (69). 68.80; B 
E (69)v68.80 u ;.8i75; G y H (tí9), 68i85. 
i í n B '100.6ÜJ, 100.00; A (100,60), 100.60. 
^ P O R 100 EXTERIOR.—Serie F .82.15). 
fl,4: e (^2.15). 82; C (82,50). 82,15; A (83.25). 
G V H (83,50). 83. 
i POR 100 AMORTIZARLE.-Sene A 
É,7POR810Í>0A>10RTIZARLE.-Serie F (92,25) 
« E (92.25, 02; D ( u ^ . 92; C (92.50). 
;;: r (92.50), 92; a (92.50). 92. . 
m POR 100 AMORTIZARLE (1917).-Serie 
loBLlGACIONES DEL TESORO.-Senc A 
E¿50) 102,25; B ,102.40 , 102,25. enero CMO-
K o s A (102,30 . 102.20; B (102.20). 102,10. 
Í V o, tres a ñ o s ; A (102,50). 102,50, a b n , 
ñ a t m a ñ o s ; A (102.10). 102.10; B (10 .10). 
Bao ttOi)ie7nb?e. cuaíro arios; A (10~.8o). 
d în?'85; B (102,85). 102.85. junio, cirtCO anos ; 
(102,30) 102.30; B (102,30). 10 ,̂30, a b r i l . 
M ' i n c o a ñ o s . 
JJ BONOS FOMENTO INDUSTRIA, C (99,75), 
;ta" l00\YL'-NTA.MIKXTOS. — Emprésti to, 18 6 8 
¡97 50), 98; Sevilla (94,50),„ 94,40; San Sfi-
haslián (69,50), 70; bonos (82), ^3. 
VALORKS CON GARANTIA DEL ESTA-
O—Tránsailántica; 1925, noviembre (92,30), 
, 50- 1926 (98,50), 98,50. 
"ffECTOS EXTRANJEROS. - - Marruecos. 
Vv', 80,75; Céclulas Argentinas (2,795), 
' "CREDITO LOCAL, :97,S0). 97,80. 
rEDl"-AS HIPOTECARIAS.—Del Banco 
' ñor 100 8S.70', 88,50; 5 por 100 (97.35). 
!Ue n7]5. 
1)6 i ACCIOXES.—Banco de España (631). 631; 
^.ihonn» í-'.IOL 410; Tabacos (185). 187; Ban-
tt,e' .q Hipoiccario •':0:r, iüS; ídem Español 
10SM ]p Crédito Íl98.50i. 199; ídem Río de la 
^ Mafa, nuevas ;ifin\ 155; Telefónica (100,75). 
f i 10,75"; Fénix '265; , 265; Explosivos (370). 
¿ ¡ Azucareras preferentes: contado (96). 
in- e- 'fln próximo Otv-'.V. 96.75; ordinarias: 
J W próximo (32.75), 32.75; Eelguera (58.25), 
.S; lin corriente (58.25), 58; Constructora 
laval, blanca (80), 80; Hidroeléctrica es-
jañola (165), 168; Unión Eléctrica Madrile-
ña (120). 120; M. Z. A. : contado (435), 435; 
fin próximo (437). 437; N o r t e s c o n t a d o 
(476,50), 477; fin próximo '479). 470; Metro-
politano (130). 130; Tranvías (88.50), 88.50; 
fin próximo (89). 89.25; Mercurio (110). 
U9. 
OBLIGACIONES.—Azucarera. 5,50 por J'.-ft 
x (90.75). 90.75: Con-iructora Naval, bonos. 
1017 (99.50). O'.).50; Unión Eléctrica.' 6 por 
inn (102). 101.75; Alicantes, primera (314), 
.de 314,50; segunda (384). 388,50; F (89), 89,25 } 
i0r- G (102,20), 102,50 ; 1 (102,50), 102,50; Nor-
tes, quinta (68,75), 68,75; 6 por 100 (102,25), 
102; Auxiliar Ferrocarriles (95), 95; Peña-
rroya (97,50), 97.50; H. Española, C (96), 
96: Chade (100,90), 100,90; Ponferrada (69,50) 
70; Sevillana, quinta '73), 83,50; «Metro», 
5,50 por 100 (91,25). 91; Peñar roya y Puer-
tollano (95), 95; Sagorra (92), 96. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos (2Í.50V, 
^ • i 24,45; libras (32,02). 31,99; dólar (6,58), 6 60. 
_ BABCSIiOIíA 
Interior, 69,10; Exterior, 82,30; Amortiza-
^3 ble 5 por 100, 92,20; Nones, 477.50; A l i c m -
tes, 436.25; Andaluces, 361,25; Oreases, 
28,50; francos, 24,05; libras, 32.05. 
BILBAO 
j Explosivos, 367, v . ; 270. n . ; Papelera, 
|09,50; Banco de Vizcaya, 1.075; Río de la 
llata, 40; acciones Norte. 477,40; Marí t ima 
Rervión, 630; Marí t ima Unión, 165; Sota y 
^znar, 850; Naviera Vascongada, 255; Al-
tos Hüinus,, ; Resinera, 157.50; Explosi-
vos, 367; obligaciones Norte, 70,35. 
NtJEVA VORK 
Pesetas, 15,13; francos, 3,6825; libras, 4,85; 
francos belgas, 13,905; suizos, 19,2975 ; liras, 
.4,2652 ; coronas danesas. 26,625; noruegas, 
25,34. 
PARIS 
Pesetas. 411; libras. 131.60; dólares, 27,13; 
fe francos belgas, 377,37; suizos, 52,325; liras, 
| i | i í Í5 ,37 ; coronas suecas, 723 ; noruegas, 685; 
rias danesas, 717; chocas, 80,30; florines, 1.085. 
LONDRES 
Pesetas. 32.04; francos. 131.68; dólares, 
4.8502 ; francos belgas, 34,89; suizos, 25,1287; 
liras. 113,62; coronas noruegas, 19,12; da-
nesas, 18.22; florines. 12.1312; pesos argen-
im0' tinos. 45,75. 
pe. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Resumen de pesetas negociadas: 
Interior, 534.800; cu dobles, ico.000; Ex-
terior, 108.700; 4 por 100 Amortizablo, 500; 
5 por 100 Amortizablo 1920, 222.000; ídem 
1̂ 17, 192.500; Tesoro de enero. 967.000; 
ídem febrero. 46.000; ídem abril, 2.000; 
ídem noviembre, 67.000; ídem junio, 83.000; 
ei, ídem abril 1926, 138.000; Fomento de la 
jos Industria, 5.000; Deuda Ferroviaria, 227.500; 
rvasl - ^ ' g^ iones municipales 1868, 2.900; Ayun-
n tamiemo de Sevilla, 10.000; ídem San Se-
bastián, 1.000; ídem ídem bonos, 1.000; 
rransat lánt ica 1925, noviembre, 23.500; 
ídem 1926, 103.000; Cédulas del Banco H i -
potecario 4 por 100, 7.500; ídem 5 por 100, 
5.060; Crédito Local, 2.500; Cédulas" Argen-
tinas, 200 pesos; Marruecos, 17.500; Banco 
•de España, 53.000; ídem bonos, 500; Hipo-
tecario, 5.000; Español de Crédito, 12.500; 
Jlidroeléctrica Española, 89.000; Unión 
Kléctrica Madri leña, 3.000; Telefónica, 
^•Soo; Felguera, 12.000; ídem fin corrien-
37.500; en dobles, 75.000; Tabacos, 5.000; 
^Construcción Naval, blancas, 10.000; Fénix, 
D-ooo; Alicantes. 106 acciones; ídem fin pró-
ximo, 225 acciones; en dobles. 725 accio-
n&s; Metropolitano, 19.000; Nortes, 120 ac-
ciones; ídem fin próximo, 50 acciones; en 
«ODies, 200 acciones; Tranvías , 25.000; ídem 
m •Próximo, 50.000; Azucareras preferen-
^.•Saooo'; ídem fin próximo, 12.500; en do-
bleV 87.500; Azucareras ordinarias, fin pró-
25-000; en dobles, 100.000; Explosivos, 2.500; 
jociedad Española del Me rcurio, 5.000; Río 
°6 la Plata, nuevas, 12 acciones; Hidroeléc-
trica, Española, C, 2.500; Chade, 5.500; Com-
pañía Sevillana, quinta. 500; Unión Eléc-
'"ca Madrileña 6 por 100. 1.000; Sagarra, 
4.ooo; Ponferrada, 9,000; Bonos de Cons-
A ^ c c i ó n Naval 1917, 1.000; Norte, quinta, 
• 25.000; ídem 6 por 100, 20.000; M. Z. A., 
^Kirnera' 57 0MigaC"iories; ídem segunda, 62 
fd¿faT10nes; ídem F' 7-5no: ídem G. 21.000: 
• 7-500; Bonos Aux i l i a r de Ferroca-

































L a s e l e c c i ó n d e l e q u i p o 
n a c i o n a l 
L o s o n c e m e j o r e s j u g a d o r e s . V a l o r 
d e l « f o o t b a l l » e s p a ñ o l 
—o— 
Ayer expusimos nuestro punto de vista so-
bre la selección, un punto de vista teórico, di-
gámoslo así. .No pocos pedinin que abordemos 
la parte práctica. Y les complacemos en la 
creencia do que la idea no puede entorpecer 
en lo más mínimo la labor ya hecha o pla-
neada de los seleccionadores. Esta observación 
obedece a que varios opinan que la selección 
no puedo ser criticada o comentada. ¿Cuándo 
querrán que so hable sobre el particular? Tal 
vez cuando los húngaros hayan marcado dos 
tantos y sobrevengan entonces las lamenta-
ciones y se atribuya a los seleccionadores un 
desacierto por apasionamiento o por descono-
cimiento. 
En el momento actual, la base indiscutible 
del equipo nacional la forman los siguientes 
jugadores: Zamora, Vallana, Pasarín, Gambo-
rona, Samitier. Piara y Carmelo. Cuatro posi-
ciones son las que hay que discutir, por lo 
tanto. El equipo húngaro es uno de los más 
entrenados en reí Continente, de los más téc-
nicos y con la mayor potencialidad en la lí-
nea de ataque. A l seleccionar, por lo tanto, 
os preciso garantizar el valor de la línea 
media. La falta de buenos medios alas hace 
que para nosotros resulte conveniente poner 
en esa línea a Samitier. 
Las parejas Braun-Orth o Braun-Opata y 
Schloiser-Kohut son artistas o dominadores 
del balón y sobre todo buenos «sprinters», dos 
cosas (pie son difíciles de reunir, como que cada 
una caracteriza una escuela británica. Los 
dos medios alas españoles deben ser superio-
res. 
A juzgar por los últimos partidos en que 
le vimos, Sancho esta todavía bastante bien; 
su decaimiento en los úitimos momentos del 
partido—cosa que le pasa también a Gambo-
rena—so puede corregir acompañándole do bue-
nos elementos. Por esta circunstancia, forma-
riamos Gamborena-Sancho-Samiticr. No pue-
den descuidarse los medios contra los húnga-
ros. Además de osla razón, encontramos algo 
de romanticismo al colocar allí a Samitier, y 
en el lado izquierdo. Su lucha contra ü r th u 
Opata vale todo un partido. 
Para delantero centro no se han registrado 
revelaciones on la temporada, y en cuanto a 
los antiguos ninguno apenas ha recobrado la 
I antigua forma. Por esto hay que optar por 
i Errázquin. Por su clase, como por su forma 
actual, para interior derecha y extremo iz-
! quierda los que más lian llamado la atención 
son Goiburu y 01aso.% Con esto está for-
, mado por lo tanto el siguiente equipo: Zamo-
| ra, Vallana-Pasarín. Gamborena-Sancho-Sami-
I tier, Picra-Goil uru-Errázquin -Carnaelo -Olaso. 
Hay varios suplentes; los más indicados son 
• Lloréns" (F. C. Barcelona) y Quesada. De de-
| fonsas es donde se ancla muy bien. Otro jugar 
I dor cualquiera, por jugarse en su terreno, se 
, podría reclutar del Celta. 
I Es innegable que el «football» español, si 
ha aumentado en cantidad, en estos últimos 
I años, poco so ha registrado respefito a la ca-
lidad. Hace tres años se podríannformar có-
modamente tres o cuatro equipos " representa-
i tivos, que jugarían con probabilidad de éxito 
I en la misma tardo. En la actualidad se ve 
que supone un pequeño problema. 
1 Relacionado con el «football» internacional, 
el español no poseo la superioridad de hace 
tres o cuatro años. Si ha habido descenso, se-
ría insensible; lo que ha pasado es que los 
demás han mejorado, adquiriendo su clase 
' de antes de la guerra. 
I La técnica del juego español,,sin ser clásica, 
está a buena, altura. Dominio del balón, velo-
, cidad, juego de cabeza, trucos, láctica multi-
i forme, etcétera, todo un conjunto al que, un 
i maestro de árhitrW. m-msieur ' Barrete. ' ha 
I resumidr) diciendo: «los' ingleses juegan para-
lelamente a la meta y los españoles juegan 
; perpendicularraente». 
Y para terminar, la moral del equipo nacio-
nal no xraedo ser más excelente. En pruebas 
muy difíciles ha sabido salir airoso. 
El equipo oue jugará centra Hungría 
liemos recibido la siguiente nota de la Real 
Federación Española: 
«Según telegrama del señor Mateos, presi-
dente del Comité de selección, recibido a úl-
tima hora de la tarde en el domicilio de la 
Real Federación, el equipo nacional que ju-
gará, contra Hungría estará formado por los 
jugadores siguientes: 
ZAMORA, VALLANA—PASARIN. MATÍAS— 
GAMBORENA —MAURICIO, PIERA —SAMI-
TÍER — ERRAZQUIN — CARMELO — SAGI-
BARBA. 
También se ha recibido en las oficinas de la 
Real Federación un telegrama de Hungría con-
firmando el compromiso de jugar el día 15 de 
diciembre en Madrid un partido de un equi-
po combinado contra el que se les designe y 











ídem I , 
rriles, 
' ton^00; 20-000: Peña r roya y ' p u e r t o í í a n o , 
^.000, Azucareras 5,50 por 100, 15.000: Pe-
M n 3 ^ 39-500-
^.oü, oO.noo „ 24,55, 150.000 a 24,40, 25.000 
24437 r L ? 00 " 2l>43- Ca>nbi" 
C a S ^ S V s i n " a n1'?4 ^ a 31 
500 a 6'60- Cambio medio, 6,595. 
^ W ^ í l t ó ^ í ,",b0 Inenos ™ü-con e x S L i d, P^cedonlc. Los cambios, 
^ m u e s S 0 " J 0/ valüies ^ 1 Estado, 
fren b S ¡ c ^ t e m d o ^ ' ^ o s últimos su-
•'a mejoía del riíaCOnSeC"encia natural dp 
p al mercain ante^¡0,^ q»o hace sal-
Íj.s divisa, ovn,:""1 cantil , í^ ' I - ' papel. 
,;i 'Hferftncia Z J " " ^ ' ' " r , aimqur 
• El Interior ce<iP'Pí-C'0 Cs ¡"^Kniílcante. 
| de ir, a 25 en i-i'- " ' " in,os 011 P'Tlidn 
írtüctorir.r " I"5 restantes series; el 
ntiinos: 
E n t r e g a d e d o s c o l l a r e s 
d e l T o i s ó n d e O r o 
Se ha hecho entrega al duque de Alba y 
al sumiller de Corps de su majestad, mar-
qués de Viana, de los collares del Toisón 
de Oro que les han sido concedidos por 
el Rey. 
Los collares vacantes se conservan en la 
Intendencia de Palacio, y cuando se son-
ceden por el Rey, un empleado del Greiffe-
riato de la orden del Toisón los conduce al 
domicilio de los agraciados, que los reci-
ben mediante recibo personal. Los colla-
res son reintegrados por la familia al fa-
llecer los -interesados. 
E l collar del duque de Alba fué el que 
poseyó Napoleón I . E l del marqués de Via-
na lo ha tenido gran número de años Su 
antecesor en la jefatura superior de Pala-
cio, marqués de la Torrecilla. 
Los collares actuales son 59. De ellos 
hay 49 en poder de personas > que tienen 
esta alta condecoración, otro collar en po-
der del Rey, ocho vacantes y ui»j perdi-
do y que aún no ha sido recuperado: el 
que perteneció al Zar Nicolás I I de Rusia. 
S-orior dosmerece'V 
^ -^.ortizable hail0 cemi"'^: el 4 por 
^ 300 antiguo abaS"11 ™ i n o ; el 5 
2! s=ncS pequeñas v0i!a me(lio CI"cr(J ™ ^Umos en la^ s ^ J ^ ^ e v o de 30 a 40 
yas negociadas. 
En el departamento de crédito el Banco 
Hipotecario se hace con desventaja de una 
unidad y de cinco pesetas las acciones 
nuevas del Hío de la Píala. El do España 
insisto en su cambio anterior y el Español 
de Crédito recobra los 50 céntimos cedidos 
en la sesión del lunes. 
E l grupo industrial cotiza en baja de 
dos eníéíbs los Explosivos y de 25 cénti-
mos las Fclgueras; en alza de tres unidas 
la Hidroeléctrica Española y de nueve l a 
Sociedad Española del Mercurio, y sin 
variación Telefónica, Fénix, Azucareras, 
Constructora Naval y Unión Eléctrica Ma-
drileña. Respecto a los valores de tracción, 
únicamente va r ían los Nortes para subir 
5(¡ céntirnos. 
De las divisas extranjeras pierden cinco 
céntimos los francos y tres las libras, ga-
nando dos los dólares. 
Oficialmente se registran las dobles que 
signen ; [nterior con 0,05, Azucareras pro-
fereiiies con o./, y 0,75, ordinarias con 0.21). 
Fejgaeras con 0,30, Alicantes con 1.875 y 
dos pesetas y Nortes con 2.125. 
* * * 
A más do cambio sé rotizan : 
Obligaciones del Tesoro do febrero a 
102.20 y 102.10, Nortes al contado a 476.50 
y 477. Tranvías al contado a 88.75 y 88,50 
y obligaciones Metropolitano 5,50 por 1001 





s a n o s toman 
la E m u l s i ó n 
S C O T T 
Si queréis proporcionar a vuestros hijos una infancia y niñez 
feliz (de la cual guardarán siempre grato recuerdo) es condición 
indispensable evitar el que se enfermen y para ello dadles todos 
los inviernos la Emulsión SCOTT. Así se 
verán.libres de todas esas plagas como tos, 
resfriados^bronquitis y afecciones del pecho 
y de la-garganta. 
Antes de que se caliente la rueda el mecánico 
aplica el lubrificante; antes de que el árbol 
se pudra el agricultor pone el abono y análo-
gamente antes de que los hijos enfermen el 
padre previsor debe darles la Emulsión 
SCOTT. 
Aunque parezca que algunos niños por su 
aspecto exterior no la necesitan, la Emulsión 
SCOTT les es tan necesaria, en tanto dure 
su desarrollo, como el lubrificante a la rueda 
o el abono al árbol. 
E m u l s i ó n S c o t t 
Recomendada por los médicos en casos de 
T I S I S B R O N Q U I T I S D E B I L I D A D G E N E R A L 
D E N T I C I O N ANEMIA 
C A S A R E A L . 
El .presidente del Consejo estuvo ay*r. 
m a ñ a n a en Palacio a ofrecer sus respetos 
a las Reinas. . 
La Corte vistió ayer de media gaJa yor 
ser cumpleaños de su alteza el infante don 
Alfonso de Borbón y Borbon. 
C u m p l v m i e n t o s . - A las Remas, las duque-
sas de -Alba y de Durcal la marquesa de 
Comillas, los marqueses de Aldama y se-
ñora del ministro de los Países Bajos. 
Audiencias de la Rema.-Marquesa de 
Bermejillo del Rey. señora Honm R. van 
Eeghn y doña Mar ía Antonia f ru j i l lo . viu-
da de Núñez de Prado. 
Guard ia de Grandes.—Ayer se reanudo en 
Palacio este servicio de la Grandeza a los 
Reyes; comenzando a prestársela , a la 
Soberana, la duquesa de la Victoria y el 
duque de Aliaga, y a la reina doña Mana 
Cristina, la duquesa de Parcent y el mar-
qués de Quirós. 
Con su uso desaparecen las grietas y se 
obtiene una piel tersa y fina. De venta en 
perfumerías y farmacias. 
n 
í ' r i i ? lililí 
Despacho técnico de compraventa 
y adminis t rac ión de casas, hote-
v. les, solares y fincas rúst icas 
w c o m e P £ M A L v e R . 2 0 p f i A ¿ j z ó A 
1 2 3 2 . 5 ¿ 8 . G f f A N t f J O C A J m e f . 
¡ C A B A L L E R O S ! 
Sólo en Colegiata, 8, encon t ra rá usted 
sombreros de fieltro de todas formas mo-
dernos a 8,50 pesetas. 
F i t s 
T h e 
P o c k e t ) 
para sus notas, direcciones, e tcétera , en 
casa, en la calle, o en viaje, es un l ibro de 
hojas cambiables con índice. De formas, 
t amaños y precios diversos, desde 2,50 pe-
setas uno, encon t ra rá lo que apetezca en 
casa de 
L . A s í n P i l a d o s . P r e c i ó n o s . 2 3 , m m 
C U ; F H N R E Ü A L ffl 
CASO UNICO. PARA LOS LECTORES DE «EL DEBATE» 
Remitiendo este cupón y 36 pesetas por giro postal a «ESPAÑA VINICOLA», 
envía a todos los puntos de España una caja con 12 botellas grandes de CHAM-
PAN SUPERIOR, marca Jean Lubois & Fils. 
SAN MATEO, 8, ALMACEN, MADRID.—TELEFONO 18-54 
D e s d e p r i m e r o s d e d i c i e m b r e 
l i q u i d a l a c o l e c c i ó n d e a b r i -
g o s , p i e l e s , t r a j e s d e t a r d e y 
s o m b r e r o s 
p r e s e n t a u n a e x t e n s a 
c o l e c c i ó n d e t r a j e s 
d e n o c h e 
M A D R I D 
Av.a Conde Peñalver , 7 
SANTANDER 
Hernán Cortés, 2 
L o s s o l a r e s d e l H o s p i c i o 
Nota oficiosa de la Diputación. — «Para 
demostrar la obligación en que estaba el 
Ayuntamiento de esta Corte de consignar 
las 625.000 pesetas que adeuda a la Dipu-
tación provincial por resto del plazo ven-
cido en 3 de jul io de 1926, bastara decir 
que en la escritura de venta de los anti-
guos solares y construcciones del Hospi-
cio, otorgada en 3 de jul io de 1925, se pac-
tó y consigna que el vencimiento de las 
cuatro anualidades aplazadas sería en igual 
día de los cuatro años siguientes, a razón 
de 1.250.000 pesetas cada uno. Lo que su-
cede es que al votar el presupuesto para 
el semestre en curso, és ta era una de las 
consignaciones que, por estar pactada con 
toda solemnidad, no debió ni podía redu^-
cirse al 50 por 100, como todas las demás 
de ca rác te r ordinario, 'y por eso, al ingre-
sar el 50 por 100 de la anualidad hubo de 
admitirse a cuenta y con las oportunas re-
servas legales. 
Ahora bien, como al aprobar el proyecto 
de presupuesto para 1927 el Ayuntamiento 
se ha l imitado a consignar 1.250.000 pese-
tas, sin completar la suma precisa para 
totalizar la primera anualidad de las apla-
zadas, es por lo que la Diputac ión, en de-
fensa de sus sagrados intereses y en fiel 
cumplimiento de lo convenido escritura-
riamente, acordó, de conformidad con lo 
informado por el letrado señor Piniés, re-
currir contra la referida omisión, dentro 
del plazo reglamentario y siguiente a la 
exposición del presupuesto, no habiendo 
podido hacerlo con respecto al proyecto 
de adaptación votado para el semestre poí-
no haberse dado la misma publicidad.» 
E l g r u p o e s p a ñ o l d e l a A . I . 
p a r a e l p r o g r e s o s o c i a l 
Se ha reunido el Consejo directivo del 
grupo español de la Asociación Internacio-
nal para el progreso social para conocer 
el resultado del Congreso' celebrado en 
Montreux (Suiza) el pasado septiembre y 
decidir el plan de trabajo para el presen-
te curso. 
Asistieron a la reunión los ex ministros 
señores vizconde de Eza, conde de Lizá-
rraga, Rodríguez de V i g u r i y Argente, los 
catedrát icos señores Gascón y "Marín, Elo-
rrieta y Aznar (don Severino), el gen^r 
ral Marvá, el subdirector rgqneral de Tra-
bajo, señor Gómez Cano; los publicistas se-
ñores Zancada (don Práxedes) , González 
Rothvoss (don Mariano), González Posa-
da, (don Carlos), Mart ín Granizo (don 
León) y Vi l lo ta . y el secretario general del 
grupo español de la Asociación, don Pedro 
Sangro y Ros de Olano. 
Los señores Zancada, Elorrieta y PosaT 
da dieron cuenta de su actuación como 
delegados de España en el mencionado Con-
greso, acordando la Direct iva darles un 
voto de gracias y que dichos señores pro-
nuncien conferencias para dar a conocer 
su in tervención en el citado Congreso, y 
redacten un folleto, que ed i ta rá la Asocia-
ción. 
Se acordó celebrar frecuentes reuniones 
de compañer ismo y estudio, durante las 
cuales la Agrupación examinará la situa-
ción de España en relación con las Confe-
rencias Internacionales del Trabajo y po-
sible ratificación de sus acuerdos, y verá 
la forma de interesar a la opinión públ ica 
en este sentido, y se convino en organizar 
un curso de conferencias sobre cuestiones 
sociales, con la probable in tervención de 
personalidades extranjeras. 
E S C U E L A S V A C A N T E S 
Se proveerán las siguientes por concurso 
de traslado : 
Guipúzcoa.—Villarreal de Urrecíma, uni-
taria, maestro. 
fíue¿)>'a.—Moguer, desdoblada número 3, 
maestra. 
Orense.—Nigueiroa (Bande), mixta, maes-
t ra ; Villarmano (Viana), mixta, maestro; 
Alais (Castro-Caldelas), mixta, maestro; Pe-
reiro (Mezquita), unitaria, maestro; Vilar 
(Cañedo), mixta, maestro; Moreiras (Bobo-
rós), mixta, maestro; Curantes (Pungín), 
mixta, maestro; San Ciprián (San Amaro)' 
mixta, maestro; Gironda (Cualedro), uni-
taria, maestro. 
Saícwzanra.—Iruelos. mixta, maestro; Pe-
labravo, mixta, maestra; Poveda de las 
Cintas, unitaria, maestro; Berrocal de Sal-
vatierra, unitaria, maestro ¡ Palomares de 
Alba de 'formes, mixta, maestro. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Proaramas para el día 1: 
¡ ¿ ¿ D a n , , Unión Badlo (E. A. J. 7, 373 me-
trnsi -1L45, Nota de smlonía- Calendario as-
tronómico. Santoral. Iniurmacones prácticas. 
Notas del día—12, Campanadas de Goberna-
^ C^t .aciones de bolea. Intermedio X0. 
ícias de Prensa. Pnmoras ^ ^ . - ^ f ^ P ; 
lógica8.-12.15. úña les horarias. Cieñe de la 
S ó n . - D e 14,30 a 15,30. Orquesta Artys. 
BolT¿n meteorológico, inform^on teatral; 
Premies mayores del sorteo ^ la 
Nacional. Noticias de P^nsa.-lS. Colizac,o-
nes de Bolsa. Orquesta Ar tys . - l^O. Irans 
misión del «jazz-band* Jhe London Eythm 
King y orquesta IMñez, del ^ ^ I n -
lo.-19.30. Fin de la emi8ion.-21,30. Conter. 
cia del curso de «Vulgarización histórua». 
por don José BalleSter.-22) Campanadae de 
Gobernación. Señales horarias. Ultimas coti-
zaciones de Bolsa. Retransmisión de la opeia 
del gran teatro del Liceo, de Barcelona. In-
termedios, por el sexteto de la estóoión. No-
ticias de última hora, servicio, especial su-
ministrado por E l Debate.-24.30, Cierre de 
la estación. 
Radio Madrileña (E. A. J. 12).-3,30. Aper-
tura: «La Verbena de la Paloma» (orquesta). 
Cuartillas del Consejo de Radio Madrileña. 
Discurso del alcalde. «El á\\o de la africana» 
(canción). «El Barbérillo de Lavapiés» (or-
questa). «La flor del agua» (canción). Eeci-
tado. -«Meditación», de Mendelsson (violín y 
piano). «El majo discreto» (tonadilla). «Ati-
lano» (shotis). «Tirana de Lavapiés». «H-acia 
el ideal» y «corre, muiilla» (canciones). Mu-
sica de baile.—5,30, Cierre do la estación. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
PARA HOY 
CABALLEROS D E L PILAR.—7 t., terce-
ra conferencia doctrinal del padre Alfonso 
Torres, S. J. 
E f c a m B i o 
e f e t i e m p o 
trac consigo a menudo enfriamientos. E l reu-
matismo, la gota y la ciática sufren un exacer-
bamiento. Las 
T a b l e t a s „ " d e 
A S P I R I N A 
proporcionan inmediato alivio. 
Fíjese en el embalaje con la faja 
encarnada y la cruz „( 
DIA 1.—Miórooles.—Stos. Nahum, profesor; 
Próculo. Evasio. Obs.; Diodoro. pbro.; Ma-
riano, de.; Lucio, Regato. Casiano, Cándida 
y Ansano. mrs.; Eloy. Ob.; Natalia. 
A. Mocturna.—Cor Jcsu. 
Ave Maria.—11. misa y-comida a 40 muje-
res pobres, costeada por los marqueses do 
Ribes. 
40 Horas.—Buena Dicha. 
Corte de Jttaria.—N. Sra. de la Almndena, 
en Sta. María (P.); Blanca, en S. Sebas-
t ián ; Consuelo, en S. Luis; Olvido, en S. 
Francisco el Grande. 
Parroquia de las Angustias.—8, misa per-
petua por los bienhechores de Ja parroquia. 
A de S. José de la Montaña (Caracas).—De 
3 a 6, Exposición; 5,30. rosario; y bendición. 
Capilla de Cristo Bey (paséoí"de la Direc-
ción).—8 y 10. misas. 
Buena Dicha (40 horas).—Novena a Sta 
Bibiana. 10, misa solemne; 5 t . . Exposición, 
sermón, padre Delgado, mer'cedario y reserva. 
Caballero de Gracia 5 a 8, Exposición. 
María Inmaculada.—10,30 a 6.30, Exposi-
ción 
NOVENAS A LA PURISIMA CONCEPCION 
Ca,tedral.—8, misa de comunión y ejercicio, 
ción. 
Parroquias.—Angeles: 6 t.s Exposición, ser-
món. P. Salvador de la M. de Dios, reserva 
y salve.—Covadonga: 5 t., Exposición, ser-
món, soñor Jaén y reserva.—Del Pilar: 5 t-. 
Lx[>o,sici(>n, sr rmón. P .García Figar, O. P.; 
reserva ,v, salve.—S. Ildefonso: 5 t.. Mani-
fiesto, sermón, señor Blázquez y res'ervá!:—S. 
Marcos: 5 t.. Exposición, sermón, P. Barriet 
E. P.; ejercicio y salve.—Stos. Justo y Pás-
tor: 5.30. t.. manifiesto, sermón, señor Por-
tóles, reserva y salve.—Salvador: 5̂ 30 t. . Ex-
posición, sermón, señor Vázquez Camara,sa; 
reserva y salve.—Sta. Cruz: 6 t.. Exposición, 
rosario, sermón, señor López Lunieña y re-
serva. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: 5,30 t., Ex-
posición, sermón. P. Rubio-de la Consolación; 
reserva e himno.—Buen Suceso: 5 t.. Expo-
sición, rosario, sermón, señor Causapié; re-
serva y salve.—Calatravas: 10. misa reza-
da; 12, rosario y ejercicio; 6,30 t., mani-
fiesto, sermón, señor Portóles, y reserva,— 
Jesús: 6.45, rosario y ejercicio; 10, misa so-
lemne y Exposición; 5,30 t.. manifiesto, ser-
món. P. Del Campo; bendición e. himno.— 
Jerónimas de la Concepción: 5,45 t.. Expo-
sición, sermón, P. Blázquez; reserva y salve. 
Santuario del Corazón do María: 8, comu-
nión genera!; 5 t.. sermón P. Díaz; reserva 
y motete.—María Inmaculada: 5,30 t., rosa-
rio, sermón, P. Martínez, S. J., y reserva.— 
Bosario: 8,30, misa y ejercicio; 5. Exposición, 
sermón. P. Alvarez, O. P., y reserva.—S. An-
tonio de los Alemanes: 10, misa mayor; 5,30, 
Exposición, ^ermón, P. Rodrigo de la V. del 
Carmen, y reserva.—S. Pascual: 4 t., rosa-
rio, sermón, P. Huertas, E. P.. y reserva.— 
S. Francisco el Grande: 5,30 i . . Exposición, 
sermón, señor García Colomo, y reserva. — 
Sta. María Magdalena: 5 t.. Exposición, ser-
món, señor González, y reserva.—Trinitarias : 
6,30 t., Exposición, sermón, señor Jaén; leta-
nía y salve. 
JUEVES ETTCARISTICOS 
Parroquias.—N. Sra. de la Almudena: 8,30. 
5. Lorenzo: 8.—S. Luis: 8,30.—S. Sebastián; 
6, 7 y 8.—Sta. Bárbara: 8.—Santiago: 8.— 
S. Jerónimo: 8,30—Purísimo Corazón de Ma-
r ía : 8,30.—Salvador y S. Nicolás: 8.—Los Do-
lores: 8,30. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: 8.30, misa do 
comunión.—Asilo de Huérfanos del Sagrado 
Corazón de Jesús: 6.30. ejercicio.—Buena Di-
cha: 8,30. comunión general con Exposición. 
Calatravas: -8,30.—Capuchinas: 7 y 8. con Ex-
posición.—Comendadoras de Santiago: 8.30.— 
Esclavas del Sagrado Corazón (paseo de Mar-, 
tínez Campos) ¡ 6.—Franciscanos de S. Anto-
nio: 8,30.—Hospital de S. Francisco de Paula 
(Cuatro Caminos) : 8.—Hospital del Carmen : 
8.,í0. con Exposición.—Jerónimas del Cornus 
Christi: 8.—Jesús: 6.45 y 8.—Pontificia: (i v 
8.—S. Manuel y S. Benito: 7 y 8,30.—S. Pas-
cual: 9.—S. Pedro: 8.—Santuario del Perpe-
tuo "Socorro: 8.—S. Vicente do Paú l : 8,30. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Desde que inauguramos estos «mercóles», 
destinados a ofrecer a nuestros lectores per-
sonas necesitadas que aspiran a obtener tra-
bajo o colocación, hemos recibido un crecido 
número de instancias, suplicando sus firman-
tes hospitalidad en nuestras columnas. 
No todas, ni mucho menos, llegarán a co-
nocimiento de los lectores de E l Debate.' 
porque realizamos una esmerada selección a l . 
objeto de publicar tan sólo aquellos sueltos 
que se refieren a solicitantes recomendados 
a nosotros por sü moralidad y condiciones 
de aptitud. De este modo, nuestros- miérco-
les lograrán cada día más crédito y el bien 
que hagamos será mayor. ; Cuántos, que se-
rían buenos empleados o trabajadores, no so 
colocan por falta de influencia o conocimien-
tos ! Pues a remediar este mál tiende nues-
tra sección. 
Hoy ofrecemos a los lectores del periódico 
un matrimonio de cuarenta y tantos años, 
sin hijos. El marido es mecánico agrícola y 
la mujer está fuerte para el trabajo; aspi-
ran a tener una portería do mnier, si l?ien 
creemos podrían desempeñar muy bien una 
de librea, pues el marido tiene biuma pre-
sencia y es hombro habituado al trabajo, l'o-
seen informes de su honradez y demá* con-
diciones. 
En la secretaría del periódico, de cuatro 
a siete de la tarde, o dirigiéndose a nos-
otros por carta, facilitaremos el nombre » 
dirección del solicitante. En todo câ o nos 
ofrecemos a revisar directamente al intere-
sad*. 
liciembre de 1926 M A D R I D . — A ñ o X V I . — 
A L M A C E N E S R O D R I G U E Z 
C O N F E C C I O N D E S E Ñ O R A P I S O 1.° 
V a r i a d í s i m a c o l e c c i ó n d e m o d e l o s d e P a r í s . - C o p i a s a p r e c i o s e c o n ó m i c o s 
A B R I G O S L A R G O S para s e ñ o -
ra, confeccionados en piel Co-
lombia, pesetas 
A B R I G O S cheviot rombos no-
vedad, el corte, pesetas 
S O M B R E R O de fieltrp, modelos 
ú l t i m a novedad, extenso colori-
do, pesetas 
F E L P A lana y sedas color, an-






C A M I S E T A S y C U L O T S afelpados para 
señora , gran abrigo. 
Ta l la s 42 40 38 36 _ „ 
34 Q 25 
Ptas . . 6,25 5,75 5,25 4,75 ^ 
C A M I S E T A S P U N T O i n g l é s para s e ñ o -
ras, cal idad superior. 
2 5 0 
y 2 
Ptas. . 3,50 
M A N T A r i q u í s i m a lana, t a m a ñ o 
camera, p e s e t a s . . . . 
E D R E D O N cre tona , inmenso 




S O M B R E R O S fieltro, todos co- Q 75 
lores, para caballero, pesetas. . . o* 
5.000 A L F O M B R A S C H E N I L L E , I M -
P O R T A D A S D I R E C T A M E N T E 
V E N T A S A P R E C I O S I N C R E I B L E S 
9 2 5 
DORMITORIO: COMPUESTO DE ARMARIO DOS LUNAS, TOCADOR 
DOS MESILLAS Y CAMA DE MATRIMONIO CON SOMIERS PESETAS 
V a r i a d í s i m o s u r t i d o e n a r t í c u l o s p a r a r o p e r o s a p r e c i o s e s p e -
c i a l e s . E l m a y o r s u r t i d o d e E s p a ñ a e n a l f o m b r a s y t a p i c e r í a s . 
S A C I O N A L r 
G R A N D I O S A L I Q U I D A C I O N D E 
D E P U N T O A R T I C U L 
PROCEDENTES DE VARIAS FABRICAS DE BARCELONA 
A R R E C I O S 3 I rsi C O M R E l T E i r S I C I A 
V I S I T E N N U E S T R A E X P O S I C I O N E N E L P I S O E N T R E S U E L O 
U S T E D T I R A C I N C O D U R O S 
en cualquier bagatela y en cambio dice que no puede 
ayudar a la Prensa católica con su suscripción. Sus 
hijos leen revistas indiferentes, cuyo menor defecto es 
la frivolidad, que deslizan a menudo entre sus páginas 
grabados y anuncios capaces de empañar el candor del 
alma infantil. 
Nada de esto encontrará en L a Hormiga de Oro, re-
vista semanal hispanoamericana, que nació en Barce-
lona hace cuarenta y cuatro años. Publica amplia in-
formación gráfica de todo el mundo y en su parte lite-
raria cuenta con un escogido cuerpo de colaboradores. 
Si no la conoce escriba hoy mismo una postal al 
Apartado 26, do Barcelona, y recibirá gratis y sin com-
promiso un número de muestra. Suscribiéndose ahora 
por todo el año 1927, le serviremos gratis los números 
que faltan para terminar el 1026. 
Precios de suscripción: Año, 25 pesetas; semes-
tre, 13, y trimestre, 7. (Pago adelantado.) 
C A S A V I B 
D E 
Exportación e Imporíacióo 
Fundada en 1886. 
Art ículos de Viena y de la Europa Central. 
Máquinas, brerices, art ículos de. cuero y de metal 
Papel vidrio, porcelana,, etcétera. 
G U S T A V O HOXZ 
V i l , Zieglergasse. G3. 
V I E N A - A T T S T B I A 
flnTIflSüüMICO P O D E R O S O 
Remedio eñcaz contra los catarrop bronquiales 
Jarabe Medina le k 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, 
entre ellos «El Siglo Médico», y otros de provincias, 
recomiendan en largos y encomiást icos artículos el 
J A R A B E M E D I N A D E Q U E B R A C H O como el últini" 
remedio de la Medicina moderna para combatir el 
asma, la disnea y los catarros crónicos. Precio: 6,50 
pesetas frasco. M E D I N A , farmacéutico, S E R R A N O , 35, 
M A D R I D , y principales farmacias de España. 
A L Q U I L E R E S 
SEÑORA viuda cede habi-
tación amueblada, derecho 
cocina a señora formal. 
Razón: San Marcos, 20, ja-
bonería. 
H A B I T A C I O N E S exterio-
res, teléfono, cedo único 
huésped. San Roque, 1, 
principal. 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E «Renold», sie-
te asientos, cerrado, Espa-
ñólete, 17. 
DEMANDAS 
S E N E C E S I T A mozo para 
reparto, Fuencarrai, 105, 
tienda. 
i ÉMÉÉWMBIBiWMMMPMB '•• - r;j-.'M 
COMPRAS 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. San-
ta Brígida, 3, Quesada. 
OPTICA 
P A R A ver bien, cristales 
Punktal , gemelos Zeiss. 
•Vara y López, Pr ínc ipe , 5. 
VARIOS 
R E G A L O todos los días 
esencias, colonias, etcéte-
ra. Arroyo, Barquillo, 9. 
R E U M A T I C O S : Vuestra 
curación es segura, radi-
cal, rapidís ima. Pedid el 
«Tratamiento antirreumá-
tico Hernaiz» y os conven-
ceréis . Se remite gratis el 
folleto explicativo. Escr i -
bid: Apartado 9.050, Ma-
drid. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y Venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
ENSEÑANZAS. 
A C A D E M I A M e r c a n t i l : 
contabilidad, cálculo, ta-
quigráíla, mecanografía, 
francés,, inglés . Atocha, 411 
VENTAS 
O C A S I O N : Vendo estatua 
mármol Virgen Pilar. 180 
cent ímetros , muy artíst i -
ca, 2.500 pesetas. Antonio 
Olleta, Bordadores, 9. 
P I A N O S plazos, 15 pesetas 
mes. Plaza Progreso, 7. 
Compro pianos. 
L I N O L E U M 
6 pts. nl2. Esteras terciope-
los, mitad precio. Salinas, 
C A R R A N Z A , 5. T . 2.020 J . 
A C 
Muestra G a r g a n t a , vuestros B r o n q u i o s , vuestros^ 
' p u l m o n e s , d e f e n d i é n d o l o s , p r e s e r v á n d o l o s ^ 
con Ja ant isepsia v o l á t i l de ias 
c o n t r a los p e B i g r O S F r í O j , de l a 
H u m e d a d , del P o l v o , de loa M i c r o b i o s 
PASA CüiDAR EFICAZMENTE 
loe Constipados, Dolor de Garganta, Sronquslis, Gnppe, ele 
E M P L E A D LAS 
R E M E D I O R E S P I R A R L E ANTISÉPTICO 
P e p o p r o c u r a d n o t o m a r s i n o i a s 
V E R D A D E R A S 
Las únicas realmente ejicaces 
Q U E S E VENDEN UNICAMENTE 
E N C A J A S 
.con el nombre VALDA en la tapa^ 





C i e n t o n o v e n t a p e s e t a s e l 
u n i f o r m e ú n i c o 
C a s a B e n í t e z 
A t o e h a , 3 
CE ^ ^ ^ i n i i r a übran de un modo especial sobre la TOS. B |J«JS Descongestionan .y anestesian la faringe y 
la laringe,. calmando el cosquilleo y las sensaciones de irr i tac ión y picazón de 
estos órganos, de donde nace muchas veces tan molesto s íntoma, al cual hacen 
desaparecer o atenúan mucho cuando tienen su origen en el reflejo superior ; pero 
cuando la TOS ha de ir seguida de expectoración, favorece ésta , que por la« 
vías respiratorias y superiores están más libres, no son dolorosas, y la acción 
antiespasmódica del mentol ha suprimido el espasmo glótico que siempre acom-
paña a los , accesos do tos un poco prolongados. Por esta razón, son muy bene-
ficiosas en todas las afecciones en que el s íntoma TOS moleste, incluso en loa 
T U B E R C U L O S O S pulmonares, los P U L M O N I A C O S , etc., etc., en lo que la 
expectoración es, necesaria, pues vemos cómo queda ésta favorecida, impidiendo 
que el enfermo so extenúe con los frecuentes e inút i l es accesos de tos. Como la 
acción de las P A S T I L L A S C R E S P O es casi exclusivamente local, no hay temor 
al hábito ni a efectos secundarios desagradables.. 
Son insustituibles en las R O N Q U E R A S , A F O N I A , D O L O R D E GARUAJNTA, 
para corregir los malos efectos del tabaco, como complemento de la higiene de 
la boca; calman los accesos, aliviando mucho a los A S M A T I C O S . Recomiéndase 
especialmente a los oradores, actores, cantores, ' etc., pues restituyen a las 
cuerdas vocales la flexibilidad y _ elasticidad primitivas, cuando han sido pertur-
badas por un trabajo excesivo. ' . . -
P E S E T A S 2, C A J A . A M E R I C A Y r i L I P I N A S , 5. 
E L C O R T E I S I G L E S 
S A S T R E R I A 
Para caballeros y niños. 
Las mejores trincheras. 
Los mejores gabanes. 
Los mejores impermeables. 
PRECIADOS, 20 
y CeRMEil. 37 
i H A Z S R E i m l 
Muebles Tapicería de lujo 
Precios baratís imos, no de-
jen de visitar la Exposi-
ción GOYA, 21, esquina a 
Lagasca. Constructor. 
M. I M ^ S T S : 
Imporlanies compras en mantelerías y megos 
1.;. 
ü n a r un mm 
trabajando en su pro-
pia casa puedo usted 
con la' célebre máquina 
a lemana para hacer 
m e d í a s y ca lcet ines 
«WEIlIHAGElf». Gus-
tavo Wcinhagen, Bar-
celona. Apartado 5'¿L. 
E n Madrid: Aven ida 
P i Slargall, 5. Agentes 
se necesitan que co-
nozcan esta clase de 
máquinas. 
L e n c e r í a y g é n e r o s n B a n c o s 
A c a b a a de real izan los G R A N D E S A L M A C E N E S DE L A . 
D E L S O L aprovechando l a s nuevas bajas de precios, \ 
V E A N S E A L G U N O S 
Por 20 pesetas, Mante le r í a s crepé, bordadas a mano, para comida. 
Por 53, Man te le r í a s Unión hilo, bordadas a mano, t a m a ñ o del mantel 
por 200, y la servilleta, 60 por 60, para comida. 
Por 6,95 pesetas, Mante le r í a novedad para té. 
Por 4,50, Mantelillos escoceses, gran moda, 90 por 90. 
Por 4,50, Preciosas toallas bordadas a mano, y por 1,95, Con jaretón a vaini 
Por 35, Juegos de cama Unión hilo, preciosos dibujos, incrustación y bordad 
Por 25, Juegos de cama con incrustaciones y fmos , ' 
dados, calidades magníf icas . 
Por 4,50, S á b a n a s confeccionadas. 
Por 0,95, Almohadas; y cuadramos, jare tón calado 
mano, buena tela, por 2,25 pesetas. 
Por 12,75, Piezas de género blanco con 20 metros. 
Por 22,75, Piezas para 6 s á b a n a s de un ancho, etcét 
ra, e tcétera . 
Almacenes los m á s importantes de Madrid en 
blanca, lencería de casa y lencería de mesa, desde 
m á s práctico hasta lo m á s lujoso. Equipos completo, 
para novias, ropa fina de niña en todas las tallas 
Todo m á s elegante y m á s barato que en ninguna pan, 
1 5 , P u e r t a d e l S o l , 1 5 E N L ^ 
Bater ía cocina, aluminio y esmaltada. Lavabos, fregaderos. Batería w 
peso. Precios económicos y especiales para Comunidades, Colegios 




L A 3 
de lo mucho que yo vendo se lian establecido 
50.000 saldistas, pero nadie consigue • competir con 
SALDOS.—MADRID, M A Y O R , 46. 
Gangas y saldos para este mos: 
Juegos de café, echarpes, cubiertos, esencias, orinales, 
pulseritas moda, bufandas, medallitas nácar, cuchillos, 
juegos cubo y jarro, batería aluminio, etcétera, etc. 
Preciosos regalitos desde 3 a 50 pesetas. 
¡OJO! 46, M A Y O R , 46, SALDOS.—MADRID. 
Arcas para cauc_.-
mur?.los. Máxima segundad. I 
Precios sin competencia ena 
igualdad de calidad y tamaño . 
Pedid c a t á i o s o á 
M A t T K S . i S R ü B S R , 
I Apartado 185, B S L B A O 
8 MI, 1 
S a n a t o r i o d e S a n J o s é 
P A R A E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S Y M E N T A L E S 
A p a r t a d o l O S . - M á l a g á . - T e l f . 6 6 6 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las personas industriales 
y a las familias en general. Con un capital de 200 pe-
setas, manejadas por él mismo, y sólo tres días de 
trabajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. 
Pedid detalles, enviando sello de 25 cént imos, a 
P A U L I N O L A N D A B U R U ( A L A V A ) , V I T O R I A 
^ t U Í C l O n BEIfDicT-o-
'DE GLlCtROFOSFATO DE CALCOrT 
G R L O S O T A L 
i r i F A U B L E COnTRA L A TUBERCULOSIS 
CATARROS CRÓniCOS. B R O n O U l T I S . 
.mFECCIOnE.S GRIPALESvDEBILIDAD gemeral, 
A \)E.nTA:pftmciP/5U5ffl»fiñCiAS 
E l Í O H í 
(Reicastro, Asturias), es el mejor combustibie para 
calderas do calefacción. Solamente se vendo en los 
^teá'ce^eé' de C30CAVAKRI (Agencia exclusiva). Ofici-





I V E R S A R I O 
E Ñ O R A 
L O N S O 
D I C I E M B R E D E 1897 
ESPOSO 
lonso v Alonso 
J U N I O D E 1899 
I- P. 
ás fami l ia 
A N a sus amigos se sir-
encomendarles a Dios. 
el manifiesto de Su D i v i n a 
a i y las misas del 2 en 
lavas (Obelisco), en las 
gnacio, - oratorio del E s -
Ildefonso y Escue las P í a s 
mismo día 2 la comida a 
Patronato de Enfermos 
E n g r a c i a ) , así como la 
los d í a s 2 y 14 de cada 
en el Perpetuo Socorro 
s e r á n aplicadas por el 
e sus almas. 
' (A 7 ) 
Oficinas de Publicidad CORTÉS, Valverde, 8, l ." 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
Rogad a Dios en caridad por el alma 
del excelentísimo señor 
Don losé Oarcfo Son Miyyel y Tamgo 
M A R Q U E S D E B E L Z T J N C E 
Fallec ó el día 2 de diclemure de 1923 
Habiendo recibido los Auxilios Espirituada 
y la bendición de Su Santidad 
R. EL P. 
Su viuda, la exce lent í s ima señora marqueea 
de Belzunce; sus hijos, don Ju l ián y doña Mer-
cedes; hija polít ica, doüa Lucía Orueta y 
Castañeda; hermanos, hermanos políticos, tíop 
t ía polít ica, sobrinos, sobrinos políticos, pn?: 
mos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos y personas 
piadosas le encomienden a Dios en 
sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 2 del' 
actual en la parroquia de San Marcos, el ma-
nifiesto y todas las misas, menos la de nueve, 
en San José de la Montaña (Caracas, 15), la 
de nueve y media en los Padres Carmelita^ 
(plaza de España) y las disponibles en el' 
Corazón de María y el d ía 3 las disponibles 
en Nuestra Señora de la Consolación (calle Je 
Valverde), así como las que se dig^n el día 2 
en Aviles, Oviedo y Motril, serán aplicada* 
en sufragio de su alma. 
Varios exícelentísimos señores Prelados han 
concedido indulgencias en la forma acostum-
brada. 
A G E N E S 
E L M L J O l i SUKTllXJ 
P R E C I O S MODERADOS 
O R F E B R E R I A R E L I G I O S A 
Medallas, rosarios, crucifijos, pilas y placas artís- I 
ticas para regalos. Estampas v postales religiosas. 
"Zl tr^ l* B a r q u i l l o 
G a r g a n t a y Bronquios 
C A R A M E L O S P E C T O -
R A L E S «CENARRO» 
al eucalipto y savia de pino 
(Desinfectantes del aparato 
respiratorio) 
C A J A 35 Y 70 C E N T I M O S 
Farmacias y Drognorias. ; 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
L I N E A N O R T E ESFAÑA-CUBA-MEXICO 
E l vapor «Cristóbal Colón» saldrá de Bilbao el día 18 de diciembre, de San-' 
tander el 18, de Gijón el 19 y de Coruña el 20 de diciembre. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - A R G E N T I N A 
j ?}'7&I>OT <!:Reina Victoria Eugenia» saldrá de Barcelona el día 7 de diciembre,, 
de Malaga el 8 y de Cádiz el 10 do diciembre para Santa Cruz de Tenerife, Río 
de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. e 
L I N E A F E N I N S T T L A - N E W V O R K 
E l vapor «Manuel A m ú s » saldrá de Barcelona el Ü de diciembre y de-Cádiz i 
el 12 para New York. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - V E N E Z U E L A - C O L O M B I A - P A C I P I C O 
E l . vapor «Legazpi» saldrá de Barcelona el día 23 do diciembre, de Valencia 
el 24, de Malaga el 26 y de Cádiz el 28 de diciembre. 
L I N E A M E D 1 T E R R A N E O - C U B A - M E X 1 C O 
E l vapor «P. de Satrústegui» saldrá de Barcelona el día 1.° de diciembre, de 
Valencia el 2, de Málaga el 4 y de Cádiz el 6. 
L I N E A A F E R N A N D O POO 
E l vapor «San Carlos» saldrá de Barcelona el día 15 de diciembre para Va4 
lencia, Alicante, y de Cádiz el 20. 
Servicio tipo Gran Hotel - T . S. H . - Radiotelefonía - Capilla - Orquesta, &• 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje so mantienen a la altura^ 
tradicional de la Compañía. 
T a m l i é n tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados parav; 
los principales puertos del mundo, servidos pot l íneas regularos. 
Para informes, en las Oficinas da la Compañia: P L A Z A D E MEDINACEtí i 8-
B A R C E L O N A , y en la Agencia en M A D R I D , A L C A L A , 43. 
Folletín de EL DEBATE 6 6 ) 
F I E R R E P E R R A U L T 
E l s e c r e t o d e M i g u y 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
«EL DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
desl izándose háb i lmente por entre el grupo, llegó 
a su lado y le echó los brazos al cuello, excla-
mando : 
—¡ Gracias a Dios, papaí to , que hemos dado 
contigo!... Cuatro d ías l l evábamos buscándote . 
— ¡Qué es eso locuela! ¿Quién te ha dado per-
miso para llegar hasta aquí , y con q u é derecho 
has venido a i n t e r rump i rnos?—respond ió el coro-
nel . Samaran, queriendo afectar severidad, pero 
conten t í s imo, en el fondo, de la inesperada visi-
ta de su hija.; 
Y ace rcándose más a la n iña para hablarle al 
oído, le p regun tó , mientras devolvía los besos con 
que la.chiquilla le había regalado: 
—¿Dónde está la señora de Trescault? ¿No ha 
venido contigo? 
—Si , papaín , y muchas personas m á s , unos tu-
ristas extranjeros. Formamos una verdadera ca-
ravana y hemos acampado en un lugar muy pin-
toresco, que es tá sobre el pueblo, junto a aque-
llas rocas. ¿Quieres que te lleve para que apren-
das el camino? 
—Xo es necesario, porque pronto, muy pronto, 
i ré a reunirme con vosotras. 
Como si sólo esta promesa esperara, Miguy de 
Samaran echó a correr por donde había venido. 
Los oficiales de Samaran, que habían podido apre-
ciar la hermosura y gentileza de la muchacha, 
la siguieron con la mirada hasta que la silueta 
airosa de Margarita se pe rd ió de t rá s de los acci-
dentes de! terreno. 
El coronel sólo pudo permanecer un instante en 
compañía de su hija y de la señora de Trescault, 
de las que hubo de despedirse en seguida para 
atender a las m i l ocupaciones de su cargo que lo 
reclamaban. El enemigo estaba cerca y había que 
organizar la defensa a todo evento. 
Lía y Margarita sintieron vehementes deseos de 
rebelarse, y se hubieran rebelado de buena gana 
contra las exigencias del servicio; Miguy estaba 
a dos pasos de enfadarse seriamente y de hacer 
ostensible su disgusto. 
—Tenía el p ropós i t o de sorprenderos yendo a 
lomar el desayuno con vosotras mañana—di jo Raúl 
de Samaran, para apaciguarlas en lo posible. 
Y añad ió acariciando tiernamente a su hija qae 
le miraba con fijeza: 
—Está tranquila, pequeña, y confía en m i pala-
bra. En lo sucesivo me será fácil i r todos los días 
a Lautaret; por ahora las maniobras t e n d r á n por 
escenario estos alrededores, de los que no pode-
mos alejarnos mucho. 
X I I I 
Desde su regreso a Bourbon-Lancy el padre Di -
dier no dejaba de preguntarse a cada paso dónde 
podr í a haberse metido Juan de Trescault, que 
tanto prolongaba su silencio. 
El misionero, bien que contra su voluntad, no 
había podido llevar a cabo ninguno de sus pro- ^ tura a l dibujo. 
eres la causa de que.yo esté a estas horas aquí , 
en Nevache... Sin p roponér te lo , sin sospecharlo, 
me brindaste, al enviarme el dibujo de Miguy, 
una preciosa indicación sobre el paradero de la 
señor i ta de Samaran, que yo no podía desaprove-
char. 
La noche que lo recibí , y antes de entregarme 
al descanso, sentí vivos deseos de contemplar de 
nuevo el paisaje del Molino . del Rey, que tantos 
recuerdos, dolorosos unos, y otros gratos, evocaba 
en mí. Y ha l l ándome dedicado a la tarea do desha-
cer el paquete, llamaron mi a tención unas líneas 
escritas con lápiz en el papel que servía de envol-
yectos. 
Cuando se dir igía a Farges recibió orden de sus 
superiores de trasladarse a Di jon para predicar 
en unas misiones que se daban a los hombres de 
aquella ciudad, y después de la afectuosa epístola 
que Juan le escribiera dándole las gracias por el 
dibujo del Molino del Rey, que Miguy de Sama-
ran le dedicaba como recuerdo de mejores días, no 
había vuelto a tener noticias de su amigo. 
Comenzaba a sentir una viva inquietud cuando 
el correo le trajo cierta m a ñ a n a una carta. Era del 
joven Trescault, y decía a s í : 
«Nevache, 1 de septiembre de 1887. 
Mi querido y buen amigo: Perdona bondadosa-
mente mi silencio de tantos d ías , que soy el p r i -
mero en reprocharme. 
Por mucho que me vituperes y tienes motivos 
para hacerlo, la condenación más enérgica de mi 
pereza será la que salga de mis propios labios; 
pero más vale callar, si me lo permites. 
Tengo la seguridad de que voy a causarte asom-
bro no pequeño cuando te diga que tú y sólo tú 
La lectura de estos renglones, que supongo que 
los t razó el propio coronel Samaran, me hizo sa-
ber que el regimiento de Gap t o m a r í a parte en 
las maniobras, ba t i éndose contra el 42 de Cazado-
res alpinos, mi actual batal lón. 
Hacía tiempo que se libraba en mi esp í r i tu una 
ruda batalla: M i entusiasmo mili tar , m i vocación 
decidida por el noble ejercicio de las armas, que 
tú conoces desde antes de ahora, me empujaban 
a solicitar la vuelta al servicio activo, aunque fue-
ra por poco tiempo/ antes de pedir la licencia ab-
soluta. Pero me detenía una r azón de ego ísmo, la 
cons iderac ión de que me se r í a más doloroso des-
pués renunciar p a r á siempre y definitivamente a 
una carrera que tanto quiero. 
La facilidad que mi condición de oficial ,de una 
de las unidades participantes en las maniobras me 
brindaba de ver a mi pobre y querida Miguy, 
aunque fuese de lejos, ha bastado para decidirme. 
Puesto que todo parece combinarse, lo mismo an-
tes que después de la boda de mamá, para sepa-
rarnos, quiero ver, por ú l t ima vez, a m i adorada 
Margarita... Y, en seguida que la haya visto..., 
seré yo el que ponga la distancia, lo que parece 
irremediable, entre nosotros... 
Quizás", no lo dudo, debiera de haber rehusado 
la ocasión que se me ofrecía de acercarme a etfa, 
pero n i por un momento vacilé, te lo confieso. 
buen Pedro. 
No me riñas. La esperanza de volver a encon-
t rar a Margarita—cuando digo volver a encontrar 
quiero decir verla de lejos, sin que ella me vea ' 
a m í ; puedes estar seguro de mi prudencia—y el 
intenso gozo que me produce el solo pensamicnl» 
de, que voy a vivir entre mis camaradas antiguo8' 
me siento el más feliz de los hombres... ¿El Por' 
venir?... ¡Bah! . . . , no tengo tiempo para pensar 
en é l ; yo vivo el presente y nada más que el Pre' 
senté. 
¡Qué dichosa fué mi vida mientras serví en «> 
Ejérci to, mientras pudo hacer esta vida milH^f-
que tanto amo y a la que con tanta fuerza 
arrastran mis inclinaciones! Ahora torno a vivir, 
siquiera sea pasajeramente, esta existencia tan de 
mi gusto. Estoy seguro de que no reconocerías'-^ 
tu antiguo y perezoso amigo y condiscípulo en el 
alegre y decidor teniente del A2 regimiento de 
Cazadores alpinos. Nada me cuesta el menor es-
fuerzo, nada me preocupa ni me fatiga. El cum-
plimiento de mis deberes militares, por penosos 
que puedan ser, se me antojan cosas fácilmente 
hacederas y que realizo cotí verdadero entusiasn»0J 
¡Qué feliz inspi rac ión tuve al hacerme agreg31"1 
a los alpinos! Con ellos no c o r r e r é peligro de en'' 
mohecerme metido en un cuartel, pues estos bra-i-
vos soldados se pasan seis meses al año de mam*1 
{Cont inua rá . ) . , 
